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Abstract 
 
   El presente estudio se desarrolló a partir del concepto de ocupaciones colectivas donde se 
reconocen los significados y símbolos que un grupo de jóvenes practicantes de Capoeira en la 
ciudad de Santiago de Chile atribuyen a esta ocupación. Para su realización se utilizaron como 
técnicas de investigación la observación participante y dos entrevistas grupales, caracterizadas 
desde el método de análisis de contenido; obteniendo como principales resultados la 
representación de la disciplina como una herramienta integral con cargas altamente simbólicas, 
asociadas a la historia, la búsqueda de la libertad o liberación, la perseverancia, entre otros, así 
como también se describen las implicancias de la práctica de capoeira como intervención de TO 
social. 
 
Palabras clave: Capoeira, Ocupación colectiva, Vulnerabilidad, Juventudes, Significados y 
símbolos, Terapia ocupacional social.  
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 Resumen  
 
    El presente seminario de título reconoce las diversas premisas en torno al concepto 
“Ocupaciones Colectivas” y su relación con las prácticas de Capoeira y el significado que un 
grupo de jóvenes atribuye a las mismas, además de reconocer los diversos beneficios que se 
puede obtener de esta práctica en la vida cotidiana, para orientar sus diversas características e 
incluir o proponerla como una herramienta de uso terapéutico. 
 
    La investigación se orientó como un estudio de orden cualitativo. Se encuadra bajo los 
lineamientos de un enfoque fenomenológico. Como técnicas e instrumentos de producción de la 
información, se desarrollan cuatro sesiones de observación participante y dos entrevistas 
grupales a los participantes de las sesiones de entrenamiento. 
 
    Los resultados de investigación sugieren que los participantes de las sesiones se configuran 
no sólo como un grupo de entrenamiento, sino más bien como uno grupo de carácter fluido, 
abierto y con características, que contribuyen al aumento de la participación social de cada uno 
de los participantes, además de la mejora del desarrollo de habilidades tanto, motoras, 
psicológicas, emocionales y sociales. Por otro lado, se logra reconocer como una forma de 
escape, de una realidad enajenante en un contexto vulnerable. Presentándose como lo hizo en 
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sus inicios, nuevamente en un contexto de condena, castigo y opresión. En la sociedad 
Contemporánea, la capoeira se muestra como una búsqueda de libertad, siendo de esta forma, 
una herramienta que puede facilitar el bienestar, tanto corporal, psicológico y social. 
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Introducción 
 
       El presente seminario de título pretende ser un aporte en los diversos procesos tanto de 
investigación, como de intervención y rehabilitación, proponiendo la práctica de Capoeira 
como una forma de llevar bienestar social a los jóvenes y población en general, reconociendo 
sus características, no solo como una Ocupación Colectiva sino también como una herramienta 
de desarrollo holístico tanto en los procesos de intervención, como en la vida misma de las 
personas. A su vez propone ampliar los conocimientos en el estudio en torno a las prácticas 
sociales reconocidas como ocupaciones colectivas, desde las experiencias subjetivas e 
individuales de cada una de las personas que las vivencian. 
 
       Aunque la juventud, es en sí misma como un periodo vulnerable para cada persona, varía 
en sus diferentes expresiones y contextos, observándose como un hecho natural e irrepetible 
con constante identificaciones con procesos externos (Borrás, 2014). Podemos desprender que 
dichas situaciones generan significados y sentidos propios dentro de las mismas prácticas que 
ayudan o dificultan la manera de sobrellevar las dificultades a las que se ve enfrentada cada 
persona  
 
     Como profesionales que se desenvuelven en torno a las maniobras de las colectividades y 
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sus relaciones con las acciones, se debe comprender los diversos procesos personales que se 
han dado en torno a la incorporación de esta ocupación a la vida y cuáles son los impactos que 
se observan como propios de esta práctica en los diversos contextos sociales en los que se 
desenvuelve cada uno de ellos.  
 
   En el siguiente capítulo (Capítulo 1) desarrollarán ideas con respecto a los orígenes de la 
capoeira tal cual como la conocemos actualmente y puntos importantes de su historia, la 
concepción de las juventudes y la vulnerabilidad social. En el segundo capítulo se propone la 
pregunta de investigación, así como los ejes que se desarrollarán en la investigación. Posterior a 
este, en el denominado Marco Teórico se pretende ahondar en concepto fundamentales como el 
concepto de las juventudes en chile, estableciendo nexos entre las ocupaciones colectivas, la 
capoeira y la juventud actual chilena. Así como también las implicancias de la capoeira como 
intervención en Terapia Ocupacional Social. 
 
  En el capítulo 4 se describen el diseño de investigación, diseño muestral, los métodos y 
técnicas utilizadas para la obtención de la información, los procedimientos de análisis de 
información; finalizando con las consideraciones éticas. Seguido de este, en el Capítulo 5 se 
presentan los resultados obtenidos en la investigación; finalizando con las Conclusiones en el 
Capítulo 6. Posterior a esto se presentan los anexos de la investigación 
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Capítulo 1: Formulación del problema  
 
    Desde sus inicios, la humanidad se ha conformado como un conjunto de seres que conviven 
en sistemas de símbolos y significados socialmente aceptados, a partir de diversas relaciones de 
poder que permitían la organización de la colectividad, contribuyendo al desarrollo de la 
sociedad hasta la actualidad. Comprendiendo, la realidad ,en tanto, como un sustrato construido 
en torno a las relaciones de poder subyacentes (Foucault, 1988), es que logramos situar el 
devenir de las culturas como un proceso de lucha constante por conseguir la liberación de los 
márgenes macro sociales que estructuran y permean su desempeño en el orden de lo social; 
como lo es por ejemplo las diversas situaciones de apartheid, marginación, segregación, 
omisión, dominación y rebelión que han acontecido a lo largo de la historia humana. Para 
graficar de mejor manera esta situación es que desarrollaremos el rol de la ocupación simbólica 
como un medio para lograr esta liberación en contextos de la opresión y vulneración, ocupación 
concebida como un medio colectivo de transformación social, tal como lo es el caso de la 
Capoeira.  
 
      La Capoeira nace bajo un marco de esclavitud y supremacía del hombre captor sobre el 
capturado, autores como Conduru (2009), sugiere su origen en las quilomberas de palmares, las 
que según lo señalado por Lucia Gaspar (2009), en el año 1597, era el sitio donde los esclavos 
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que huían de las plantaciones de caña de azúcar se refugiaban en los bosques del Pernambuco 
en la sierra de barriga. Brasil, siendo éste un sitio donde buscaban recuperar la ansiada libertad 
y escapar de la violencia a la que eran sometidos en las senzalas (casas de alojamientos de 
esclavos). En 1808 como medio de represión frente a cuantiosos esclavos extraviados o que 
habían logrado huir, los portugueses (captores) y hacendados (dueños de los esclavos) 
prohibieron todo tipo de manifestaciones africanas, sobre todo la Capoeira porque era vista 
como un acto de violencia. 
 
    Como describe Gilberto Freyre (1933), cuando los esclavos eran comprados los llevaban a 
las fazendas de café, siembras de caña de azúcar, minas de oro o simplemente se quedaban 
haciendo trabajos en las ciudades, existiendo una política de “no mezclar” o llevar esclavos de 
una misma etnia para evitar comunicación entre ellos (Ribeiro 1995); en esos contextos 
aparecieron cultos religiosos realizados por sacerdotes (africanos esclavizados) a los Orixás 
(deidades), muchas veces, estos ritos se acompañaban de cánticos y bailes, con la excusa de que 
eran adoraciones a los santos católicos; de la misma forma se desarrollaba el juego o “jogo” de 
Capoeira como una mezcla, con cánticos, baile de guerra, toque de instrumentos, expresión 
corporal, etc.  
 
   Puesto que la Capoeira estaba prohibida, esta era realizada en lugares apartados, como el 
fondo de los asentamientos o en los montes, de aquí su origen etimológico, existiendo dos 
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versiones: de la lengua tupí guaraní “caápuêra” (maleza) por el lugar donde la desarrollan 
escondidos, o de la palabra “poeira” (polvo) por el polvo que se levantaba al luchar. La 
Capoeira en tanto se logra comprender como una práctica orientada a la conquista de la libertad 
en un ámbito más espiritual debido al carácter de violencia y maltrato que sufrían las personas 
en ese periodo, sin embargo, como el mismo Conduru (2009) expone, no es posible suscitar que 
este sea el periodo exacto en que esta práctica comenzó a desarrollarse propiamente como tal en 
Brasil, ya que los registros más exactos se constituyen a partir de mediados del siglo XVIII en 
un ambiente de tipo más urbano, donde fue posible para los historiadores de la época elaborar 
etnografías y grabados en torno al juego y la lucha de “los capoeiras” en un Río de Janeiro 
presidido por el virreinato portugués y que a mediados de 1830 poseía una ley que 
criminalizaba su desempeño por considerarse como parte de la sociedad  vagabunda y bandida  
sin una actividad definida, pese a ello, tal como describe Conduru (2009), la sociedad brasilera 
poseía una construcción de la Capoeira como una actividad de entretención de esclavos y 
negros. Esta doble lectura de la práctica es lo que posibilitó en el periodo contemplado entre 
1830 a 1890 la conformación de “cuadrillas de capoeiras” encargadas de mantener tanto a los 
bandidos controlados como de asegurar el orden público, se debe destacar, que de acuerdo a lo 
señalado por Conduru (2009), esta actividad no solo fue desarrollada por negros esclavos o 
libertos, sino que también por migrantes que al llegar a Bahía (Salvador da Bahía. Brasil), se 
veían embelesados por el juego, esta contradicción paradigmática es posible subrayarla desde el 
relato realizado por Conduru, en donde señala que:  
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los capoeiras ocupaban un lugar ambiguo en el imaginario social 
de la época: al mismo tiempo en que aterrorizaban a la población 
con el desorden y las golpizas que promovían, eran admirados por 
las hazañas añas realizadas contra los representantes del orden y 
del poder establecido (Conduru 2009)  
 
     Paralelamente en el mismo periodo, se desarrollaba en Brasil el proceso de liberación de 
esclavos, con la creación de la “Ley de Vientre Libre” (que consistía en otorga libertad a los 
hijos de esclavas). Posteriormente en los años 1885 se crea la “Ley de los sexagenarios” que 
liberó a todos los esclavos mayores de 60 años. Culminando con la formulación de la “Ley 
Áurea” (firmada por la princesa Isabel) lográndose la abolición de la esclavitud en 1888 (a. 
Maia, I.C., & Duarte, C.R., 2016) sin embargo, las condiciones de vida de los ex esclavos no 
mejoraron, en cuanto sus condiciones económicas. Freyre (1933) refiere que no existía mucho 
acceso a tierras o incluso el acceso a la educación era poco asequible para ellos, motivo por el 
cual las personas ahora “libres” sobrevivieron manteniéndose en los sectores marginales de la 
sociedad. 
 
    Durante aproximadamente unos 50 años los jugadores de Capoeira fueron perseguidos y 
torturados, acción que no se detuvo hasta los cambios que instauró el presidente Getulio Vargas 
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en el año 1937, en donde la práctica de Capoeira pasó a ser permitida y reconocida como una 
expresión cultural brasileña a partir del surgimiento de una reestructuración ideológica de la 
sociedad, que buscaba ahora rescatar la identidad nacional, tal como señala Conduru (2009): “el 
Estado, como agente y promotor de la cultura, se apropia de manifestaciones de la cultura 
popular” , apropiación a su vez de ocupaciones como la Capoeira, la que a mediados de 1932 
pasó a ser parte del programa curricular de la policía especial.  
 
    Este nuevo carácter de promoción estatal, contribuye a la construcción de un nuevo 
paradigma ligado a la práctica, es por ello que a partir de este momento, la Capoeira transforma 
su estigma de acto cuasi criminal, perseguido y silenciado, hacia el carácter profesional 
atribuido a partir de la inclusión de esta en  la policía, sin embargo, se debe mencionar, que el 
proceso de inclusión no solo se llevó a cabo de manera militar, sino que también, de la mano de 
Mestre Bimba, en 1932 (Guizardi, 2011) se creó el primer gimnasio orientado a la enseñanza 
sistematizada de la Capoeira, su nombre es “Centro de Cultura Física y Capoeira Regional de 
Bahía”.  
    
     En este gimnasio, la enseñanza de la práctica no solo se constituía a partir del juego y el uso 
de la roda (círculo), sino que también, agrego un carácter marcial, obteniendo de esta forma el 
nacimiento de una nueva forma de la Capoeira, distinguiéndose en ese entonces dos formas: la 
primera de ellas corresponde a la Angola, la cual se orienta a mantener los ritmos y juegos 
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tradicionales practicados por los esclavos y negros libertos en el Brasil de antaño, enseñados a 
la sociedad contemporánea por Mestre Pastinha y otra más “moderna” propiciada a partir de las 
enseñanzas y masificación de Bimba.  
 
    Tal como se ha mencionado, Mestre Pastinha reconoce la Capoeira tradicional (Angola) 
como una práctica que contiene aspectos de lucha, danza, mímica, juego y ritual. El nombre 
Capoeira Angola proviene de los negros que procedían de ese mismo lugar, a pesar de que  fue 
desarrollada por esclavos provenientes de toda la cultura afro, cabe destacar que esta Capoeira 
hasta la aparición de Bimba o incluso después, fue traspasada como herencia cultural de padres 
a hijos, o tíos o familiares, además tiene en cuenta aspectos ancestrales y rituales que pocas 
veces podemos observar en otros tipos de Capoeira tales como la “malicia” siendo esta la 
capacidad de poder engañar al oponente; la “complementación” puesto que ambos deben llegar 
a un nivel donde son capaces de fluir el uno con el otro, no existiendo palabras solo las 
miradas; o la ausencia de violencia. Paralelamente a la escuela Angola, la escuela de Mestre 
Bimba crea la variante denominada “Lucha Regional Bahiana”, actualmente conocida como 
Capoeira Regional (Rego 1968: 269) como se ha mencionado, Bimba fue el primero en abrir 
una escuela, en la que instauró diferentes maniobras, añadiendo nuevos movimientos y métodos 
de enseñanzas además de las hoy en día conocidas “secuencias de Bimba”. Se puede 
comprender este acto de transformación como una forma de asimilación cultural, donde Mestre 
Bimba, siguiendo los modelos de las demás artes marciales, toma elementos como el de vestir 
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de blanco o segregar los aprendices en estratos, incluso el hecho mismo de tomar la Capoeira 
de las calles y llevarla a academias. Terminando por tomar todo aquello que sabía sobre 
Capoeira y artes marciales y mezclarlo. 
   
       Hoy en día la práctica de la disciplina ya no se configura como una ocupación segregada a 
un grupo social con un estigma característico, sino que se desarrollan como una actividad con 
un alto valor simbólico, histórico y cultural; observándose la capoeira como una práctica 
transversal a las edades, que mantiene las raíces y el espíritu de una ocupación colectiva 
holística e integral donde el jugador, históricamente segregado y marginado, ahora se expresa y 
juega libremente. Aunque por otro lado, este jugador si bien se ha librado de las cadenas 
opresoras de antaño, en la actualidad se ve envuelto en una nueva expresión opresiva; tal como 
lo refiere Foucault, en la sociedad contemporánea se da “un movimiento global que hace que el 
ilegalismo del ataque a los cuerpos derive hacia la malversación más o menos directa de los 
bienes” (Foucault, 2002, p.45), es decir, el castigo o represión se ha tornado hacia márgenes 
ligados a la privación del acceso a recursos, recursos tanto sociales, como culturales, 
educacionales, laborales, etc., que contribuyen igualmente a la segregación del sujeto en 
cuestión, que va más allá de la lógica de castigo físico, manteniendo  de esta manera una nueva 
forma de captura y sometimiento, reconocida bajo los parámetros del  sistema propiciado por el 
capitalismo; el cual,  no solo amenaza la libertad del ser humano, sino que pese a su multitud de 
beneficios para el corpus social, culmina por enyugar en una nueva estructura que somete a las 
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personas, y los suplicios se desenvuelven de nuevas formas, tales como la propiedad privada y 
la acumulación de capital, lo que configura un nuevo tipo de poder, generando que ciertos 
grupos se vean más propensos a ser sumidos en situación de condena. (Foucault, 2002). Es 
preciso, por tanto, reconocer el estado de dominación que se da actualmente como modelo 
aceptado y reproducido y la pérdida de libertad que trae consigo para la sociedad y sus 
diferentes grupos, que a su vez poseen cargas simbólicas y hegemónicas.  
 
    Libertad entendida por Foucault como “un modelo político en la medida en que ser libre 
significa no ser esclavo de sí mismo ni de los propios apetitos, lo que implica que uno establece 
en relación consigo mismo una cierta relación de dominio, de señorío, que se llamaba arché, 
poder, mando”  (Foucault, 1984), es decir,  que para poder constituirse como un ser libre, es 
necesario dejar de lado todo aquello que nos oprime y mantiene sujetos a una estructura - de 
poder, sea esta en el orbe tanto de lo social como de lo individual -.  Esta carencia de libertad 
aparece como problema político que gatilla en cierta forma prácticas de liberación, como la 
Capoeira, ya que, a través de esta  los sujetos logran experimentar procesos asociados a la 
desfragmentación del ser en cuanto a diversas situaciones de la vida cotidiana, que se 
constituyen como un factor opresor para sí mismo, así como también establecer nuevas formas 
de relación en el espacio de lo colectivo, que si bien, lo mantienen bajo una dinámica 
sociocultural posibilita el acto simbólico de la libertad. 
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       En la sociedad contemporánea latinoamericana, diversos son los grupos que están 
expuestos a este tipo de segregación y condena sociocultural. En el caso de esta investigación 
nos enfocaremos en los jóvenes, que por muchos años han sido reconocidos como rebeldes, 
subversivos, revoltosos, hasta violentos (Reguillo, 2000), ser adolescente, constituye un 
alejamiento de muchas concepciones previas configuradas en las diferentes familias; más que 
una etapa de la vida, la adolescencia implica un cuestionar y dejar atrás las propias creencias 
desarrolladas en la niñez, perdiendo poco a poco el deseo de ser como los padres o familiares, 
de esta manera es necesario centrarse en buscar a un otro como un objeto transicional, un otro 
que acompañe el estado actual del individuo, de forma que genere un espacio de contención y 
seguridad que lo ayude a lidiar con las transformaciones que implica este proceso (Ragonesi & 
Luterau, 2016), el cual tiende a vivenciarse acompañados de la búsqueda de la individualidad 
propia y social, encontrando refugio en los pares, quienes constituyen la red más cercana de 
relaciones sociales y de desarrollo, de este modo, el adolescente deja de lado el alero y 
protección de la familia (Coruña, 2011). 
 
    La juventud, por tanto, se identifica como el proceso de cambio entre  la niñez y la adultez, 
como una pérdida, una transición, caracterizada por el alejamiento de los jóvenes de las 
familias y la formación de nuevos grupos sociales, grupos de contención, que acogen a gran 
parte de estos seres “vagos y distantes”, y que funcionan a modo de producir en el joven 
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espacios de encubrimiento para distribuir culpas y pesares, para reconocerse a sí mismo; de este 
modo, el adolescente se posiciona en un lugar, donde se resguarda y protege (Ragonesi & 
Luterau, 2016).  
 
    Asimismo se reconoce la existencia de un espacio de vulnerabilidad propia de la juventud, 
del adolecer, que genera este distanciamiento de los núcleos familiares, y que acerca las 
relaciones a espacios más colectivos, con pares que presenten ideas similares a las 
concepciones actuales de estos jóvenes, así, los adolescentes buscan acceso a instancias que los 
ayuden en su conformación de identidad, entregándoles la posibilidad de desarrollar  un sentido 
de pertenencia propio y a su vez ajeno a los senos primarios que otorga la protección del nicho 
familiar.   
 
      La vulnerabilidad del joven se ve reflejada en lo expuesto por Borrás, quien señala que la 
juventud: “es realmente un período vulnerable para la aparición de conductas de riesgo, las 
cuales pueden encontrarse por sí solas o concurrir y traer consecuencias para la salud, 
económicas y sociales.” (Borrás, 2014) por tanto, la vulnerabilidad implica no solo aristas en 
términos de la significación individual ligada a la búsqueda del yo individual, sino que también 
se constituye como una instancia de fragilidad psicosocial donde el sujeto se vuelve susceptible 
de adquirir conductas nocivas, que puedan implicar un riesgo tanto para él/ella como para su 
familia y comunidad.  
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     A partir de las características psicosociales anteriormente mencionadas, nos resulta 
interesante realizar una vinculación de la práctica de Capoeira con la sociedad latinoamericana 
contemporánea actual, principalmente a la comprendida por la juventud, la cual conforme a los 
descrito por la  Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe (CEPAL) , referenciado 
por el Instituto nacional de la juventud (INJUV)  en relación a temáticas asociadas a la 
vulnerabilidad y marginalidad social derivadas de la  situación de pobreza, se señala que esta: 
 
“Se explicaría principalmente por problemas de cobertura y calidad de los 
sistemas educativos, incapacidad del mercado del trabajo por absorber 
mano de obra juvenil, irregularidades de estructura y estabilidad en las 
familias de origen, embarazo adolescente, ruralidad, segregación espacial 
urbana, discriminación por razones etarias, violencia y droga. Todos estos 
factores limitarían las oportunidades y sentidos que la juventud escoge o 
identifica para el desarrollo de sus proyectos de vida.” (INJUV 2015) 
         
    De esta manera es como logramos comprender la forma en cómo subyacen temáticas de 
segregación en la población juvenil latinoamericana, embarcándonos en el sistema de mercado, 
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el cual se orienta en la producción y acumulación del capital, en desmedro de las necesidades 
sociales de los sujetos que interactúan bajo el marco de la estructura sociopolítica, por tanto se 
desprende que en este proceso de manufacturación del capital, la persona que no se ajusta a la 
norma o que no representa necesariamente el ideal del marco ideológico se ve excluida en 
términos de participación, a prestaciones de índole social  posibilitando, propiciando y 
permeando  así espacios de segregación y vulneración en la relación psicosocial. Tal como lo 
describe un estudio publicado por CEPAL referido a las desigualdades y retos para la juventud, 
donde se señala que:  
 
“...el mercado de trabajo actual no permite que la mayoría de ellos 
desarrolle trayectorias ascendentes y relaciones laborales estables. Según la 
OIT, esta situación laboral plantea un desafío político porque los deseos de 
tener un trabajo remunerado y de construir una vida autónoma tropiezan con 
la realidad de un mercado laboral en el cual los jóvenes deben enfrentarse a 
un alto nivel de desempleo e informalidad” (CEPAL 2015)  
 
     En el caso de la población  juvenil chilena actual, conforme a lo estipulado por el Ministerio 
de Desarrollo Social en la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN)  
2013 es posible distinguir que, de la totalidad de la población existente para ese entonces 
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caracterizada por un total de 4.207.741 jóvenes entre 15 y 29 años de edad, representando un 
total equivalente al 24,4 % de la población nacional, de estos un 50, 2 % corresponde a 
población femenina mientras que un 49, 8% a población masculina, genéricamente hablando, 
un 20, 4% se encontraba en una situación de pobreza multidimensional, es decir, que “en las 
categorías de trabajo, salud, educación, seguridad social y vivienda, presentaban un 25% o más 
de carencias en los indicadores que componen la medida, lo que es equivalente a una dimensión 
completa” (INJUV 2015) por tanto, es posible distinguir una categorización de la pobreza desde 
una visión  integral de los diversos contextos del quehacer ocupacional en el cual se 
desenvuelven las personas, por tanto era posible identificar que  “uno de cada cinco jóvenes 
tiene carencias en al menos tres aspectos sustanciales de sus vidas” (INJUV 2015),  
 
    Es importante señalar que la situación de pobreza se constituye como un factor que posibilita 
estadios de vulnerabilidad social, como de su propensión a ser víctima de algún tipo de 
vulneración en cuanto a derechos de segunda generación; según lo señalado por la CEPAL, la 
vulnerabilidad es el resultado de la exposición a riesgos, aunado a la incapacidad para 
enfrentarlos y la inhabilidad para adaptarse activamente. Por tanto, es posible comprender 
cómo:   
“Los bajos niveles de ingreso familiar y el desempleo también son un 
problema grave, que mantiene el círculo de la pobreza y muchas veces llevan 
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a los niños y jóvenes a abandonar la escuela prematuramente, con el objetivo 
de trabajar para ayudar en su familia para suplir los gastos básicos. Además, 
es común que el núcleo familiar sea disfuncional; alcoholismo, violencia, 
abuso y abandono son aspectos recurrentes en las historias familiares. En este 
contexto, el tráfico de drogas, el alcoholismo, la prostitución y la delincuencia 
son una vía recurrente en una comunidad sin oportunidades, y así se continúa 
generando este círculo de pobreza y violencia” (Ríos 2014. P21) 
 
      El vivir en un contexto situado a partir de una condición de pobreza, permea y facilita en 
tanto el desarrollo de otras situaciones asociadas a la vulnerabilidad social, tales como la droga, 
el alcohol, deserción escolar y la delincuencia, por tanto para las naciones la restitución y 
trabajo orientado hacia mejorar la calidad de vida de la población se constituye como un factor 
importante para su desarrollo y prevención de reproducción de estas situaciones, tal y como se 
muestra en el siguiente esquema (INJUV 2015), la pobreza desde un ámbito multidimensional 
en jóvenes de 15 a 18 años en Chile se manifiesta de la siguiente forma:   
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Fuente: Instituto Nacional de la Juventud (INJUV), 2015. 
 
       A partir de esta caracterización y como método de prevención y protección de la población 
juvenil nacional es que el estado ha desarrollado una serie de programas orientados en 
promover prácticas participativas como eje de transformación social  en torno a la disminución 
de la vulnerabilidad social en jóvenes: Tales como son por ejemplo el programa “Vive tus 
parque”, “Radio INJUV” y “Tarjeta joven” (Gobierno de Chile 2015)  los cuales enfatizan su 
actuar en la protección y promoción de estrategias y metodologías activo-participativas, a 
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través de las cuales los jóvenes que participan en estas instancias tienen la posibilidad de 
acceder a servicios y beneficios que contribuyen tanto con el patrimonio nacional como 
comunitario y vincularse con diferentes actores de la sociedad civil.  
  
    Por otro lado, existen de igual manera, programas y redes orientadas a mejorar y disminuir la 
brechas sociales o condiciones de alta vulnerabilidad social, favorecer el proceso educativo de 
niños, niñas y jóvenes, y proteger, prevenir y brindar rehabilitación a quien presente una 
situación de consumo problemático de sustancias. (Gobierno de Chile 2015)  
 
   En el marco de la promoción y protección, también existen programas propiciados por el 
Instituto nacional del deporte (IND), tal como lo el “Programa deporte para todos y para la 
vida”  al cual se adscribe el “Programa joven activo”, el que fomenta la práctica sistemática de 
actividades físicas, deportivas y recreativas en jóvenes para  que adquieran conductas 
físicamente activas que contribuyan a su bienestar general  y el  “Programa deporte en recintos 
penitenciarios”  que consiste principalmente en la realización de actividades deportivas al 
interior de los recintos, conforme a los intereses de los internos, como talleres de baby fútbol, 
tenis de mesa, vóleibol, boxeo, rayuela, ajedrez y básquetbol (IND 2017) , así como también se 
otorgan diversos talleres de índole artístico cultural y deportivos en las municipalidades del 
país, tales como por ejemplo Puente alto (Corp. del deporte Puente Alto 2017) , Peñalolén 
(Municipalidad de Peñalolén 2017), Padre Hurtado  (Municipalidad Padre Hurtado 2016), 
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Recoleta (Municipalidad de Recoleta 2017), La Florida (Corporación del deporte La Florida 
2017) , entre otras.  
 
     De esta manera, es que instituciones tanto gubernamentales como municipales promueven 
espacios asociados a la participación y ocupación significativa como técnica para superar la 
vulnerabilidad social y factores disruptivos en la vida de los jóvenes, un ejemplo claro que 
podemos dar de esto corresponde al caso de la Fundación Cerro Navia Joven (FCNJ)  la que  a 
través de la realización de talleres de Capoeira como estrategia innovadora, busca “promover el 
deporte como forma de prevención, rehabilitación y tratamiento en drogas y alcohol en los 
niños, niñas y jóvenes que son parte de esta intervención” (FCNJ 2017), además, se reconoce 
que muchas son las razones por las cuales la población juvenil se encuentra tan abierta a las 
manifestaciones que tengan relación con la expresión y la autonomía; y es que en la medida que 
las poblaciones jóvenes se acercan a la adultez aparece la necesidad de establecer formas de 
pensar, sentir y actuar que con el tiempo se detendrán cuando el joven sea capaz de ubicarse en 
el mundo social.  
 
   Estas manifestaciones surgen como una búsqueda incansable de las características propias y 
externas, cuestionando las imposiciones de los adultos, hábitos familiares, las formas en las 
cuales es concebida la autoridad y el cómo se relacionan entre ellos según reconoce Aranda:  
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“los jóvenes de estratos bajos muchas veces no cuentan con 
actividades alternas en que desfogar su energía e invertir su tiempo 
libre, de ahí que los procesos de Capoeira en el barrio sean exitosos 
porque los jóvenes focalizan todo en la práctica, la interiorizan y la 
integran más rápido a sus vidas. La Capoeira también enseña a 
trabajar en equipo, aunque principalmente es un proceso que parte de 
la individualidad en el momento de realizar los movimientos básicos 
y se extiende a la colectividad cuando se emplea la cooperación para 
realizar movimientos más elaborados” (Scarpetta.2005) 
 
   Se podría decir entonces que, al promover espacios donde se desarrollen este tipo de 
procesos, se producirían factores protectores, que benefician de manera integral a las personas 
implicadas; produciéndose cambios no solo en el marco de lo social, ni sólo en la 
individualidad del ser, sino que también producen un disciplinamiento en términos de 
resignificación sociocultural, tanto para la persona como para la comunidad circundante, donde 
el eje principal es el cuerpo que se encuentra en búsqueda de esa libertad propia, en busca de 
control, de aquello que se observa y reconoce en sus movimientos y en su expresión. Desde la 
mirada de Foucault, es en los cuerpos donde se han expresado las relaciones de poder, 
relaciones de poder tanto sociales como personales (como es el caso del control de los 
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impulsos). Las diversas relaciones de poder que se han producido a lo largo de la historia han 
traído consigo el sometimiento del cuerpo de los condenados, en múltiples formas, adoptando 
en estos días la economía que suspende los derechos de las personas (Foucault, 1990), siendo 
actualmente una vulneración, ya no a nuestros cuerpos, sino a nuestras mentes.  
 
      Con la conversión de occidente al neoliberalismo el Estado Protector de los derechos pasó a 
segundo plano, y las desigualdades sociales fueron cada vez más garrafales, así mismo aumentó 
la vulnerabilidad social en Chile, mientras el modelo económico fracasaba se repetían múltiples 
discursos que funcionaban como estigmas sobre la juventud, donde la sociedad se refiere a ellos 
como “delincuentes” o jóvenes revoltosos” o “subversivos” (Reguillo, 2000) denominaciones 
que aún en la actualidad siguen vigentes apartando aún más las concepciones e ideas de las 
familias chilenas sobres sus propios jóvenes o los jóvenes en general. La Capoeira aparece 
como una práctica o un pasatiempo alternativo y como un discurso diferente sobre el tiempo 
|libre, mostrando una cultura foránea, jovial, con la que los mismos jóvenes se piensan como 
grupo, cultivando valores que trabajarán de forma individual y en conjunto (Scarpetta, 2012). 
 
      Como observamos actualmente, muchos son los contribuyentes a este problema de 
vulnerabilidad social, no solo el modelo económico, no solo la idea de los adultos sobre los 
jóvenes, no solo los “aglutinantes”: el consumo y las drogas (Reguillo, 2000). Lo cierto es que 
este problema social se encuentra en la sociedad chilena, latente y pujante y una de las formas 
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que contribuye a la disminución de esto, o también al cambio de paradigma de los adultos 
actuales es la Capoeira, ya que esta ofrece una forma de escape nuevamente al oprimido, al 
condenado, puesto que  produce contacto entre la diversidad social (integración) y la equidad 
en un grupo (inclusión), asociándose actualmente a una práctica de liberación (del cuerpo y de 
la mente), a estas poblaciones con carga sociopolítica importante. 
 
     Es por ello, que la expansión de esta, ha propiciado el desarrollo de diversos programas a 
nivel municipal, tal como lo mencionamos con anterioridad que pretenden trabajar en torno a 
las problemáticas psicosociales que les atañen para promover y transformar los espacios de 
desarrollo comunitario de los colectivos circundantes a ellos. Podemos mencionar algunos 
ejemplos: como lo es la Fundación Cerro Navia Joven (2017), la que promueve actuales valores 
como lo son la actividad física, o por otro lado la rehabilitación de drogas y alcohol; o la 
reinserción de los jóvenes congoleños por la UNICEF (2015); o la experiencia realizada por 
SENAME en 2016, para que los jóvenes potencien su autoestima y forje habilidades sociales, 
entre otras. 
 
     La Capoeira, al concebirse como una actividad desarrollada en colectivo y de manera social, 
se configura como una ocupación colectiva, ya que implica elementos de relación e interacción 
conjunta y recíproca, simbolización y transmisión de significados culturales y producción 
grupal, otorgando al participante un desarrollo integral en los distintos ámbitos del potencial 
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humano, es por ello que hoy en día, se constituye como una práctica realizada a nivel mundial, 
debido a su carácter tanto simbólico como espiritual, cultural y físico, como se ha mencionado 
hasta ahora, es que ha sido utilizada para desarrollar programas sociales de distinta índole, tales 
como lo son por ejemplo: el uso recreacional, acondicionamiento físico, estrategia para aliviar 
sintomatología  psicopatológica, etc. 
 
La bibliografía relacionada a estos aspectos es bastante amplia, sin embargo, no existen 
documentos que relacionen o vinculen a la capoeira como una estrategia de acción para la 
Terapia ocupacional social, la que a través de la utilización de las actividades  significativas de 
los sujetos  en el plano de lo psicosocial y colectivo promueve el desarrollo, fortalecimiento y 
generación de praxis vinculadas a mayores índices de participación, respeto, y sentido de 
comunidad en los grupos vulnerables u oprimidos, por lo tanto la relevancia del presente 
documento hace referencia a la creación de un sustento que permita a futuros terapeutas 
ocupacionales la comprensión, reflexión y apropiación de esta práctica en sentido de 
intervención psicosocial con grupos que se encuentren atravesando situaciones ligadas a la 
vulnerabilidad, debido a que tal y como lo indica Ríos (2014):  
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“La Capoeira es y siempre será símbolo de resistencia y de lucha por una 
sociedad más justa y con derechos reales e iguales para todos. Con la 
Capoeira los negros esclavos luchaban por el derecho a la vida y no se 
acomodaron ni aceptaron la esclavitud; ellos creyeron en el sueño de 
libertad, crearon estrategias y batallaron por una vida más digna. De esta 
manera, la Capoeira puede dar a las personas un sentido de dignidad para 
la vida, esperanza y fuerza para luchar y construir un futuro mejor para 
todos. De esta forma la Capoeira se considera como un instrumento motor 
para la ciudadanía, es a su vez una disciplina de expresión motriz que en 
su práctica promueve la conciencia social, los valores humanos, la 
inclusión y la cooperación. Especialmente, la capoeira toma fuerza entre 
sectores más desfavorecidos, con mayor pobreza y discriminación social”. 
(Ríos, 2014, P. 114) 
 
       Al comprender entonces los procesos de transformación social como una lucha por 
conseguir la dignidad y mejores condiciones de vida a partir de la práctica de una ocupación 
simbólica y colectiva, atribuimos como necesario destacar la necesidad de generar el presente 
espacio de reflexión y vinculación desde la Terapia ocupacional (T.O). Situando entonces la 
Capoeira en el marco de las ocupaciones colectivas, ya que estas: “potencian el sentido de 
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comunidad, generando la posibilidad de cohesión, pertenencia, e identidad social. Así como 
también tienen la posibilidad de generar incomodidad y malestar…” (Palacios, 2013) nos 
parece interesante resaltar el hecho de que, en la actualidad, no existe bibliografía que avale, 
demuestre o reseñe intervenciones desde la T.O. en contextos o con jóvenes que se encuentren 
atravesando por una situación de vulnerabilidad social o que requieran del fortalecimiento en 
áreas comunitarias a través de esta estrategia. Por lo cual, en el siguiente apartado 
presentaremos la pregunta de investigación, que dará el eje central a la vinculación entre la 
práctica de la Capoeira y la Terapia Ocupacional.  
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Capítulo 2: Pregunta de investigación y objetivos  
 
    Dado a que la Capoeira contiene elementos de significación, simbolización y manejo 
ocupacional colectivo, nos parece interesante indagar en la posibilidad de plantear esta práctica 
como un referente de intervención en el ámbito de la Terapia ocupacional, sin embargo, en la 
actualidad no existen registros que presenten los aportes de esta o líneas estratégicas mediante 
las cuales se constituiría como un elemento ocupacional importante en el quehacer de los 
equipos de salud biopsicosocial, por tanto la presente investigación  toma como pregunta 
central:  
 
¿Cuál sería el aporte de la Capoeira en cuanto a ocupación colectiva en la intervención de TO 
en contextos de vulnerabilidad social juvenil?  
 
a partir de la cual se busca contribuir a la bibliografía en torno a la experiencia de ocupaciones 
colectivas significativas en el plano de las intervenciones en contextos sociales vulnerables. 
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Objetivo general:  
Configurar el aporte de la Capoeira como una ocupación colectiva en la intervención de T.O en 
contextos de vulnerabilidad social juvenil  
 
Objetivos específicos:  
1. Identificar los significados atribuidos por los jóvenes a la práctica de la Capoeira en un 
contexto de vulnerabilidad social juvenil. 
2. Caracterizar los Ámbitos de la OC en que la capoeira puede ser una estrategia de 
intervención para la TO social. 
3. Desarrollar una propuesta desde la Capoeira como estrategia de intervención desde la 
T.O.  social. 
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 Capítulo 3: Marco teórico  
 
        La presente investigación, posee como foco central la temática ligada a la expresión 
cultural de la Capoeira en cuanto a ocupación colectiva desarrollada en espacios juveniles; por 
tanto el siguiente apartado pretende  responder en primer lugar a las diferentes 
caracterizaciones que se configuran en torno a la imagen del ser juvenil y dar forma a las 
implicancias simbólicas, valóricas y coyunturales de esta etapa de la vida del ser humano, así 
como también caracterizar los sentidos y repercusiones que dichas categorizaciones o 
construcciones sobre el ser joven subyacen en las formas ocupacionales de estos frente a la vida 
y quehacer cotidiano en el plano de la vida social, comunitaria y colectiva.  
 
      En segundo lugar, pretende otorgar una cosmovisión del ser joven a partir de la vinculación 
de procesos de búsqueda de sentido personal con la resistencia hacia la imagen estructural 
proporcionada por las nociones adultocéntricas, desde la participación en ocupaciones 
inherentemente colectivas de alto contenido simbólico para la sociedad juvenil. Y finalmente 
otorgar una caracterización referente al concepto y noción de la ocupación desde el plano de la 
colectividad, esto con el fin de conceptualizar la ocupación como un hecho social donde la 
participación y vinculación en ella se presenta en el plano de lo relacional. 
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     La importancia de estos ejes se da a partir de la comprensión del ser humano y 
principalmente del ser joven como un sujeto en constante búsqueda de sentidos y significados 
que le permitan desarrollarse en el marco de la sociedad contemporánea, así como también 
otorgar ejes que posibiliten la apertura de prácticas colectivas (en este caso la Capoeira) como 
estrategia de intervención para el ámbito de la Terapia Ocupacional social. Es por ello que este 
capítulo se ha organizado a partir de tres apartados principales, los que generan de manera 
conjunta y primaria, una base que posibilite el planteamiento de la presente investigación.  
 
3.1- Comprensión de la juventud en Chile: 
 
Cuando hablamos de los conceptos de “juventud o juventudes”, “etapa o periodo juvenil”, 
“adolescencia” nos damos cuenta que son confluyentes en cierto modo y no necesariamente 
poseen el mismo significado; por tanto, es necesario dejar en claro primero la diferencia entre 
adolescencia y juventud. La primera refiere de la edad biológica mientras que la segunda se 
relaciona con la edad social de los sujetos (Nateras, 2004).  De cualquier modo, estas 
similitudes y diferencias, nos reducen a observar sólo la punta del iceberg, ambos términos se 
han desarrollado como parte de un mundo construido históricamente, desarrollado en el espacio 
y tiempo social, de las diversas realidades y expresiones que se engloban en el “Ser Joven”. 
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Lo Juvenil resulta extenso, tanto teórico como empíricamente hablando, que nos perdemos 
en razonamientos referidos a esta conceptualización, por lo que; autores como Duarte (2000) o 
Krauskopf (2000) ponen énfasis en la heterogeneidad que implica la observación del mundo 
juvenil, proponiendo la existencia de múltiples formas de observar, de las cuales las que más 
destacan en la sociedad contemporánea actual son: 
 
La Juventud puede definirse como una etapa de la vida en un primer sentido, 
diferenciándose de la niñez, la adultez, etc. siendo esta una forma de desarrollar los ritos de 
iniciación que se extinguen con la industrialización; o en otro segundo sentido asociándose a la 
madurez sexual de las y los jóvenes que posteriormente se verán obligados a participar y 
reproducir la economía y el consumo (Duarte 2000). Sin embargo, este modo de concebirla deja 
de lado la desigualdad social existente en el sentido de las oportunidades con las que cuenta 
cada sector de las poblaciones en la sociedad actual, viéndose marcadas diferencias en las 
realidades pluriculturales, multiétnicas, educacionales, económicas, lingüísticas, etc. 
(Krauskopf, 2003) 
 
Otra forma de concebir la Juventud, estaría relacionada con la definición de un grupo en 
tanto rangos etarios, esta definición además de dejar nuevamente de lado el escenario social, 
cae en la categorización de las edades, asignando conductas o responsabilidades a ciertos 
grupos etarios.  
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   Tal y como se presenta en el siguiente 
diagrama, los jóvenes se encuentran 
contemplados en diferentes aristas de 
inclusión civil en el marco de la vida 
cotidiana, las cuales repercuten de 
manera directa tanto en la representación 
que la sociedad posee frente a ellos como 
en la representación y significación que 
ellos presentan, ejecutan y ejercen sobre 
sí mismos                                                               
(CEPAL 2015. pág. 18) 
 
En Chile en el primer gobierno civil post-dictadura a principios de los ´90, los modos de 
clasificación etaria definidos para la Juventud estaban dados entre los 15 y los 24 años, sin 
embargo, por la denominada “Deuda Social”, que se tendría con los jóvenes chilenos 
empobrecidos por la exclusión social sufrida durante el transcurso de gobierno militar, el rango 
etario superior para definir a los jóvenes se extendió en 5 años quedando como tope los 29 años 
de edad. (Duarte, 2000). Actualmente el Estado de bienestar deficiente pasa a segundo plano, 
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primando el modelo económico aún vigente, que ha agudizado las diferencias en cuanto acceso 
a oportunidades de los jóvenes que poseen recursos y los que no. Asimismo, el proceso de 
globalización ha traído consigo cambios colectivos en la sociedades, cambios que no afectan 
por igual a la población puesto que no es equitativo en zonas rurales y urbanas, el acceso a las 
tecnologías de  información se ha convertido en un precursor del desarrollo multicultural de las 
sociedades (Krauskopf, 2003). 
 
Existe una cuarta versión para referirse a la Juventud, asociado a las actitudes y 
disposiciones que se toman en torno a la vida, posicionándola a partir de un estado de la 
mente, de salud, de alegría, o incluso aquello que es moderno y actual, sin embargo estas 
visiones  proponen guiar este estado a la reproducción de lo que hasta ahora se ha gestado en el 
mundo adulto desde la perspectiva adultocéntrica, existiendo esta preocupación del mundo de 
lo adulto por formar y producir a través de la imposición de las juventudes los mismos modos 
de vida, enfocados a desarrollar trabajadores, consumidores, jefes de familia, etc.  
 
Desde estas mismas concepciones de la Juventud surge la idea de verla como una 
generación futura, siendo las características sociales de la relación entre jóvenes y adultos las 
que hacen que se vuelva tan difícil esta interacción. El adulto en su rol de profesor no permite 
la expresión de la juventud, no llegando de este modo a concesiones de las ideas que se gestan 
en el propio mundo juvenil, dejando de lado en cierto modo la participación y evitando la 
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configuración del mundo juvenil a la comunidad. Esta negación de los jóvenes como sujetos 
sociales prolonga la dependencia infantil, generando un oposicionismo entre menores y adultos 
en los que las mujeres se mantienen como minoría (Lütte, 1991; Krauskopf, 2003). 
 
El concepto Adultocentrismo expresa el énfasis de los adultos por producir nuevas 
generaciones adultas que devienen del orden patriarcal encargándose de subordinar a los 
jóvenes por la edad (Arévalo, 1996), traduciéndose en prácticas que alimentan la idea del adulto 
como modelo funcional acabado para el joven, un modelo que cumple tareas tanto sociales 
como productivas (Krauskopf, 2000). Múltiples instituciones como la familia, la escuela, las 
universidades, etc. además de los medios de comunicación se encargan de alimentar una de las 
imágenes que se ha ido gestando desde la década del ´60 sobre la condición de Ser Joven, 
como delincuentes, subversivos o hasta criminales (Reguillo, 2000). Esta estigmatización 
genera ideas en el mundo adulto para mantener el control y la represión de la juventud.  
 
Como se ha señalado hasta ahora, se logra identificar una heterogeneidad en términos de 
las representaciones sociales en torno a la juventud, por lo que, entrar las opiniones dominantes 
que conciben al joven como problema o la de la juventud como el futuro del país (Nateras, 
2004). Pero a pesar de esta última disposición no se le asigna el valor correspondiente a las 
ideas que surgen de este mundo juvenil, por tanto, la constitución de la identidad juvenil se ve 
menoscaba a partir de determinaciones externa ligadas a los procesos de significación colectiva 
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surgidas a partir de las visiones adultocentristas y dominantes de la clase en cuanto a rasgo de 
validación sociocultural. 
 
En la coyuntura nacional se logran observar procesos de colectivización del sentido y de 
las ocupaciones que tienen lugar en el espacio de la juventud y lo Juvenil, por tanto, no se 
configura factible el negar u omitir estos procesos, que por un lado  contribuyen  a la 
conformación tanto de la personalidad como de la identidad en cuanto a sujeto en un espacio 
social, territorial, colectivo y comunitario, por lo que, el joven chileno hoy en día, se logra 
constituir a partir de la significación y el símbolo del compartir con otros su espacio tanto 
relacional como ocupacional. Y por otro lado se es capaz de reconocer estas percepciones desde 
la misma fuente generando el paso a la comprensión situada de estos grupos.  
 
En términos de participación ocupacional o inclusión participativa del Ser Joven, resulta 
interesante sopesar respecto a las posibilidades reales que este presenta en relación a las 
exigencias del medio social, que lo configuran como un ente ligado a responsabilidades y 
deberes hacia lo adulto del ser en sí, es por ello que bajo las diferentes representaciones ligadas 
a lo juvenil nos parece importante el observar y vincular  la práctica colectiva de Capoeira 
desde la noción de la resistencia o medio de escape frente a lo cotidiano y la realidad social de 
los y las jóvenes hoy en día, ya que con esto, pretendemos lograr una comprensión holística 
respecto a los significados que estos le atribuyen a esta práctica en particular, e identificar los 
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motivos, beneficios y dificultades que ellos han desarrollado al incluirse en el mundo de la 
capoeira, así como también comprender los lineamientos que otorgan base a una posible 
intervención en este contexto sociocultural, a partir de intervenciones situadas y diferentes que 
involucran no solo los componentes físico-cognitivo de los sujetos, sino que también las áreas 
socioemocionales y colectivas de la participación. 
 
2- Juventudes y ocupaciones colectivas  
 
     Como se ha señalado hasta este momento, la concepción de juventud se atribuye y vincula 
con los procesos sociales inherentes y propios de las culturas, en la que las cosmovisiones de 
omisión, opresión y ejercicio de poder de sujetos sociales “efectivos” sobre otros se torna como 
un eje importante en términos de relaciones desde el plano de lo psicosocial, caracterizado a 
partir de la visión y estructuración adultocéntrica del mundo y la sociedad como colectivo.  
 
      En el marco de la independencia y validación del joven como ser social, capaz de contribuir 
y transformar la realidad y espacio comunitario, es que se configura una imagen de tensión 
entre el significado y lo significante, ya desde el espacio ocupacional, territorial, estructural o 
socio ambiental, es decir, enmarcados bajo los lineamientos generados a partir de los procesos 
de globalización, (des) colonización y supremacía de unos sobre otros, es que la figura del 
joven, no necesariamente se torna como sustrato de emancipación, más aún, si este joven o 
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grupo de jóvenes se encuentra bajo la línea de la vulnerabilidad, ya que, la imagen de este 
tiende a asociarse a actividades en un contexto donde:  “surgen los factores de riesgo propios de 
esta etapa tales como, el consumo de tabaco, alcohol y drogas, actividad sexual precoz y/o 
desprotegida, violencia e identidad con grupos representativos de subculturas” . (Espinosa y 
Gómez 2006), reforzando así el estigma negativo de este grupo social, permeando acciones y 
actitudes de desvinculación y segregación del mundo de la participación. 
 
     Sin embargo, tal y como señala Nateras A (2004)  “ la juventud hay que entenderla como 
una construcción histórica situada en el tiempo y el espacio social y los jóvenes las formas 
distintas de apropiación de la categoría de juventud que devienen en las diversas expresiones 
del “Ser Joven”, ya sea, debido a que no es posible clasificar y categorizar a los sujetos sociales 
como una subcultura única y particular similar en cuanto características y rasgos, sean estos  
físicos como ideológicos o contextuales, se debe posibilitar la comprensión de la juventud 
desde la posición del movimiento, de lo intangible, del significado continuo y de la 
transformación de sí mismo.  
 
   Ahora bien, en términos de participación y ocupación juvenil, tampoco se constituye como un 
eje único de observación y caracterización la situación planteadas con anterioridad, en la que el 
ser joven se asocia indirecta e indiscriminadamente con ocupaciones ligadas a la disrupción 
tales como el consumo problemático u abuso de violencia (física y/o verbal), ya que también, 
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existen en el espacio de lo cotidiano, ocupaciones que posibilitan procesos de inclusión, 
representación y construcción del yo en cuanto a ser social del joven, tales como por ejemplo, 
el rap, el fútbol, la capoeira, el grafiti u otras expresiones deportivas o artísticas culturales, y 
que tal como lo señala Castiblanca, los jóvenes:  
 
“desde las prácticas de resistencia, se está proponiendo a la 
sociedad un modo específico de pensarse y una manera particular 
de ser pensados como tales y eso implica tanto la construcción de 
identidades como el reconocimiento de las formas propias de 
existencia.” (Castiblanca, 2005) 
 
      Entendiéndose que al configurar las prácticas ocupacionales juveniles como un 
ámbito de la “resistencia”, se posibilita el ampliar la cosmovisión y desestigmatizar al 
joven como un sujeto problema, otorgando la posibilidad de crear nuevos espacios, y 
formas de ser, significados e identidades que no solamente toman al ser como un ente 
singular, sino que permean un proceso más amplio y variado en términos de 
colectivización y acción cooperativa entre los jóvenes. De esta manera es que las 
ocupaciones marcadas de significado tanto por un ente singular, como por un grupo, nos 
llevan a situarnos desde la concepción de la ocupación como un hecho social. Logramos 
vislumbrar el rol comunitario implícito en el desarrollo de esta, ya que si bien, conforme 
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a la historia y desarrollo de este concepto a lo largo de la disciplina de la T.O. en donde 
la actividad significativa u ocupación se configura a partir del significado único y  
personal para cada sujeto en torno a la promoción de (su) la salud y procesos de 
participación y (re) inserción en el ámbito de lo social, se identifica que en la actualidad 
no es posible señalar a los sujetos fuera de un marco histórico, social y cultural, que 
contribuye a su proceso identitario en torno a las relaciones que se establecen en el plano 
de lo psicosocial; tal como lo describe Guajardo (2012)  “no es que existan sujetos que se 
ocupen…sino que existe un campo de relaciones sociales que producen la realidad y a los 
sujetos como dos entidades en un mismo espacio … ese campo como totalidad es la 
ocupación…”  
 
  Entendiendo entonces, la realidad como una microestructura conformada a partir de los 
significados surgidos en la relación de los sujetos en un contexto histórico, político, cultural y 
social, es que autores como Kronenberg (2016), Ramugondo (2013) y Palacios (2016) realizan 
una introducción al concepto de ocupación como un ente desde los procesos de colectividad, 
atribuyendo entonces la característica de constituirse como una unidad indivisible entre lo 
personal y lo social, definiendo entonces las ocupaciones colectivas  (OC)  como: 
 
“las ocupaciones en las que se involucran los individuos, grupos, 
comunidades y/o sociedades en contextos cotidianos; estas 
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pueden reflejar una intención hacia la cohesión social o la 
disfunción, y/o el avance o la aversión hacia el bien común (…) 
presupone la importancia de la intencionalidad con respecto a la 
participación humana colectiva…” (Cantero y Emeric, 2016)  
 
 Por tanto la ocupación en sí, deja de enmarcarse bajo un aspecto individual de la 
persona, abriendo así la posibilidad de configurar la figura de la ocupación como un agente de 
interacción, relación y comunicación, en la que los sujetos se validan y transitan intencional y 
voluntariamente dentro del marco de la vida cotidiana, permeando a su vez procesos y 
atribuciones tanto de transformación o bienestar psicosocial como de alienación o malestar 
comunitario, es decir, involucra significados de pertenencia y cohesión grupal en torno a 
actividades que pueden beneficiar a la comunidad coyuntural, tal como ocurre por ejemplo con  
la formación de equipos de fútbol de barrio, como también puede tratarse de actividades 
simbólicas asociadas a factores de daño o deterioro, como lo son por ejemplo el caso del 
consumo de drogas, que no solamente repercutirán en la vida de él sujeto en cuestión que la 
identifica dicha ocupación como el eje que da sentido a su vida, sino que también involucra el 
hacer con otros en un espacio determinado; tal y como lo señala Palacios (2016) : “las 
ocupaciones colectivas pueden brindar cohesión, sentido de comunidad, bienestar, pertenencia 
e identidad social, como así mismo pueden tender al control social y/o al aumento de la 
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sensación de malestar, incluso la alienación”, es por ello, que la concepción de la ocupación 
como un agente de inclusión en términos de lo colectivo se torna imperativo e importante, ya 
que al mantener la figura de esta desde la concepción individualista en la que el sentido y 
significado lo atribuye una persona en particular negamos la oportunidad de construir y 
fomentar el desarrollo holístico de esta, omitiendo su potencial de transformación en los 
contextos colectivos y comunitarios. 
 
  Palacios (2016), en una entrevista realizada por la Universidad Católica de Temuco. 
Chile (UC Temuco) señala que existen diferentes componentes implícitos en la constitución de 
la ocupación como un agente colectivo; a continuación, presentamos un esquema de 
elaboración propia que presenta los principales elementos involucrados, entre los cuales se 
destacan la ocupación como producción colectiva, el carácter social descrito como el “hacer 
juntos”, la ocupación como espacio de compartir sentidos y significados, el espacio territorial y 
el carácter de benefactor/ alienación que pueden presentar este tipo de ocupaciones, las cuales, 
conforme a su carácter ontológico pretenden disolver la dicotomía del devenir 
individuo/colectivo. 
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                                                                          (Esquema de elaboración propia. 2017) 
 
a)   Ocupación: Tal y como se ha señalado con anterioridad, la concepción de la ocupación 
se configura a partir de la inclusión en términos de lo colectivo y lo simbólico a nivel de 
grupo, red, sociedad, por tanto, desde esta conceptualización se entiende que: 
 
“ninguna ocupación se comprende como entidad abstracta 
separada de las relaciones con otros. Toda ocupación es cultura, 
significado, relaciones. La ocupación en uno es la expresión de las 
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ocupaciones colectivas, de la práctica de las relaciones sociales 
históricamente producidas que se han encarnado, materializados 
en las singularidades.  (Guajardo. 2012, P 24) 
 
     Las ocupaciones colectivas posibilitan la (co) construcción de identidades en un marco 
social, cultural, político e histórico reconociendo los significados y símbolos culturales 
implícitos en estas, por tanto, toda acción significativa se constituye a partir de una ocupación 
comunitaria, en términos de sujeto como ser social. Esta concepción, para efectos de la presente 
investigación, la proponemos a partir de la práctica de la Capoeira, la que si bien surge en un 
contexto socio histórico determinado, se configura como una ocupación simbólica y colectiva 
para los practicantes, ya que si bien, las condiciones psicosociales que posibilitaron su 
surgimiento han sido modificadas a través de la historia, el carácter de práctica se mantiene en 
torno a lo colectivo por sobre lo individual.   
  
b)      Producción colectiva: “Las ocupaciones son prácticas sociales, relaciones y, en ellas 
mismas, se constituyen y producen los sujetos. No hay ninguna ocupación que tenga 
existencia por sí misma. Toda singularización, es la manifestación en un sujeto de un campo 
ocupacional de carácter relacional.” (Guajardo. 2016; pág. 24), por lo cual, cada ocupación 
que se desempeñe en el marco social, es comprendida como una co-creación y 
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representación del espacio de lo comunitario, es decir, ninguna ocupación se produce o crea 
en el ámbito de lo privado y singular, sino que a partir de las características de la sociedad 
circundante, se desarrollarán y ejecutarán actividades significativas u ocupaciones con valor 
de colectivas validadas por los sujetos sociales que se relacionan y constituyen la sociedad 
como tal, integrando a su vez la ejecución de estas en el marco de la acción con otro en un 
espacio dual, no singular. 
  
c)       Hecho social: Con hecho social nos referimos a que las ocupaciones requieren de la 
participación de más de un sujeto para constituirse y poder definirse como ocupación, es 
decir, “…toda ocupación se produce en relación con los otros y con las cosas, si no es en la 
experiencia de la interrelación, donde emergen sentidos y se producen significados, 
resolviendo la dicotomía individua /colectividad” (Palacios.2016). De modo que las 
ocupaciones se producen en el orbe de lo colectivo, de la participación con otro u otros 
significativos, por tanto, tal como se ha señalado a lo largo del presente apartado, no es 
posible concebir la ocupación como un hecho aislado y singular, afirmando la necesidad de 
la existencia de un espacio social e interaccional donde lo que prima es el carácter 
relacional de lo significativo en el hacer en conjunto a otro u otros. 
  
d)   Implica compartir sentidos y significados: Las ocupaciones colectivas, al configurarse 
como una acción que requiere de la relación constante con otro significativo, posibilita la 
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transmisión de sentidos y significados culturales, históricos, ontológicos, etc., en dicha 
relación; en el caso de la práctica de la Capoeira, tal y como lo ejemplifica Evelyn Ríos 
Valdés se desprende la ideología en cuanto: 
 
“La Capoeira es y siempre será símbolo de resistencia y de lucha 
por una sociedad más justa y con derechos reales e iguales para 
todos. Con la Capoeira, los negros esclavos luchaban por el 
derecho a la vida y no se acomodaron ni aceptaron la esclavitud; 
ellos creyeron en el sueño de libertad, crearon estrategias y 
batallaron por una vida más digna. De esta manera, la Capoeira 
puede dar a las personas un sentido de dignidad para la vida, 
esperanza y fuerza para luchar y construir un futuro mejor para 
todos. De esta forma la Capoeira se considera como un 
instrumento motor para la ciudadanía, es a su vez una disciplina 
de expresión motriz que en su práctica promueve la conciencia 
social, los valores humanos, la inclusión y la cooperación. 
Especialmente, la capoeira toma fuerza entre sectores más 
desfavorecidos, con mayor pobreza y discriminación social” (Ríos 
2014) 
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    A partir de esta caracterización de la práctica de la capoeira, logramos identificar la forma en 
como la participación en ocupaciones de índole colectivo promueve la transmisión de sentidos 
y significados en pos de la transformación de la realidad, sin embargo, no debemos olvidar que 
no todas las ocupaciones que se desarrollen en conjunto con otros sujetos se constituye como 
un promotor de bienestar psicosocial, debido a que subyacen significados ligados a la opresión 
de grupos derivados de los contextos sociopolíticos, tal y como ocurrió en los inicios de esta 
práctica o en ocupaciones ligadas a la alienación o enajenación del ser en cuanto humanización, 
como lo son por ejemplo el consumo problemático de sustancias, el robo, el consumismo de 
bienes materiales, etc. 
 
e)  Espacio territorial colectivo: “El espacio de las ocupaciones colectivas es la vida 
cotidiana de territorios concretos, siendo esta, la cotidianidad de la comunidad, las acciones 
cotidianas del barrio, población, familia y del sujeto en relación con los otros…” (Palacios 
2016, pág. 15), por tanto, el desarrollo de toda ocupación se da en un lugar y espacio 
determinado, otorgando a los sujetos el carácter de identificación con su espacio social en 
cuanto territorio, permeando sentidos y significados de cohesión y emancipación territorial y 
grupal. 
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f)      Puede ser benefactora o constituir alienación: Según lo descrito por Palacios (2016) “Las 
ocupaciones colectivas pueden brindar cohesión, sentido de comunidad, bienestar, pertenencia 
e identidad social, como así mismo pueden tender al control social y/o al aumento de la 
sensación de malestar, incluso la alienación. (P 16) por tanto, tal como se ha señalado en un 
punto anterior, la comprensión de las OC no deben darse solo en el plano del beneficio 
comunitario, ya que también, pueden constituirse como actividades transgresoras, tal como lo 
señala Palacios  “En sectores vulnerados esta expresión (las O.C.) adopta el rostro del consumo 
de drogas y delitos, generándose desde el discurso público una relación lineal entre grupos de 
jóvenes de poblaciones populares, consumo de drogas y delincuencia (…)” (Palacios, 2016,)  
 
      En conclusión, las ocupaciones colectivas se constituyen a partir de la ontología del ser 
humano en cuanto a ser social, ya que, no se configura factible el comprender al sujeto como un 
ente individual en el marco de lo colectivo, por lo que el reconocimiento y significación de sí 
mismo a partir de otros y con otros es lo que posibilita y caracteriza a los sujetos en el plano de 
lo psicosocial.  
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3.- Intervenciones desde la terapia ocupacional en un ámbito de vulnerabilidad social 
juvenil  
 
     En la medida que se han ido planteando ideas sobre cómo llevar las problemáticas que 
actualmente se expresan en la juventud, la sociedad, sobre todo en los sistemas de salud se ha 
ido reconociendo la importancia de desarrollar una diversidad paradigmas desde la misma 
mirada de las juventudes, para comprenderlas desde una visión más propia. Las juventudes 
surgen en las más variadas formas y expresiones, desde diferentes grupos con diferentes 
significados, siendo grupos sociales diferenciados con contextos culturales específicos. Abordar 
la diversidad de juventudes es un trabajo que debe integrar la totalidad de las dimensiones que 
comprenden la identidad de los sujetos, entre las que podemos encontrar clase, etnia, género, 
además de los subgrupos etarios que conforman los estilos culturales. 
 
Las perspectivas tradicionales, desde la línea adultocéntrica, guiaban a las masas a 
reconocer lo juvenil como la materia prima a modelar para el futuro; dicho adultocentrismo, 
genera relaciones jerarquizantes y asimétricas que limitaban por un lado y por otro opaca las 
diferentes manifestaciones juveniles, invisibilizando su propia vida y los contenidos de esta 
terminando por negar y no reconocer a estos sujetos como ciudadanos.  
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 Durante muchas décadas la adolescencia y la juventud permanecieron sin inversiones 
para su desarrollo de políticas orientadas a estos grupos. Con el reconocimiento de los 
Derechos del niño, la juventud comenzó a observarse como un  punto crítico dentro de la 
sociedad, la aparición de estas nuevas concepciones en torno a la población joven, da el paso a 
que se considere la ciudadanía de estos grupos, permitiendo el desarrollo del “paradigma de la 
juventud ciudadana” asumiendo lo juvenil desde la diversidad, donde los sujetos son capaces 
de participar de manera activa en la construcción  democrática para mejorar la calidad de vida 
de estas personas. 
 
Como se ha mencionado con anterioridad, las formas más aceptadas y utilizadas para 
comprender el fenómeno de lo juvenil, están dadas en Chile por el INJUV que considera joven 
a la población comprometida entre los 15 y 29 años de edad. Otras categorías establecidas por 
la OMS, se aplican al ministerio de salud además de otros organismos. Este enfoque permite 
definir las acciones a desarrollar con cada grupo de la población, sin embargo, no considera las 
diferencias en tanto desarrollo biológico, psicológico, social, cultural, económico, etc. en las 
que se desenvuelve cada individuo; en otras palabras, deja de lado el dinamismo, la pluralidad y 
heterogeneidad y con eso la posibilidad de implementar avances en lo referente a las políticas 
públicas (Obach A., 2016) 
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Así mismo, es necesario reflexionar en torno a la situación en la que se desenvuelven 
actualmente las juventudes y por ende se vuelve pertinente introducir el concepto de 
vulnerabilidad social, el que conforme a la caracterización realizada por Busso en el año 2001, 
se constituye como un “proceso multidimensional que confluye en el riesgo o probabilidad del 
individuo, hogar o comunidad de ser herido, lesionado o dañado ante cambios o permanencia 
de situaciones externas y/o internas”.  (González C. 2010, pág. 58) con ello, se entiende que 
cualquier modificación en los diferentes medios y contextos donde las personas desarrollan su 
vida, puede repercutir de manera significativa en la forma en cómo estos enfrentan su situación 
de vida, estas repercusiones se pueden dar en torno a factores tanto externos (por ejemplo la 
pérdida de la vivienda) como internos (la pérdida del sentido ocupacional o relacional de los 
sujetos en su contexto social), estas situaciones de riesgo se constituyen a su vez a partir de los 
diferentes determinantes sociales que condicionan la calidad de vida de las comunidades, tal 
como lo plantea la OMS, estos determinantes:  
 
“Son las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y 
envejecen, incluido el sistema de salud. Esas circunstancias son el resultado de la 
distribución del dinero, el poder y los recursos a nivel mundial, nacional y local, 
que depende a su vez de las políticas adoptadas”. (OMS 2017)  
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     Ahora bien, se consideran estos determinantes como los factores que subyacen a todo sujeto 
a encontrarse en riesgo de desequilibrio en su bienestar psicosocial, sin embargo, no se debe 
omitir el rol de cada sujeto en torno a superar estos riesgos, así como también de las 
capacidades de movilización de diversas redes de apoyo que pueden solventar y apoyar el 
manejo de las diversas situaciones de vulnerabilidad en las cuales puede encontrarse inmerso. 
En cuanto a los jóvenes, siendo gran parte de las veces excluidos de los ejes sociosanitarios, por 
ser considerados como población de menor riesgo se han posicionado de esta misma manera en 
una situación de vulnerabilidad, donde se deja de lado que esta misma población que 
reconocemos como heterogénea, se encuentra enfrentando una multitud de obstáculos como la 
pobreza, la discriminación, la marginalidad, el género y el mismo proceso del ser joven. 
Actualmente existe un consenso internacional que pone en tela de juicio la vulnerabilidad 
juvenil y la situación de invisibilidad que se evidencia en esta población, además de las 
múltiples situaciones que rodean a estas personas (vulnerables), que  desfavorecen y 
transgreden la vida de los jóvenes en  lo referente a la educación, las condiciones de vida, las 
minorías étnicas, el hecho de ser migrante, en los trabajos con la devaluación de la mano de 
obra, la sobreexplotación, en resumen situaciones desfavorables de exclusión y segregación. Es 
en estas situaciones en las que los terapeutas ocupacionales intervienen en formas que buscan 
adecuarse al usuario, reconociendo su singularidad y con ello otorgándole un rol activo dentro 
de cada proceso terapéutico. 
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        En lo referente al plano sociosanitario se debe destacar el hecho de  que a partir de los 
años  80 se comenzó a evidenciar la necesidad de tomar en cuenta las dificultades a las que se 
enfrentaba esta población específica a partir del reconocimiento de situaciones como embarazos 
adolescentes, el abuso de alcohol y drogas,  junto con la creciente expresión de esta población a 
partir de conductas violentas, siendo abordadas desde perspectivas que se centraban en los 
riesgos y los daños asociados a las mismas; aunque todavía  las intervenciones dejaban mucho 
que desear en ese entonces. En la actualidad los principales problemas que enfrenta la juventud 
están asociados a las áreas de nutrición, enfermedades crónicas asociadas al sedentarismo y la 
falta de actividad física, la sexualidad y la reproducción, la salud mental, las discapacidades, 
enfermedades oncológicas, etc. de las cuales la terapia ocupacional en su multitud de formas 
aborda englobando al ser ocupacional, fomentando la prevención y promoción de la salud. Si 
bien hemos de reconocer el lado de la salud en lo que respecta a las enfermedades y las 
manifestaciones para con las personas, es necesario también reconocer la otra cara de la 
percepción de salud que está dada por lo denominado salud ocupacional, que tiene que ver con 
los componentes relacionados a las acciones humanas, en tanto interacción social, por lo cual, 
si caracterizamos “lo social” como un conjunto de sentidos, significados, y acciones que se 
expresan a nivel cultural étnico, temporal y espacial,  donde actualmente  los jóvenes chilenos 
presentan una marcada distancia del mundo adulto que se expresa en diversos problemas tanto a 
nivel educacional, laboral, económico, y con esto la participación social. 
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El hecho de que la juventud sea entendida hasta edades tan altas por un lado favorece a 
los jóvenes por el hecho de abandonar el lecho de la protección de la familia a mayor edad y 
mucho más desarrollados(as) (Duarte, 2000). El mundo de lo juvenil se expresa como un 
espacio transicional de encubrimiento entre entes, que a partir de las agrupaciones proporciona 
un sostén narcisista que les permite la observación del mundo y el autoconocimiento. Pero por 
otro lado los hace dependientes de los adultos quienes no tienen problema en proporcionar una 
zona de confort perdurable en el tiempo; aunque también existen diversas alternativas en las 
cuales se observa a los jóvenes comenzar a incorporarse al mundo laboral. 
  
      Los amplios niveles de deserción escolar concuerdan con la creciente disputa entre el 
adultocentrismo y la perspectiva situada que los adolescentes y jóvenes en su creciente ejercicio 
de derechos desarrollan. El cual puede ser considerado con un factor de riesgo si los mismos 
jóvenes que desertan del estudio inician tempranamente las actividades laborales e incluso más 
cuando las familias a las cuales pertenecen promueven esta acción. Lo que más adelante puede 
gatillar problemas en el funcionamiento psicológico y social de los jóvenes y adolescentes, 
siendo baja autoestima, o ausencia de proyectos futuros (Espinosa & Gómez, 2006). 
 
          Alguna de las actividades de las cuales desarrollan los jóvenes en sus tiempos libres 
puede considerarse como un modo de suplantar los ritos de iniciación tribales, como 
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adelantarse la adultez, para adecuarse de manera anticipada a una sociedad que los acoge, 
buscando involucrarse en estas actividades con pertinencia a grupos sociales que favorezcan el 
consumo de alcohol y sustancias, o infracciones de ley y violencia intrafamiliar. 
 
           Es necesario hacer hincapié en que la situación económica de la mayoría de los jóvenes 
y adolescentes, representan un de los grupos sociales más vulnerables, con elevados índices de 
personas en situación de pobreza, teniendo en cuenta los datos que nos ofrece la encuesta Casen 
2013, en la que esta situación queda en evidencia (Obach A. 2016).   Siendo esta una situación 
que desde la Terapia Ocupacional Social puede ser entendida como una problemática asociada 
a un conjunto de disposiciones contextuales que impactan de manera significativa en los 
procesos sociales juveniles, en tanto participación y ejercicio de derechos.  
 
      Se logra evidenciar desde la T.O. social un sin fin de problemáticas, asociadas a las 
relaciones de poder y el orden establecido, al capitalismo, y a la “economía política del cuerpo” 
(Foucault, 2002). Donde las prioridades de los jóvenes, incluso de la salud se reconocen 
minimizadas (Cabieses, Bernales, Obach, Pedrero, 2016), despojándose en cierto modo de este 
derecho; es bajo estas circunstancias que los sujetos sometidos por las diversas instituciones de 
poder y dominación, son reconocidos como abatidos por las problemáticas y los conflictos 
sociales que solo evidencian la desigualdad del país, siendo necesario mejorar el entendimiento 
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de sus necesidades sociales y acciones tanto individuales como colectivas, y de esta manera 
aportar en los abordajes, acciones y prácticas en el plano social de la T.O. social. 
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Capítulo cuatro: Marco metodológico. 
 
 
4.1. Diseño de investigación.  
 
La investigación se dio bajo el orden cualitativo en donde se “...subraya las acciones de 
observación, el razonamiento inductivo y el descubrimiento de nuevos conceptos, dentro de una 
perspectiva holística”. (Mejía, 2003), es decir, se buscó la fundamentación de la investigación a 
partir del proceso de observación sistemática y progresiva, en el cual, el conocimiento se 
configura como una interacción simbólica y significativa tanto para la realidad que se desea 
investigar como para el sujeto que la realiza, por tanto si bien el razonamiento teórico se da en 
un orbe inductivo, en el que las acciones, relaciones, significados y atribuciones se configuran y 
desarrollan a partir de una situación en particular, en este caso, un grupo de capoeira juvenil  
inserto en un contexto de vulnerabilidad social,  permite generar y producir lineamientos 
generales o métodos de intervención en un espacio o contexto determinado de características 
comunitarias, es decir, genera conocimiento para la intervención de Terapia ocupacional en un 
contexto comunitario de vulnerabilidad a partir de esta caracterización de la ocupación 
colectiva de un grupo particular. Es por esto que este estudio se encuadra bajo estos parámetros, 
ya que nos permitirá definir la manera en cómo una ocupación colectiva, como la capoeira, a 
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partir de los significados y narrativas entregadas por los jóvenes, puede aportar en la 
intervención de T.O en contextos de vulnerabilidad social juvenil, sea esto de manera teórica, 
metodológica o relacional.  
 
Agregando a lo anterior es que el alcance de esta investigación es de tipo exploratorio, 
puesto que se examinó un tema de investigación poco estudiado, sobre el cual, la revisión 
bibliográfica da cuenta de la existencia de poca información relacionada al área, ya sea desde la 
concepción de las ocupaciones colectivas como de la capoeira como estrategia de intervención 
para la terapia ocupacional en un contexto de vulnerabilidad.  
 
Los lineamientos generales de esta investigación se basaron, en torno a los preceptos 
otorgados a partir del enfoque fenomenológico, el cual, para Vann Manen (citado en García, 
Gil y Rodríguez 1996) corresponde a ” la descripción de los significados vividos existenciales”, 
es decir, se procura destacar el significado atribuido a una ocupación, actividad significativa o 
experiencia personal de los sujetos por sobre lo teórico; por tanto se destaca que: “La 
fenomenología procura explicar los significados en los que estamos inmersos en nuestra vida 
cotidiana, y no las relaciones estadísticas a partir de una serie de variables, el predominio de 
tales o cuales opiniones  sociales, o la frecuencia de algunos comportamientos” (García et all 
1996); al concebir en tanto la realidad y la naturaleza fenomenológica de los significados 
subjetivos respecto a la ocupación colectiva de la capoeira, se logran descubrir procesos que 
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podrían facilitar las intervenciones de terapia ocupacional desde la perspectiva de la experiencia 
vivida en un contexto colectivo, donde tanto la práctica misma como el hacer con un otro 
permea, facilita y previene factores asociados a la vulnerabilidad social desde la mirada de la 
pobreza multidimensional.  
 
 4.2. Diseño muestral.  
 
El diseño de muestra contempló un grupo de 20 jóvenes,  hombres y mujeres de entre 
15 a 29 años, que desempeñan principalmente el rol de estudiante/trabajador o trabajador, 
residentes de zonas vulnerables de la comuna de Maipú,  que asisten a las clases impartidas en 
la sede comunitaria “Isabel Riquelme” o que igualmente participan en otra modalidad de taller 
municipal impartido por el profesor Francisco Suárez (Mummia), sean estas clases abiertas en 
UDLA Maipú o Taller de Capoeira en Escuela Andaluhé, y que han practicado Capoeira por un 
periodo mayor a seis meses. Asimismo, se debe mencionar, que, durante la realización de las 
entrevistas grupales, por solicitud del profesor, se contempló la participación de estudiantes que 
presentaban un menor tiempo de práctica (2) o que superan el límite de edad (2), ya que, el 
espacio se configuró dentro del proceso de reflexión y aprendizaje del grupo en sí mismo.  
 
Como estrategia de muestreo seleccionada se utilizó una combinación entre el muestreo 
por conveniencia y por juicio, el primero de ellos “fundamentado la conveniente accesibilidad y 
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proximidad de los sujetos para el investigador”. (Otzen y Manterola 2017), debido a que uno de 
los investigadores forma parte del grupo juvenil Capoeira Raza Maipú, lo que facilitó el acceso 
e intervención para con los participantes, mientras que el segundo “consiste en una 
aproximación conceptual al universo de estudio, mediante una definición clara de las 
características más importantes que delimitan sus niveles estructurales… sobre lo anterior se 
eligen sistemáticamente a los entrevistados…” (Mejía. 2000), es decir, se utilizó una estrategia 
que nos permitió seleccionar a los sujetos de muestra en base a características delimitadas con 
anterioridad, y que respondían de manera tácita a los objetivos de la investigación, con ello, se 
espera poder otorgar mayor profundidad a los significados atribuidos a la práctica de la 
ocupación colectiva y vislumbrar la forma en cómo las subjetividades confluyen en el 
desarrollo y símbolo de una actividad como un sustrato simbólico grupal, en este caso a la 
práctica de la Capoeira.  
 
 
4.3. Técnicas de producción de información.  
 
    Para la recolección de información, se formularon y realizaron un total de cuatro 
observaciones participantes, con su respectivo registro escrito y, dos entrevistas grupales para 
las cuales se contempló la utilización de registro de audio. 
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   Como primer método seleccionado, se optó por la observación participante, debido a que, al 
constituirse como: “el proceso que faculta a los investigadores a aprender acerca de las 
actividades de las personas en estudio en el escenario natural a través de la observación y 
participando en sus actividades” (Kawulich. 2005), nos permitió comprender de primera línea 
cuáles son los procesos asociados tanto a la práctica de la capoeira en cuanto a ocupación 
colectiva como posible estrategia de intervención, así como también identificar los sentidos y 
significados propios asociados a la práctica desde la relación histórico cultural que se mantiene 
hasta hoy en dia. Este proceso constó de un total de cuatro observaciones, donde en la primera 
de ellas (O1) se contemplaron y compararon categorías a partir del reconocimiento de patrones, 
significados y discursos expuestos, desde los cuales se produjo una pauta de observación que 
pretendió abordar las categorías previas (áreas y ámbitos de la ocupación colectiva) y 
emergentes reconocidas en dicho acercamiento. 
 
    Posteriormente se realiza una segunda observación (O2) en la que se pretendió desarrollar los 
temas propuestos desde las teorías y experiencia anterior, sucesivamente se ejecutó una tercera 
observación (O3) con el fin de ahondar en la información recaudada además de reconocer 
nuevamente categorías emergentes, Finalizando con una última observación donde se enfatizó 
en información desde las categorías expuestas en la experiencia. 
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    Asimismo, a partir de las observaciones se logró vislumbrar a grandes rasgos el carácter 
valórico, personal y subjetivo implícito en la disciplina que representa para los participantes 
que desempeñan esta práctica colectiva, es por ello que propiciados por este primer 
acercamiento, las entrevistas grupales cumplieron con la función de indagar de manera más 
concreta en el sustrato simbólico que surge a partir del interjuego entre las subjetividades en el 
ámbito de la relación comunitaria  y enfatizar en las dinámicas e historias comunes ligadas al 
hacer del grupo en torno al proceso de vinculación y reconocimiento con un otro (par).  
 
      La técnica de entrevista, se basa en la línea semiestructurada en donde el entrevistador lleva 
una pauta o guía con los temas a cubrir, los términos a usar y el orden de las preguntas. los que, 
para efectos de la presente investigación, fueron preconcebidos a partir de las áreas 
anteriormente mencionadas, ligadas principalmente a los sustratos simbólicos históricos, 
subjetivos y personales que adquiere la práctica tanto desde lo colectivo como lo individual.  
Frecuentemente, los términos usados y el orden de los temas cambian en el curso de la 
entrevista, y surgen nuevas preguntas en función de lo que dice el entrevistado; a su vez, a 
diferencia de los cuestionarios, las entrevistas se basaron en preguntas abiertas, aportando 
flexibilidad para poder indagar en el tema que se requería abordar (sentidos y significados 
subjetivos ligados a la práctica colectiva)  En la primera entrevista grupal (EG1) se aborda el 
eje denominado Sentidos y significados de los jóvenes asociados a la práctica de Capoeira con 
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el fin de obtener la saturación de los puntos desde la concepción del grupo y puntos no 
desarrollados directamente en las observaciones. En la segunda entrevista grupal (EG2) se 
desarrolla en eje denominado Ámbitos de la OC en que la capoeira puede ser una estrategia de 
intervención, donde al igual que en la entrevista anterior se pretende abordar temáticas no 
desarrolladas directamente en las observaciones. 
 
  Las entrevistas grupales nos permitieron realizar el procedimiento inductivo de la 
información, es decir, a partir de los conceptos y lineamientos identificados desde las 
observaciones participantes, se propusieron temáticas a investigar en el grupo, tales como la 
historia del grupo, experiencias compartidas, formas ocupacionales permeadas por la práctica, 
etc. Estas temáticas se extrapolan en torno a la posible implementación de la Capoeira como 
estrategia de intervención para la Terapia Ocupacional. 
    
 
4.4. Técnicas y procedimientos de análisis de información.  
 
     Para la realización y análisis de la presente investigación en primera instancia se creó un 
esquema de códigos general, el cual inicia con premisas en base a los ejes de análisis de la 
investigación.  
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   A partir del reconocimiento teórico y vivencial de la experiencia analizada estas ideas se 
desarrollan y toman forma de manera inductiva desde el reconocimiento de patrones, 
significados y discursos expuestos en la observación. posterior a esto se realizan dos entrevistas 
en base a los ejes principales de la investigación. Como lo expresa el siguiente esquema: 
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   (Esquema de elaboración propia. 2017)  
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     Para realizar el análisis de la información recopilada, debido a la naturaleza de la presente 
investigación, se ha optado tomar los lineamientos que otorga el Análisis de Contenido, el cual 
como señala Krippendorff (1990, pág.11) se refiere al “...conjunto de métodos y técnicas de 
investigación destinados a facilitar la descripción e interpretación sistemática de los 
componentes semánticos y formales de todo tipo de mensaje, y la formulación de inferencias 
válidas acerca de los datos reunidos…” realizando un levantamiento de categorías abiertas  y 
posterior a eso definir las que quedan.  
 
    La recopilación de la información se realiza a través de pautas de observación completadas a 
partir de notas manuscritas del observador durante el desarrollo de las sesiones de 
entrenamiento, y entrevistas grupales a través de registros de audio en formato digital. Seguido 
de esto se realizaron transcripciones y ordenado de la información en los formatos adjuntos en 
Anexo. 
 
   La codificación de la información se realiza un agrupado en los códigos descubiertos por el 
investigador (Rubín & Rubín, 1995), para este proceso primeramente  se realiza un muestreo 
identificando los ejes y unidades de análisis dentro de la información recopilada; 
posteriormente se desarrolla una identificación de los constructos que se reconocieron antes, 
durante y después de la investigación, donde se consideraron principales o previas categorías a 
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los dos ejes de análisis previamente mencionados y categorías emergente al conjunto de 
categorías que aparecen en la medida que se va desarrollando la investigación. como lo expresa 
el siguiente recuadro: 
 
Categorías Previas Categorías Emergentes 
- Sentidos y significados de los 
jóvenes asociados a la práctica de 
Capoeira 
 
- Áreas y ámbitos de la OC en que la 
capoeira puede ser utilizada como 
una estrategia de intervención para 
la T.O. social 
- Sentido de identidad (tanto individual 
como colectivo) 
- Sentido cultural (Ritual y espiritual) 
- Producción colectiva 
- Hecho social 
- Contextualización histórica del grupo 
- Compartir sentidos y significados 
- Forma o estilo de vida 
- Sentido de superación personal 
- Sentido de beneficios asociados  
- Sentido de malestar asociado 
- vinculación, reconociendo y acogida 
por otro 
- Sentido de lucha y libertad simbólica 
- Sentido de tradición cultural 
- Formación del grupo 
 
   Para finalizar a partir del sistema de códigos, los cuales poseen características e ideas 
similares se facilita su asociación con la teoría en este caso el marco teórico. 
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4.5. Consideraciones éticas 
 
    Se entiende por ética como aquel saber que da cuenta de acciones que regulan el 
comportamiento y del ejercicio de la voluntad individual por parte de quien investiga y quienes 
colaboran en la investigación (Galeano, 2004). Desde la ética en cuanto a investigación 
cualitativa se comprende que existe un proceso relacional tanto a partir de los constructos  
sociohistóricos como  vinculares, es decir, se indaga sobre la condición humana contemplando 
su ambigüedad, flexibilidad, pluralidad y singularidad al mismo tiempo, por tanto el 
reduccionismo científico se descarta en términos de valoración simbólica y significativa; tal 
como señala González (2017) aquellos  aspectos son importantes porque en una buena medida 
la riqueza de la investigación cualitativa depende de qué tan bien hemos captado y descrito 
dichas condiciones en la búsqueda de los significados. 
 
   Respecto a los aspectos éticos a evaluar en una investigación de tipo cualitativo, se contempla 
la implementación de un consentimiento informado (véase Anexo VIII.1. Consentimiento 
informado) basado en la visión de la capoeira como una ocupación colectiva y sus principales 
implicancias y significados sobre los jóvenes para participar y colaborar de forma libre y 
voluntaria en el proceso de recolección de datos, además de informar las implicancias de 
participar de las entrevistas grupales, siendo los métodos de recolección de datos utilizados 
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como observaciones grupales y entrevistas grabadas para una mejor recolección de los datos.  
Cabe mencionar que, para salvaguardar el anonimato y la confidencialidad, no se utilizaron 
nombres reales para el registro de información más bien, se utilizaron apodos de los 
participantes en la transcripción para el proceso de registro y análisis de la información. 
También se menciona, que podrán tener acceso al reporte de resultados del presente seminario 
de investigación de manera de generar un retorno social de la información obtenida.   
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Capítulo cinco: Presentación de resultados de investigación 
  
     En el presente capítulo se exponen los análisis y los resultados relevantes para la 
investigación, la cual, se realizó bajo los parámetros otorgados por la teoría fundamentada en 
torno a la caracterización de la Capoeira, en cuanto a ocupación colectiva, como posible 
estrategia de intervención en el ámbito de la Terapia Ocupacional social, esto a partir de la 
interacción y vinculación con un grupo de jóvenes que participan y vivencian activamente  de 
la práctica de dicha actividad y que a su vez desempeñan su cotidianidad o se encuentran 
inmersos en un contexto de vulnerabilidad; el propósito principal, por tanto, radica en  dar 
respuesta a la pregunta de investigación constituida como: “¿Cuál sería el aporte de  la 
capoeira en cuanto a ocupación colectiva en la intervención de T.O en contextos de 
vulnerabilidad social juvenil?” a través de la cual, se busca aportar a la bibliografía e 
intervención disciplinaria en el área a partir de una práctica holística e integral, que responde a 
características tanto culturales como sociales con un fuerte aspecto simbólico, ya sea propiciado 
por su origen como por la representación que otorgan los jóvenes a esta hoy en día.  
 
     El análisis de los resultados de la investigación, se desarrolló dialogando los resultados de la 
investigación con conceptos centrales del marco teórico y los antecedentes en la formulación 
del problema. La presentación de resultados, se organizó a partir de dos categorías previas 
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principales las cuales son: Sentidos y significados de los jóvenes asociados a la práctica de 
capoeira y Ámbitos de la OC en que la capoeira puede ser una estrategia de intervención 
para la T.O. social.  
 
     A lo largo del proceso de investigación surgieron subcategorías, dimensiones y 
subdimensiones emergentes que responden a la organización inicial, por tanto, la matriz de 
codificación al finalizar el proceso de análisis, se constituye por: dos categorías principales, 
cuatro subcategorías, siete dimensiones y seis subdimensiones. (Ver anexo 7). A continuación, 
se presenta un esquema que contiene los principales conceptos a abordar en el presente 
apartado  
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 (Esquema de elaboración propia 2017) 
 
Capoeira: Ocupación colectiva y Terapia 
ocupacional  
Sentidos y significados de los 
jóvenes asociados a la práctica de 
Capoeira *** 
Ámbitos de la OC en que la capoeira 
puede ser una estrategia de intervención 
para  la T.O. social 
 
Sentido de 
identidad 
(Individual y 
Sentido cultural, 
ritual y espiritual  
Forma o estilo 
de vida  
Sentido de 
tradición 
 
Sentido de 
superación 
 
Sentido de 
lucha y libertad 
simbólica 
Vinculación, 
reconociendo y 
acogida en/por 
el grupo 
Sentido de 
beneficio  
Producción 
colectiva  Hecho social  
Compartir sentidos 
y significados *** 
Sentido de 
malestar 
Contextualización 
del grupo  
Subdimensiones  
Dimensiones  
Subcategorías  
Categorías  
Historia del 
grupo Raza en 
Chile  
Motivación 
para incluirse 
en el grupo y 
continuar en él  
Apropiación 
simbólica 
cultural  
Organización 
de la practica  
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5.1 Sentidos y significados asociados a la práctica de Capoeira  
 
      Esta sub-categoría hace alusión a todas aquellas subcategorías y dimensiones que 
configuran el sentir de los participantes en torno a las diferentes representaciones simbólicas 
ligadas a la práctica, ya sea, respecto al origen tradicional como a la permanencia cultural y 
ritual de la disciplina, es por esto que esta categoría contiene las subcategorizaciones de 
Sentido de identidad (desde lo individual y colectivo) y Sentido cultural (ritual y espiritual) 
 
5.1.1 Sentido de identidad:  
  
     La identidad hace referencia a todas aquellas características y símbolos que nos permiten 
diferenciarnos de un otro y reconocer quienes somos en el plano de lo social, es así, como 
posee una característica de orden tanto individual como colectivo, ya que, como se ha 
mencionado responde a los rasgos subjetivos que permiten la diferenciación y configuración de 
sí mismo en un espacio colectivo, permeado de símbolos y significados asociados a la 
contextualización cultural. En el caso de los jóvenes, conforme a lo expuesto con anterioridad 
en el marco teórico correspondiente, la identidad se asume desde la configuración social del 
joven: por un lado, como problema y por otro lado la idea de la juventud como el futuro del 
país (Nateras, 2004), respondiendo a una dualidad desarrollada a partir de la imagen imperativa 
del adulto como figura de poder. 
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    A partir de lo anterior, es que en el periodo de investigación se lograron apreciar variadas 
atribuciones otorgadas por los jóvenes, respecto a la identidad que les concede la práctica de 
Capoeira, las que no necesariamente responden al imperativo social, es así como surgieron dos 
grandes dimensiones. La primera de ellas responde al plano personal, donde la Capoeira es 
vista como un estilo o forma de vida, mientras que la segunda, responde a un plano de identidad 
colectiva donde se expresa la identidad a partir del reconocimiento con un otro en y con el 
grupo de práctica. A continuación, se abordarán estas dimensiones ligadas al sentido identitario.   
 
5.1.1.A.  Forma o estilo de vida:  
 
    Esta dimensión hace referencia al significado que adquiere la ocupación de Capoeira entre 
sus practicantes, respecto a la forma en como esta ha ayudado en términos de estructura, 
organización y comprensión de las diferentes formas de interacción, relación y desempeño en 
ocupaciones en su vida cotidiana. 
 
    (...) en mi caso particular, yo estudié educación física, y yo antes de entrar a estudiar 
obviamente la capoeira me indicó hacia dónde ir.  Noté que me gustaba la pedagogía que me 
gustaba enseñar lo que sabía, y que me pasó y yo creo que también al “Mummia” le pasó, que 
estudiamos en la misma universidad, y en el fondo disciplina que uno tuviera como que era 
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más fácil dominarla; como que en la capoeira se juntan tantas habilidades que en el fondo 
cualquier disciplina, o sea no es que uno sea capo en todo pero si se nos hace más fácil...A mi 
parecer la capoeira fue la que me hizo entender todo … al final determinó mi futuro. Yo 
empecé con 14 años no sabía que iba a estudiar y a los 15, ya en capoeira, ya sabía que era 
educación física- e… me guio hasta ahora y de llevar el deporte a mi vida, o sea para mi es 
todo el dia hacer algo, todo el día con deporte, y trabajo con deporte, y veo deporte, y veo 
cosas de capoeira o veo otras disciplinas que también me gustan eh… al final te determina (...) 
(EG2P10R2) 
 
   Tal como se logra vislumbrar, la constitución de la identidad del joven en torno a una 
ocupación simbólica y significativa como lo es en este caso la Capoeira, permite explorar y 
abordar formas, estilos y destrezas ocupacionales que no necesariamente responden a la 
construcción adultocentrista de este grupo, donde el foco se pone más en el significado y 
posibilidades que la práctica le entrega. Uno de los alcances que se puede reconocer desde las 
teorías críticas es que para la Capoeira el cuerpo es la herramienta principal, posee un valor 
cultural, de expresión y liberación, y un nuevo poder, a través de los cuerpos donde se expresan 
las relaciones de poder, el cuerpo es él lo que se somete ante las instituciones, el cuerpo es un 
proceso constante y dinámico, una expresión del poder y sujeto de este (Foucault, 2002). De 
esta manera reconoce que su condición de control físico, por tanto, control y poder sobre sí 
mismo le permite mayores capacidades en relación a los compañeros. De esta manera sucede en 
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cierto modo la misma doble valoración social que sucedía con el esclavo, que por practicar 
desarrolla mayor fuerza de trabajo y transformándose en bien con mayor valor económico en 
tanto fuerza de trabajo y producción. Lo mismo sucede al ya poseer este valor y control dentro 
de la práctica de capoeira actual, donde quien más practica posee alcanza un mayor rango 
dentro de la disciplina, accediendo así a la posibilidad de lograr convertirse en Profesor, 
Formado y Mestre progresando entonces con la transmisión cultural y metodológica de la 
Capoeira.  
 
    Estas determinantes sociales delimitan la vida del ser en sí, sea este delimitado por su 
condición de sujeto no valido (desde la lógica dominante) como por situarse a partir de la 
constitución en cuanto a vulnerabilidad. Tal como añade otro participante, (...) al final todo 
tiene que equilibrarse todo, todo va favor de la Capoeira. cómo me alimento, como pienso, 
como reacciono, cosas, así como hasta la experiencia (…) (EG1P36R8), configurando de esta 
manera, a partir de la práctica de una ocupación de resistencia, una forma de desempeño 
ocupacional holístico y de identidad que va más allá de las diferentes representaciones ligadas 
al estigma y prejuicio imperantes en relación a dicho sujeto social.  
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5.1.1.B. Formas de vinculación, diferenciación, reconocimiento y acogida en y por el 
grupo:      
 
     Teniendo en cuenta que los procesos de resignificación y construcción de identidad, se dan 
en el marco de lo social  conforme  a lógicas del devenir sociocultural, no es posible omitir la 
particularidad respecto a las diferentes formas de constitución de esta, por tanto, la presente 
dimensión hace referencia a aquellos procesos o situaciones que posibilitan la conformación de 
identidad en cuanto a relación social,  a partir de pautas propias desarrolladas por un grupo en 
particular, en este caso, Capoeira Raza.  
 
    (...) para mí lo más importante, es el compartir, siempre yo he escuchado, o sea también lo 
siento como una familia de Capoeira, yo creo que más allá como del grupo siempre existe ese 
como lazo, y cuando uno está entrenando, siempre como tratando de apoyar al otro, siempre 
hay alguien que te apoya, te quiere integrar (...) (EG1P42R8) 
    Utilizando el concepto “familia” podemos comprender que en cierto modo hace referencia a 
la identidad, primera institución socializadora y por tanto situación de poder, siendo esta no 
solo un espacio de comprensión de los diferentes poderes sino un nutrirse y nutrir a la misma 
institución, poseyendo estas características del compartir entre todos los participantes. 
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 (...) es bacán porque conocí mucha gente y a veces uno los ve de pasada, y si se quedan mejor 
todavía, uno siempre está ahí para ayudarlos y tratar de apoyar en lo que se pueda, lo que uno 
pueda, o sea, lo que esté en las manos de uno (...) (EG2P15R3) 
 
      La identidad juvenil por tanto, se configura a partir del significado subjetivo y personal que 
se da en un contexto colectivo, donde todos los integrantes del grupo social cooperan de manera 
horizontal en el logro de las metas y objetivos dispuestos por sí mismos, y como se ha 
mencionado anteriormente, más allá del imaginario y la exigencia de las configuraciones 
hegemónicas de control social, representando en la ocupación significativa, las matrices y 
directrices metodológicas para el posible actuar de la T.O. en los contextos más vulnerables de 
la sociedad civil. De igual manera, tal como se logra vislumbrar, la identidad se configura a 
partir de la construcción de sí mismo y del otro en torno a la figura de la solidaridad, 
cooperación y apoyo mutuo donde resuena y prima el componente de lo colectivo y lo grupal 
por sobre la experiencia individual, permitiendo de esta manera al joven o practicante adquirir 
patrones que fomentan su desempeño en el marco de lo sociocomunitario.   
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5.1.2 Sentido cultural (ritual y espiritual)  
 
    La presente subcategoría hace referencia a todos aquellos sentidos y significados ligados a 
los componentes culturales implícitos en la práctica de esta ocupación colectiva (Capoeira), 
sean estos, desde un carácter tanto subjetivo como colectivo, que guardan consigo 
representaciones desde el símbolo tradicional ligado a la espiritualidad y origen de la práctica 
misma; de esta manera es que, a partir del proceso de investigación han surgido tres grandes 
dimensiones, las que precisamente hacen alusión a estas representaciones.  
 
 
5.1.2.A Sentido de superación personal:  
 
    Desde sus inicios la Capoeira ha implicado un interjuego entre signos, símbolos y 
significados ligados a la cosmovisión afro brasileña, donde la adoración a los dioses a través de 
cánticos y bailes se tornan como un eje imperativo, pero este interjuego a su vez ha implicado 
desafíos desde el ámbito del desarrollo de habilidades y destrezas para el logro de la ejecución, 
sea esta del canto, de la musicalización, del desempeño en la roda y de la capacidad de 
interactuar a partir del movimiento y la fluidez del cuerpo con un otro, es por tanto, a partir de 
la necesidad de confluir en todos estos ámbitos, que los participantes logran reflexionar 
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respecto a su propio desempeño, sea este desde el ámbito más físico, como cognitivo y 
relacional.  
 
(...) En la Roda, la energía, estas dando todo de ti ya sea cantando aplaudiendo, tocando, es 
como que siempre estás dando y también, recibiendo al mismo tiempo. Entonces es como 
mucho de compartir, como decía el Maxi formar parte de un grupo, como ese sentido un poco 
de identidad y también otra cosa es como para mí también es mucho desafío, antes de hacer las 
cosas (...) (EG1P43R8) 
 
(...) Quizás yo no soy tan perseverante ...pero igual, en las clases siempre tratar de dar el 
máximo y también enfocarse, de repente uno tiene la mente, así como “no puedo, no puedo” y, 
en el momento tenis que hacerlo, no más, entonces tienes que decir “si puedo”, y también dar 
el máximo de lo que uno puede dar, en todos los ámbitos, no sé, la música o la parte más física 
(...) (EG1P44R8) 
 
    Tal como se ilustra, participar en ocupaciones colectivas que presentan un alto contenido 
tanto simbólico como en términos de desempeño, en este caso la Capoeira, quien en sus inicios 
surge como un método desarrollado por los esclavos para escapar de la cotidianidad opresiva, 
represiva y violenta a la cual se encontraban sometidos y que, como señala Ríos (2014) Con la 
Capoeira, los negros esclavos luchaban por el derecho a la vida y no se acomodaron ni 
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aceptaron la esclavitud; ellos creyeron en el sueño de libertad, crearon estrategias y batallaron 
por una vida más digna; permite a los jóvenes insertos en contextos, si bien, no del todo 
similares pero compuestos por factores psicosociales igualmente opresivos o represivos, el  
comprender y resignificar la configuración que estos poseen sobre sí mismos, propiciando así la 
transformación de la representación sociocultural respecto al ser juvenil, posicionándolo 
entonces como figura de transformación social a partir de la interacción y vinculación en el 
plano de la relación social con otro semejante, quien presenta las mismas necesidades y 
sentimientos de búsqueda ocupacionales.  
 
5.1.2.B. Sentido de lucha y libertad simbólica 
 
        Tal como se figura a lo largo del documento, la Capoeira siempre se ha considerado como 
símbolo de lucha y resistencia, lucha por conseguir la liberación - simbólica y real - 
desarrollada desde los tiempos de esclavitud, lucha por conseguir mejores condiciones sociales 
durante el periodo de prohibición, lucha por constituirse como una tradición cultural genuina en 
el periodo de masificación, lucha por desestigmatizar los prejuicios ligados a su ejecución 
propiciados por su marcialización de la mano de Mestre Bimba, y asimismo lucha por 
conseguir y desarrollar una ocupación que permita el desarrollo de resiliencia en contextos 
altamente vulnerados u en cierto modo, escapar de las condiciones desfavorables de la vida 
cotidiana actual, tal como se ilustra en la siguiente cita:  
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     (...) También ellos estaban peleando por conservar una identidad por conservar lo que ellos 
eran, no querían convertirse en los mismo que los estaban sometiendo, seguir esa misma línea, 
sino que querían su línea como más ancestral, no sé, como sus orígenes, y yo creo que, a lo 
mejor, nosotros emmm. si bien no estamos en esa misma identidad, también se quiere 
conservar y hacer perdurar lo que es la capoeira y también sus orígenes (...) (EG2P5R1) 
 
    En este extracto se logra reconocer de este modo que la lucha no se da sólo en contra de las 
condiciones sociopolíticas sino, también contra la cultura dominante, con un discurso 
específico que garantiza la hegemonía y reproducción de una sociedad dominante (Foucault, 
2002). Formándose de este modo sujetos describible en un discurso científico, desde lo 
económico, lo político, lo social, lo referente a salud, etc.  Apareciendo una lucha contra las 
definiciones y la libertad de ser, en el mundo juvenil siendo este menos concreto que el mundo 
adultocéntrico. 
 
     (...) estaban peleando por la libertad como esclavos negros igual como comunidad nosotros 
también estamos peleando o entrenando, también por una libertad, a lo mejor una libertad más 
individual como de expresión no sé pero creo que también es como una lucha, a lo mejor 
interna, o como grupo por algo que escapa más allá del sistema, siento que es como una 
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agrupación de gente,  una comunidad que quiere escapar de esto, que de repente es super 
alienante  y creo que eso también se puede conservar (...) (EG2P6R1) 
 
    Este grupo de jóvenes reconoce en su discurso lo “alienante” de la sociedad en que se 
encuentra, reconocer que mientras existan estructuras de poder, que castiguen y pretendan 
dominar al ser humano, aparecerán formas de revelarse ante estas condiciones, formas de ir en 
contra de las conductas normativas y formas de hacer que el cuerpo dentro de una sociedad 
disciplinar se transforme en una expresión de esta (Foucault 2002). La Capoeira está asociada a 
la esclavitud y también a la liberación; en su intento de liberación de ciertas estructuras el 
practicante de Capoeira se revela siendo inexplicable, en otras palabras, impredecible. Las 
acciones implícitas de la capoeira como la malicia o mandinga, pueden ser una expresión de lo 
inexplicable, al igual que los espacios donde se produce la Roda, donde el jogo es libre, es un 
simple fluir, espontáneo.  El ser humano explicable es pasivo, puesto que es un ente conocido y 
dominado por el discurso. Pero por otro lado para el Ser siempre existe la posibilidad de la 
rebelión, por tanto, el hombre que se revela es un hombre libre, fluido e inexplicable (Foucault, 
2002). 
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5.1.2.C. Sentido de tradición cultural  
 
         La presente dimensión hace referencia a todas aquellas costumbres y tradiciones 
asociadas al origen de la Capoeira que persisten hasta el dia de hoy, sean estas en términos de 
significados y representaciones simbólicas, así como también en términos de ejecución, formas 
y modos de realizar la práctica de la disciplina; por tanto, bajo estas directrices es que se ha 
organizado la información recopilada a partir de dos grandes subdimensiones, las cuales 
contienen en primer lugar, todos los signos o ideas asociados al desarrollo de la práctica, 
mientras que en segundo lugar se encuentran las formas de estructura y organización del juego.  
 
 
5.1.2.C.i. Apropiación simbólica cultural  
 
   Con apropiación simbólica, nos referimos a todas aquellas construcciones ideológicas en 
base a la sociohistoricidad ligadas al origen de la práctica que se mantienen hasta la actualidad, 
con ello se pretende lograr establecer el carácter espiritual de la disciplina, la cual, a pesar de 
haber atravesado por diferentes etapas, perdura en cuanto a configuración tanto de la realidad 
social como de la identidad grupal (y subjetiva) de los individuos.  
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      (...) se conserva un poco más eso de reunirse en un principio los esclavos se tuvieron que 
reunir como a escondidas y eso también como que sigue ahora, no a escondidas, pero si eso de 
reunión de juntarse, lo mismo que tu decías, como en una roda, no se podía hacer capoeira 
solo, tienen que estar como congregados. También ellos estaban peleando por conservar una 
identidad por conservar lo que ellos eran, no querían convertirse en los mismo que los estaban 
sometiendo, seguir esa misma línea, sino que querían su línea como más ancestral, no sé, como 
sus orígenes, y yo creo que, a lo mejor, nosotros emmm. si bien no estamos en esa misma 
identidad, también se quiere conservar y hacer perdurar lo que es la capoeira y también sus 
orígenes (...) (EG2P5R1) 
 
     (...) Si, Como la tradición de la forma de vivir de hoy, al final, como romper un poquito el 
esquema de esa forma de vivir de hoy en dia. Y como dice ella que, cuando la capoeira llega 
acá uno no la trata de chilenizar como todas las cosas que llegan a Chile. Yo creo que la 
capoeira es tan imponente o tan fuerte, que uno, o sea nosotros que entrenamos nos adaptamos 
totalmente a lo que es la cultura brasileña. y aprendemos el idioma, aprendemos la música, 
aprendemos las historias, quizás hasta sabemos más historias de Brasil que de Chile. Nosotros 
nos adaptamos a eso; nunca se ha chilenizado, … entonces nosotros seguimos los mismos 
rituales que hay desde Brasil, los mismos que le enseñó el maestro a mi maestro y así tal cual 
(...) (EG2P7R1) 
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      Como se vislumbra, la Capoeira presenta un alto contenido simbólico asociado a una base 
histórica marcada por la tradición y el aprendizaje cultural, donde, a partir de su práctica logra 
otorgar al joven diferentes patrones de comportamiento y simbolismo social, constituyéndose  
de esta manera una práctica tanto de resistencia como de liberación, que posibilita a los sujetos 
la adquisición de nuevas formas de interacción y relación en el plano de lo social, así como 
también, de resignificación en torno  las construcciones históricas relacionadas  a su persona (o 
grupo) desde el marco de la acción, donde a su vez emergen valores implícitos como lo son la 
solidaridad, las ganas de aprender, la energía en la roda, el respeto hacia el conocimiento del 
otro, etc. tal como lo señala una participante: “ (…) la búsqueda del más nuevo de aprender, y 
siempre respetar al más antiguo (…)”  (EG2P3R1). con esto se destaca el carácter ritual que 
perdura en la práctica de la Capoeira, es por ello que, conforme a lo expuesto en diferentes 
instancias en el presente documento, la ocupación significativa colectiva colabora en los 
procesos de transformación sociocultural, destacando su accionar en los contextos de mayor 
opresión, marginación y vulnerabilidad psicosocial y que, en el caso de los grupos juveniles 
permite desarrollar a su vez un sentido particular y colectivo de la identidad y asumir al mismo 
tiempo pautas sociales protectoras en términos de relación e interacción con otro -sea 
significativo o no – promoviendo de esta manera mejores y mayores oportunidades de 
desarrollo en el marco de lo sociocomunitario  
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5.1.2.C. ii. Organización de la práctica  
       
     La organización, representa el carácter marcial otorgado por Mestre Bimba a la disciplina, a 
partir de ella se dio inicio a una nueva era para la Capoeira donde, tanto esta como el jugador 
son vistos de manera respetable  para la sociedad - a pesar de algunas excepciones que perduran 
hoy en dia en Salvador da Bahía ( ver EG2P4R1 )-  sean a partir de la imagen del deporte como 
del patrón cultural que representan; es por ello, que la siguiente Subdimensión hace alusión a 
las formas de desarrollar la práctica en una sesión tradicional de Capoeira regional en Chile hoy 
en día, esto con el fin de poder comprender el modo en cómo a partir de la sucesión de 
diferentes ejercicios tanto físicos como de musicalización, los participantes logran constituir 
una identidad en el espacio de lo grupal y adquirir así mismo,  los diferentes símbolos y 
significados asociados a la práctica representados con anterioridad.  Tal como se vislumbra en 
la siguiente observación.:  
 
(...) El desarrollo de la clase se da a partir de la realización y repetición de ejercicios en serie 
con intencionalidad de acondicionar a los más nuevos, estimular la estructura física de los que 
poseen mayor maestría en el arte, además de favorecer la elongación y resistencia de la 
musculatura, siendo realizados tanto en parejas como solitarios imitando los movimientos del 
profesor. (...) (O1P10) 
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       Considerando el carácter físico que implica la práctica de la disciplina, es importante 
destacar el entrenamiento corporal que esta posee, ya que a partir del acondicionamiento tanto 
muscular como aeróbico posteriormente podrán desarrollar los movimientos propios de 
Capoeira, facilitando de esta manera la correcta transmisión y ejecución de esta. Tal como es 
posible graficar en la siguiente observación   
  
      (...) En la presente sesión se realiza la práctica de la primera secuencia de Bimba 
(secuencia de movimientos propios de capoeira creados por Mestre Bimba para enseñar de 
forma escolarizada la disciplina), esta secuencia está compuesta por el juego de los 
movimientos antes descritos, Ginga, cocorinha, queixada, y queixada lateral. Además, se 
incluye la realización de AU (rueda realizada para escapar posterior al saludo inicial) y el 
saludo inicial de roda, donde los participantes en cuclillas uno frente a otro se dan las manos 
en forma de respeto entre ellos y hacia el Berimbau (instrumento guía de la roda). (O2P11) 
 
    El aprendizaje de los movimientos básicos posibilita al joven adquirir mayores destrezas, 
conciencia sobre sí mismo y ampliar el espectro de conocimientos tanto teóricos como 
prácticos respecto a la ocupación, ocupación a que su vez se constituye de manera colectiva en 
el plano y marco de lo social, en torno a la realización, aprendizaje y significación conjunta del 
hacer. A su vez, se debe agregar que si bien, el entrenamiento físico se constituye como un 
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necesario imperativo para el aprendizaje de la disciplina, está al constituirse de manera integral 
también requiere del entrenamiento asociado al desarrollo de otras habilidades, tales como lo 
son la lengua, la música y el ritual de la roda, donde en el grupo Raza se da de manera metódica 
durante toda la sesión, pero se desarrolla de forma intensiva previo al finalizar la clase, es así 
como conforme a la siguiente observación, se vislumbra que:  
 
      (...) Los últimos 30 minutos son destinados al espacio de práctica musical; por tanto, los 
participantes reorganizan la sala de manera tal que en el centro de esta forman un círculo, 
donde el guía se ubica en el frente y centro del grupo con un pandero, comenzando y guiando 
así el canto, siendo respondido y acompañado por los participantes con coros y palmas, así 
como también se da inicio al juego de capoeira, es decir, dos participantes realizan el saludo 
correspondiente (en Pé do Berimbau) e ingresan al centro del círculo realizando las 
secuencias y movimientos practicados. (O3P15)  
 
      Al situar la Capoeira como una ocupación que surge y se desarrolla de manera colectiva, es 
posible comprender como desde el plano ocupacional, los sujetos inmersos en la dinámica 
constituyen su identidad basada en torno a las diferentes relaciones y modos de hacer que 
establecen con otros en el plano de lo cotidiano, destacando por tanto, que el proceso de 
conformación de la identidad se da a partir de lo social, lo colectivo y lo grupal donde, tal como 
lo refiere Guajardo (2012)  “...La ocupación en uno es la expresión de las ocupaciones 
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colectivas, de la práctica de las relaciones sociales históricamente producidas que se han 
encarnado, materializados en las singularidades”, enfatizando en la noción de que no existe 
posibilidad alguna de ser uno sin ser parte del otro, ya sea en cuanto a identidad, a relación, a 
ejecución, aprendizaje, etc.  
     
 
5.2 Ámbitos de la OC en que la capoeira puede ser una estrategia de intervención para la 
T.O. social 
 
       Comprendiendo la realidad como una estructura que surge a partir de la  interacción de los 
sujetos individuales con el marco de lo social, donde se ponen en juego las diferentes 
representaciones asociadas a patrones tanto ideológicos como culturales que subyacen a las 
diferentes concepciones de dominancia y poder, es que la ocupación, en cuanto a actividad que 
organiza, estructura y otorga significado a la vida de las personas, se constituye a partir de 
dicha interacción, donde se entiende que: “(...) no es que existan sujetos que se ocupen…sino 
que existe un campo de relaciones sociales que producen la realidad y a los sujetos como dos 
entidades en un mismo espacio (...) ” (Guajardo 2012), por tanto, al concebir la práctica de 
Capoeira bajo esta posición, es que la presente categoría hace referencia a las áreas y ámbitos 
presentes en ella, con el objetivo de lograr reconocer los aspectos principales que posibilitan su 
actuar como un posible método de intervención para la T.O. en el marco de lo social .  
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    Ahora, es necesario  destacar que  si bien, en la presente apartado es posible identificar dos 
grandes sub-categorías (5.2.1 Producción colectiva y 5.2.2 Hecho social)  alusivas a la OC 
como tal, los contenidos expresados en la subcategoría 5.1 se encuentran inmersos de igual 
manera en este plano, ya que no es posible segregar la significación que los sujetos otorgan al 
desarrollo de ocupaciones o actividades, debido a que como se ha mencionado, forman parte de 
un ciclo conjunto que constituye al ser social en si.  
 
5.2.1. Producción colectiva  
 
     La “producción colectiva”, tal y como se expresa en el marco teórico, refiere que: “(...) toda 
singularización, es la manifestación en un sujeto de un campo ocupacional de carácter 
relacional”  (Guajardo 2016) por lo que es posible señalar que las ocupaciones son una 
producción social realizada a partir de la interacción de diferentes sujetos, conforme a las 
estructuras macrosociales que imperan en el marco de lo colectivo, es decir, contiene rasgos 
culturales, ceremoniales, rituales y de significación subjetiva para cada sujeto que se inserta en 
ellas, estas ocupaciones a su vez responden a los marcos socio históricos en los que se 
producen, por tanto, a su vez, poseen patrones de historicidad ligada a su origen y tradición (la 
cual puede o no perdurar en el tiempo sujeto a los procesos de enculturación). A partir de lo 
descrito es que la presente subcategoría aborda como principal dimensión la ligada a la 
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contextualización del grupo, debido a que de esta manera se lograra comprender y 
contextualizar la historia particular del grupo Capoeira Raza en Chile y cuáles son las 
características particulares  que este presenta, sus formas de relación, interacción y cuáles son 
las motivaciones por las que los jóvenes se incluyen y permanecen en él, posibilitando de esta 
manera a su vez la continuidad tradicional de la disciplina en un contexto ajeno al de sus 
orígenes-   
 
 
5.2.1. A. Contextualización del grupo  
 
      Como se ha mencionado, la presente dimensión se concibe como una forma de comprender 
las bases presentes en el desarrollo del grupo Capoeira Raza en Chile y su progresión hasta hoy 
en dia, abordando por tanto como principales subdimensiones la historia del grupo (5.2.1. A. i) 
y las motivaciones que describen los jóvenes para incluirse y permanecer en el grupo 
(5.2.1.A.ii)  
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5.2.1.A.i Historia del grupo Raza en Chile 
 
    (...) el grupo de Capoeira parte en Brasil, ahí el Mestre Badogue aprende de Mestre 
Magrelo era su maestro, el cual era alumno de mestre medicina, que es el fundador del grupo 
Capoeira Raza en general en Brasil. Entonces la rama sería comenzando con Mestre 
Medicina, Mestre Magrelo, Mestre Badogue y de ahí sería yo (Profesor Mummia) (EG1P2R1).  
 
    (...) yo comencé a entrenar Capoeira por la muni, con el maestro, Mestre Badogue empezó a 
hacer clases por la muni el año 2006 si no me equivoco, eh, yo entrene en un gimnasio y 
complementaba las clases entrenando también con él Por la municipalidad empezaría el 2006 
y yo tomé las clases recién hace 4 años (EG1P4R1) 
 
       Tal como se ilustra, Capoeira Raza presenta sus orígenes en Brasil, es allí donde de la 
mano de Mestre Badogue quien migra a Chile, la disciplina se instaura en la comuna de Maipú 
aprox. en el año 2000, desarrollándose inicialmente en gimnasio autogestionado llamado “Casa 
do dende”. Cerca del año 2006 la Municipalidad de la comuna integra al grupo  Raza en el 
programa del departamento de juventud, posibilitando de esta manera la apertura de la 
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disciplina al plano más comunitario, ya que desde ese momento las clases comenzaron a 
desarrollarse en diferentes sedes sociales permitiendo la inclusión de más jóvenes a la práctica; 
conforme refiere el profesor, esta metodología se ha ampliado y mantenido a lo largo del 
tiempo, ya que si bien (...)  empezó por oficina de juventud, ya hay  Capoeira por todos lados 
en Maipú (...) (EG1P31R7)  
 
    Ahora bien, se debe destacar que la mayoría de los participantes posee un tiempo de práctica 
relativa a dos o tres años  y que pese a esto, las tradiciones y formas de realizar y organizar las 
clases y diferentes eventos no ha variado en cuantía, así mismo se debe mencionar que no todos 
comenzaron su entrenamiento con el profesor Mummia, ya que diferentes Formados y 
Profesores han surgido del grupo (a partir de la maestría adquirida), por tanto, la tradición 
forma expertos y posibilita la mantención de la cultura y formas de hacer la ocupación.  
  
5.2.1.A.ii Motivaciones para incluirse al grupo y permanecer en él    
 
     Las diferentes motivaciones que presentan los participantes se asocian generalmente a la 
necesidad de desarrollar alguna actividad en sus vidas que les permitan los sentidos referidos en 
la categoría 5.1, sin embargo, se destaca también el atractivo por la música y el integrarse a un 
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grupo que posibilite desarrollar algo más que el entrenamiento físico, tal como se ilustra a 
continuación:  
 
     (...) En la mayoría, y buenos muchos acá llegan por diferentes cosas, por eso de pronto hay 
una integración, muchos llegan ponte tú por la música, algunos llegan porque les gusta el tema 
del arte marcial, otros llegan por integrarse a un grupo específico que tenga que ver con arte y 
cultura. y ahí se va formando una especie de grupo con diferentes rasgos que no tienen por 
ejemplo otros grupos. de otra índole de arte marcial. (EG1P51R9) 
 
 
      Así mismo se reconoce como principal motivo para continuar el proceso de aprendizaje en 
el grupo, debido a los diferentes lazos y conexiones emocionales que logran encontrar y 
desarrollar entre los participantes del grupo, aludiendo una vez más a la identidad y 
significados asociados a la categoría 5.1. donde, tal como se destaca a continuación   
 
     (...) yo creo que siempre es la acogida, bueno cualquier profe de raça siempre te acogen de 
una forma, no se para mi es como muy hogareña, como muy familiar siempre, yo por eso la 
verdad siempre me he quedado acá es como esa energía que se libera acá hace que todos nos 
conozcamos de una forma más íntima por decirlo así, así lo siento yo. y se genera unidad, 
familiar, igual (EG1P56R10) 
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    La conformación de identidad y sentido de comunidad, para el participante, se da por tanto a 
partir de las diferentes relaciones que genera en al desempeñarse en ocupaciones de índole 
colectivo en el plano de lo social, por tanto, como se ha mencionado a lo largo del presente 
documento, no es factible negar u omitir los diferentes concepciones culturales y hegemónicas 
que permean los diferentes significados que se asocian a diferentes grupos o formas de hacer, 
sin embargo, a partir de prácticas de resistencia, la transformación y reconfiguración tanto 
social como subjetiva del joven - en este caso- permite adquirir nuevos patrones de 
comportamiento y relación, favoreciendo su interacción entre el plano objetivo y simbólico.  
 
 
5.2.2. Hecho social 
 
     La presente sub-categoría  hace alusión a todas aquellas formas y sentidos  que ayudan a 
comprender la manera en que operan las ocupaciones colectivas en el marco de la relación del 
sujeto con un otro social, el “hecho social”, tal como se refiere en el marco teórico, surge a 
partir de la imposibilidad de  concebir la ocupación como una acción aislado y singular, donde 
a su vez se  afirma la necesidad de la existencia de un espacio social e interaccional donde lo 
que prima es el carácter relacional de lo significativo en el hacer en conjunto a otro u otros. Tal 
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como se destaca en la Subdimensión 5.1.2.C.i. alusiva a la concepción de la Capoeira en cuanto 
a símbolo, donde se ilustra la imposibilidad de realizar o practicar la disciplina de manera 
individual, ya que tal como refiere una participante:  “ (...) en un principio los esclavos se 
tuvieron que reunir como a escondidas y eso también como que sigue ahora, no a escondidas 
pero si eso de reunión de juntarse lo mismo que tu decías, como en una roda, no podía ser 
capoeira solo,  tienen que estar como congregados (...) ( EG2P5R1) 
 
5.2.2.A Compartir sentido y significados  
 
        Inserto y paralelo a la sub-categoría del hecho social, se encuentra la dimensión 
correspondiente al compartir sentidos y significados, la que tal y como se ha mencionado 
anteriormente, no quiere decir necesariamente que surja a partir de un proceso aislado, debido a 
que se da de manera conjunta en el marco de conformación de identidad individual y social; por 
tanto, todos los sentidos y significados expresados a lo largo de la categoría n°5.1 se incluyen 
en este proceso. Asimismo, se reconoce la aparición de dos grandes subdimensiones, las que se 
condicen con las características propias de las ocupaciones colectivas, donde se expresa que 
estas pueden causar bienestar o malestar - de cualquier índole- a los sujetos que se involucran 
en este tipo de actividades, sin embargo, de debe destacar que, en esta ocasión, los jóvenes han 
identificado la Capoeira como una disciplina que genera y promueve más beneficios (19 
códigos en total) que malestares (4 códigos).  
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5.2.2.A.i Sentido de beneficio  
        
      El beneficio se asocia a todas aquellas habilidades, destrezas y repercusiones positivas que 
los participantes logran vislumbrar en su vida cotidiana surgidos a partir del desempeño y 
ejercicio de la práctica de Capoeira. Estos beneficios identificados por los jóvenes se asocian 
principalmente a la adquisición de habilidades y destrezas físicas, de comunicación e 
interacción, de la función cognitiva, de habilidades sociales, entre otras, así como también al 
desarrollo y fortalecimiento de ámbitos que tienen que ver más con los diferentes contextos 
psicosociales donde se desarrolla la disciplina. Tal como se ejemplifica a continuación  
 
        (...) yo un dia, por ejemplo, con un grupo de motociclistas fuimos a un hogar de menores 
en San Felipe... y a mí se me ocurrió, como los cabros estaban medios aburridos, empezar a 
hacer capoeira, les enseñé algo, de lo que sé, y los cabros quedaron super, pero super 
prendidos, y buenos estábamos en un proyecto, y lo hicimos el sábado pasado, era un circuito 
de bicicleta, y los cabros me preguntaban, “oiga tío y ¿cuándo vamos a hacer capoeira otra 
vez? ¿nos puede enseñar algunas patadas? ¿cuándo va a venir gente para que nos enseñe?” o 
sea yo fui a hacer una cosa, lo de bicicleta y a final me estaban preguntando por capoeira, por 
lo otro, porque, porque igual tiene mucho movimiento y música, entonces les llama mucho la 
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atención y los saca más o menos de su problema, porque los niños están ahí estudiando, en el 
colegio, con los amigos ahí, y no salen en todo el dia del hogar, tienen todos problemas en su 
mente todo el dia y con la capoeira yo veo que los saca harto y los lleva para otro lado...es 
positiva, yo encuentro que para ese grupo es muy positiva (...) (EG2P19R3) 
 
    Las posibilidades de desarrollo que otorga la Capoeira, por tanto, permea procesos de 
colectivización del significado atribuibles no sólo al carácter deportivo que está presente, sino 
que más bien, tiene que ver con los diferentes símbolos y atribuciones ligadas al origen 
sociocultural que esta presenta; de esta manera es como se logra constituir como una ocupación 
colectiva de benefactora y de protección para diferentes grupos sociales, sin importar condición 
- de salud, física o social - ya que a partir de la interacción constante con este sistema de 
símbolos, significados, normas y patrones de ejecución y de desarrollo integral, las personas y 
los jóvenes principalmente,  logran evidenciar un proceso de asociación y reconocimiento de sí 
en un mundo caracterizado por la homogeneidad normativa del poder en cuanto al acceso a 
oportunidades como las que la disciplina presenta.  
 
5.2.2.A.ii Sentido de malestar  
 
    Los malestares hacen referencia a todas aquellas situaciones en que la práctica ha ocasionado 
alguna repercusión de tipo negativa en la vida de los participantes, sin embargo, tal y como se 
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comentó anteriormente, los jóvenes refieren menor importancia a estos en contraposición a los 
beneficios que la disciplina les otorga, caracterizando por tanto las dificultades generalmente a 
lesiones físicas que han sido propiciadas a partir del entrenamiento realizado de manera 
incorrecta.   
 
    (...) yo creo que por ser un arte que tiene como… y que desarrolla varias cosas es propensa 
a lesionar muchas partes del cuerpo, está el ejemplo de Mestre Marioquinha, que, por sacar un 
mortal, se quedó parapléjico, y que cayó mal y que pasó, yo misma sufrí un par de lesiones que 
me tuvieron que operar, reconstruir la rodilla, hay gente que tiene muchos problemas los 
hombros, a la espalda, porque al final uno cuando parte entrenando no sabe muy bien cómo 
ocupar el cuerpo. (EG2P21R4) 
 
   De igual manera se reconoce una dualidad respecto al sentido de malestar, debido a que, por 
una parte, se logra identificar que genera cierta disrupción en cuanto a la compatibilización de 
horarios y desempeño en distintos contextos, mientras que a su vez se asocia a un beneficio, 
debido a que potencia la relación y calidad de esta en el encuentro con un otro.  
 
   (...) yo tengo familia .., igual es complicado porque a veces claro yo no tranzo venir a 
capoeira los días libres, o sea yo no prefiero quedarme en la casa; o  sea vengo si o si, vez que 
no pudiera venir los días libres es porque ya es una emergencia muy grande, pero igual yo no 
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pierdo el venir acá, y sentir yo creo lo que todos sentimos, y de repente entrar y entrenar y lo 
que les contaba en denante, la libertad que se tiene en el juego, no sé el cantar, el tocar, tocar 
Berimbau, ¿no cierto? ... entonces igual para mí me juega bastante en contra porque eh, dejar, 
o sea, a mi hijo en la casa, no es que no puedo estar con él, pero llegó a la casa y voy a llegar 
con más ánimo, quizás, voy a esperarlo aún más. ¿cachai? como digo no tranzo venir mis días 
libres, venir acá a Capoeira; cuando tengo turno de noche también, a veces si puedo vengo, o 
sino ir donde el mestre, que a veces los sábados son sagrados, ir para allá, y seguir, y ser 
aporte en el grupo siempre apoyando todo. (EG2P14R3) 
 
     Tal y como se logra expresar, pese a reconocer las dificultades que la práctica genera en 
términos de organización en la vida cotidiana, estas son consideradas  como una posibilidad de 
mejorar la calidad de las relaciones en si para el participante, por tanto, se podría inferir que las 
ocupaciones colectivas al ser desarrolladas en un contexto físico y territorial definido, con 
horarios establecidos y patrones de organización propios genera tensiones entre los sujetos que 
se incluyen a la disciplina, pero que a su vez permite una reconstrucción de la realidad social y 
relacional para los sujetos.  
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Conclusiones 
 
       Dentro de la sociedad contemporánea actual y situándonos en la sociedad chilena muchas 
son las razones por la cuales se ve limitada la participación de las personas en ocupaciones con 
significado y sentidos con las cuales sean capaces de mejorar la sensación de bienestar. 
Caracterizándose por ser una sociedad disciplinaria, en la medida que genera diversas formas, 
organizaciones o instituciones que terminan por generar sujetos dóciles y a la vez pasivos. De 
esta manera los sujetos se mueven entre diversas luchas de poder, que constituyen la trama 
social actual chilena. 
 
    Gran parte de estas luchas se asocian a las condiciones sociopolíticas que los mismos 
implicados no son capaces muchas veces de superar. Produciéndose en ciertos grupos espacios 
para dar cabida a la vulnerabilidad.  En el caso de las poblaciones juveniles pueden ser 
consideradas como poblaciones vulnerables puesto que en las descripciones sociales y de 
ciertos autores las proponen como, en cierto modo una cúspide en torno a los significados, tanto 
internos como el descubrirse como ser social, a partir de las relaciones con pares, o la adopción 
de conductas de los pares, como externas siendo estas instancias en las que se ven enfrentados 
al mundo sociolaboral y por falta de practica o preparación son asignados a empleos con bajos 
pagos, o de sobreexplotación, entre otras condiciones, como también podría ser en la salud al 
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ser reconocidos como poblaciones de menor riesgo para los proyectos nacionales, o incluso las 
ideas hegemónicas que se han mantenido desde décadas en torno a las poblaciones jóvenes, 
asignándoles características como violentos, rebeldes o subversivos. Todas estas implicancias 
repercuten en la manera en cómo la misma sociedad chilena reconoce la juventud actual. 
 
     De esta forma los jóvenes se podrían identificar como poblaciones vulnerables, ante el 
discurso hegemónico, que es a su vez poder para someter una población con características 
asignadas y aceptadas. Así como somos capaces de reconocer los discursos asociados a la lucha 
entre poderes que gira en torno a la juventud. No dio cabida comprender los poderes sociales 
disciplinares, que desde el adultocentrismo garantizan el reproducir un modelo opresor. 
También hemos de reconocer que ante cada situación de poder se producen formas de resistir 
ante los poderes que condenan a una población. 
 
     Al igual que los discursos actuales oprimen a las masas, hacemos énfasis en una práctica que 
desde hace algunos años viene tomando fuerza en algunos grupos del mundo juvenil, 
reconociéndose por ser esta un símbolo de libertad y lucha contra el poder opresor. Siendo la 
capoeira un modo de resistencia nos solo frente al poder pastoral, sino también ante el poder 
esclavizante de sus captores. 
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      De esta manera al finalizar nuestra investigación de seminario de título, es que logramos 
comprender que la capoeira al constituirse como una ocupación colectiva dada su multitud de 
beneficios tanto personales como sociales, además de ser considerada como una práctica de 
liberación, mejoraría las condiciones del bienestar psicosocial de un grupo de jóvenes 
vulnerables. 
 
      De este modo configurando características definidas desde el concepto ocupación colectiva 
es que logramos responder las implicancias del desarrollo de este tipo de actividades en estas 
poblaciones además de reconocer los posibles aportes para una intervención desde la T.O en 
contexto de Vulnerabilidad social juvenil. 
 
   En relación al objetivo general se logran reconocer los aportes de la capoeira como ocupación 
colectiva, considerando los temas más relevantes y centrales desarrollados en el siguiente 
recuadro: 
Aportes de la Capoeira como OC, en intervención de TO, en contextos de vulnerabilidad 
social juvenil: 
 Facilitar un proyecto de vida, en el sentido de ser un espacio donde se reconocen 
capacidades propias y la persona se expone a conocer el mundo a partir del 
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relacionarse con otros. 
 Se puede constituir en sí misma como una relación social y producción de redes de 
apoyo 
 Posee significados protectores que facilitan el desempeño psicosocial 
 Permite comprender y resignificar las representaciones de la juventud, figurando 
como transformación social 
 Posee características que permiten la liberación de la persona, forzándola a reaccionar 
en el momento presente. 
 Genera acondicionamiento muscular aeróbico, disminuir el sedentarismo. 
 Posee repercusiones positivas para el desarrollo de habilidades y destrezas físicas. 
 
   No se logran desarrollar temas específicos dado el tiempo de desarrollo de la investigación, a 
su vez se abre el paso a las siguientes investigaciones a evaluar datos mucho más específicos 
sobre la ocupación colectiva capoeira y su relación con las poblaciones juveniles. 
 
   Teniendo en cuenta lo propuesto en el objetivo número uno, se logran identificar ciertos 
significados y sentidos asociados a las prácticas de Capoeira, asociados a la búsqueda de 
libertad y liberación, la perseverancia y superación reconocida por algunos participantes, 
reconocerla como un estilo de vida o forma de vivir, y con esto mismo un camino a seguir, etc. 
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Siendo la Capoeira una disciplina que pese a estar en un contexto cultural diferente al cual se 
desarrollaba toma fuerza dada sus implicancias y beneficios reconocibles dentro del desarrollo 
de esta actividad.  
      
     En cuanto a los significados como la lucha y libertad simbólica, la lucha por ser desde la 
propia singularidad, por conservar una tradición, por expresar la libertad donde se observar lo 
indefinido de la acción, la capoeira en ningún sentido es coreográfica y estandarizada, es libre y 
fluida, se da en el momento, un momento único e inexplicable.  
 
    En relación a los sentidos de superación cabe destacar el concepto perseverancia y el hecho 
de atreverse a hacer lo que se debe, no detenerse o limitarse por el miedo, existiendo momentos 
en los que si o si debes moverte. Y en este sentido se mantiene una actitud de superación 
constante de las propias capacidades del practicante. 
 
    En relación al segundo objetivo se logran caracterizar las áreas y ámbitos que configuran las 
ocupaciones colectivas además de reconocer las posibles implicancias de su uso terapéutico y 
no solo restringirla a la población juvenil, sin que en cierto modo dada su condición de práctica 
holística e integral beneficia a la totalidad de la población que la realice, entendiendo de esta 
manera su versatilidad ante las acciones que comprenden la T.O social. 
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   De acuerdo al estudio realizado gran parte de las tradiciones y los símbolos se mantienen de 
generación en generación de capoeiristas, no existiendo una apropiación de una cultura, sino 
una transformación y comprensión de una cultura revolucionaria, que continua desarrollando 
los mismos valores implícitos como lo son la solidaridad, las ganas de aprender, la energía 
dentro de las rodas, el respeto hacia el conocimiento del otro y en ese sentido con un 
lenguaje/poder del más antiguo que siempre tiene algo que enseñar, etc. 
 
      Se logra reconocer ciertas implicancias de la acción conjunta del grupo que, desde las 
ocupaciones colectivas, generan y producen la ocupación como resultado. En cierto modo las 
prácticas ocupacionales sociales generan sujetos ocupacionales. con historias comunes, 
contextos similares, relaciones y símbolos que garantizan su incorporación. 
 
     Los entrevistados sugieren que pese a presentar un impacto en la vida desde que se inicia, 
los beneficios superan con creces las desventajas que puedan surgir de la práctica. Uno de los 
principales problemas que se logra comprender es el hecho de poseer menos tiempo para 
participar en otras áreas de la vida, como las familias, sobre todo, el trabajo, el estudio, etc. 
 
      En relación al sentido de identidad algunos de los entrevistados mostraban en otras palabras 
una comparación a la valoración de la mejora de la fuerza de trabajo de los practicantes de 
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Capoeira. Antiguamente la capoeira puedo haber sido comprendida por los esclavos como valor 
social en la producción de personas, puesto que poseía un valor para el ejercicio de sus cuerpos 
y aumento de sus capacidades, lo que les concedía un valor más alto como esclavos, al 
momento de ser vendidos. se reconoce que, para varios de los jóvenes, actualmente la capoeira 
también se puede transformar en un aumento de la valoración social en la medida que el 
practicante alcance un estatuto de graduación que le permita realizar clases, generando de esta 
manera un aumento de herramientas en con las cuales posicionarse ante el mercado social 
actual, siendo un plus valor para el curriculum. O simplemente un poder en tanto mayores 
capacidades físicas que permiten realizar hazañas que otro sujeto no entrenado no podría 
realizar, siendo de esta manera identidad en tanto productividad o valor/fuerza de trabajo.  
 
     Se puede reconocer en varias ocasiones que existe una jerarquía del poder dentro de la casi 
todas las clases, pero existe una disposición diferente en las maniobras del poder pastoral, 
puesto que quienes poseen la mayor parte del control de sus propios cuerpos son quienes se 
encargan de exponer a los más nuevos a sus nuevos límites de control propio (dentro de la 
roda), y a eso sumándole el entrenamiento de los propios y nuevos movimientos. Los jugadores 
dentro de la Roda, pueden ser comprendidos como socializadores de su propio poder y control 
corporal. De esta manera se puede entender implícitamente que el poder está siendo 
desarrollado por el grupo total. 
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      En cuanto a los beneficios para la participación social y vinculación con grupos hay ciertas 
características del mismo grupo que posibilitan la interacción del grupo, por un lado, existiendo 
más allá del lenguaje verbal una interacción constante y no-verbal que posibilita el 
reconocimiento de un otro no a través de sus propias palabras, sino de sus movimientos y 
expresiones. Y, por otro lado, el espacio provee de una inestabilidad grupal, que, pese a ser un 
grupo abierto y fluido, quienes hacen posible estas interacciones están interesados en 
relacionarse y compartir, no es solo una congregación, es un grupo que se mantiene por 
intereses mutuos de hacer juntos, tal como señalan algunos de los entrevistados siendo lo más 
importante compartir con un otro. 
 
      En cuanto al Tercer y último objetivo destinado a desarrollar una propuesta desde la 
Capoeira como estrategia de intervención desde la T.O. social, se reconocen propuestas 
generales como por ejemplo la utilización de la  Capoeira como un espacio que posibilita 
tanto  el recobrar la libertad y dignidad, así como también  de reconocimiento tanto del propio 
cuerpo y el de un otro en un espacio social; esto se puede lograr a través del trabajo con 
diversas poblaciones vulnerables, utilizando ya sean  espacios públicos como espacios 
construidos (por ejemplo la roda) donde el formar parte y mantenerse motivado se consideran 
un eje central; es por ello que las propuestas generales en tanto estrategias apuntan no solo a un 
grupo de población específica, sino que más bien, a la población en general, favoreciendo de 
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este modo la salud y el bienestar global, llegando con mayor fuerza en los grupos más 
vulnerables de la sociedad, reproduciéndola y llenando de significados desde la propia 
liberación a la que se exponen. Se logra desarrollar este objetivo dejando en el horizonte 
nuestra investigación y marcando el camino para nuevas investigaciones sobre el tema, sin 
embargo, se torna necesario proponer investigaciones que indaguen en los aspectos más 
prácticos de la ocupación colectiva Capoeira.  
 
     Además, como Terapeutas Ocupacionales consideramos necesario reconocer e innovar en la 
manera de abordar las problemáticas sociales, ya que estas al constituirse de manera 
multifactorial requieren de abordajes que se ajusten a sus necesidades, o que posean múltiples 
beneficios como los encontrados en la práctica de Capoeira. 
 
     Finalmente, de acuerdo a los estudios realizados para el seminario de título se podría 
comprender que la capoeira como ocupación colectiva, es una herramienta multifocal para 
problemáticas, reconociendo su integralidad y transversalidad para y con la intervención, sea en 
ámbitos, tanto singulares como grupales, haciendo énfasis en los sentidos, interacciones, 
valores, como el respeto por el otro entre muchas otras implicancias psicosociales, 
reconociéndola no solo como una herramienta sino como una expresión cultural de lucha y 
liberación 
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Anexos: 
 
Anexo n°1: Entrevista grupal n°1  
 
Entrevista 1(E1) Categoría abierta Eje de 
Análisis 
(objetivo) 
 
1: ¿Hace cuánto se formó el grupo capoeira Raza este grupo en 
particular como con estos estudiantes? con estos alumnos? 
 
Respuesta:  
 
R1: hace dieci...  del año 2000… no sé si es que va a cumplir 17 años, 
18…Del 2000 acá. De... de cuatro años. (MIMIA) P1 
 
Ya, o sea, ya el grupo de Capoeira parte en Brasil, ahí el Mestre 
Badogue aprende de Mestre Magrelo era su maestro, el cual era alumno 
de mestre medicina, que es el fundador del grupo Capoeira Raza en 
general en Brasil, entonces la rama sería comenzando con Mestre 
Medicina, Mestre Magrelo, Mestre Badogue y de ahí sería yo. 
(MUMIA)P2 
él llegó el año 2000 y.… yo entré a finales del 2000 (MUMIA)P3 
Estaba desde el año 2006 si no me equivoco... yo comencé a entrenar 
Capoeira por la muni, con el maestro, Mestre Badogue empezó a hacer 
clases por la muni el año 2006 si no me equivoco, e…  yo entrene en un 
gimnasio y complementaba las clases entrenando también con él, por la 
municipalidad. Empezaría el 2006 y yo tomé las clases recién hace 4 
años. (MUMIA)P4 
Yo empecé a hacer clases el 2012, sí, porque ahí me formé. Y empecé a 
hacer clases como más formales. (MUMIA)P5 
Contextualización/ 
Historia del grupo 
 
 
- Historia del 
grupo Raza 
en chile 
- Historia del 
taller 
municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eje de 
análisis 2 
 
Áreas y 
ámbitos de 
la OC en 
que la 
capoeira 
puede ser 
utilizada 
como una 
estrategia 
de 
intervenció
n para la 
T.O. social 
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si po… ahí yo tomé las clases de la Chiquinha… el 2014, lo que paso 
fue... la transición del profesor(MUMIA)P6 
 
2: ¿cuánto tiempo estuviste con la Chiquinha? 
R1: Estuvo el Matuto la Caicai el Oriental(MUMIA)P7 
R2: el 2011 entre, el 2012 paré, el 2013 seguí. (ORIENTAL)P8 
Contextualización/ 
história del grupo 
- Tiempo en 
capoeira 
Eje de 
análisis 2 
 
Áreas y 
ámbitos de 
la OC en 
que la 
capoeira 
puede ser 
utilizada 
como una 
estrategia 
de 
intervenció
n para la 
T.O. social 
 
3: ¿Cómo llegó cada uno de los participantes? ¿cómo fue que cada 
uno de los participantes que se encuentran congregados fue o se 
interesó en la Capoeira? específicamente en este grupo? 
R1: ya, yo entré por acompañar a un amigo, que él me motivó a entrenar 
capoeira, no tenía idea de que era… y por acompañarlo, como de 
amistad, por apañarlo, fui a unas clases con otro grupo y entrené un mes. 
(MUMIA)P9 
R2: yo conocí la Capoeira a través de la iglesia, hubo un tiempo de mi 
juventud que yo iba a la iglesia mormona, apareció de repente 
Ponyemilio otro mestre del grupo, y apareció con la Chiquinha,  con 
Moicano,  y había otra persona más, no recuerdo quien en un evento del 
Contextualización/ 
Historia del grupo 
- Motivacione
s para 
entrenar 
- Comparació
n con otros 
deportes 
- Motivación 
por practicar 
- Capoeira 
como 
deporte 
Eje de 
análisis 2 
 
Áreas y 
ámbitos de 
la OC en 
que la 
capoeira 
puede ser 
utilizada 
como una 
estrategia 
de 
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IPS. Aparecieron haciendo una presentación de Maculele y Capoeira, y 
yo en ese momento estaba metido en el Taekwondo, haciendo kung fu 
buscando harto de lo que es artes marciales, y ahí conocí a la Chiquinha. 
(ORIENTAL)P10 
 La Chiquinha ella fue mi primera profesora, es otra de las formadas del 
grupo... y hay la curiosidad que me llamó empecé en “casa do dende”, 
un sitio muy especial que hubo acá en Maipú, y desde ahí que he estado 
metido en la Capoeira, estuve parado el 2012 por un tumor que me salió 
en la rodilla y después volví. (ORIENTAL)P11 
R3:  en mi caso es algo parecido a lo del Mumia, siempre jugaba a la 
pelota cuando chico, y de ahí… hace poco igual un año atrás conocí al 
Oriental y ahí me dijo…  no weon hay dende, hay Capoeira gratis acá 
por la muni. Y...  igual hace rato me picaba el bichito por la Capoeira, 
como había visto videos me gustado las volteretas y todo... me empecé a 
motivar y nunca más paré...  hasta hoy día.   (MEX)P12 
R4:  yo hice Capoeira, o sea la conocí en el colegio cuando yo iba en 
séptimo y octavo año básico y.… ahí la conocí e… y aprendí de unos 
compañeros que hacían que eran bien buenos, sabían hacer mortales, ya 
a esa edad, de 13 años eran bien buenos los cabros chicos. Y.… ahí 
aprendí hartas cosas como un año y medio más o menos estuve haciendo 
después me perdí hay por que pasé a la media y hay nadie hacía y ahí... 
me quedé solo, y ahí conocí al Mumia, por una presentación que hizo 
aquí cerca de pajaritos, ahí él también estaba empezando a hacer 
Capoeira. (COMPLUSIVO)P13 
Y no sé. y.… ahí nos conocimos… y no hice más, hasta después que 
llegué, y vi que estaban haciendo acá en el bandejón central de pajaritos 
y dije o Bacán, a retomar. (COMPLUSIVO)P14 
en esos tiempos la capoeira fue como un boom… eso fue, pucha, a ver, 
yo creo que el año 2001-2002 fue por ahí como en dos años más hubo 
un fuerte de Capoeira, pero en la calle veía gente por acá en Maipú en 
cerro 15 Primo de Rivera siempre se hacían, rodas por todos lados, era 
genial… ahora no se ve eso, pucha... hace años que no se ve eso. 
(COMPLUSIVO)P15 
holístico 
- Los amigos 
me llevan a 
la capoeira 
- Gusto por las 
artes 
marciales 
- Interés 
previo 
intervenci
ón para la 
T.O. social 
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R5:  yo entre hace una semana... quería cómo buscar un deporte, como 
que en la universidad estoy súper estresado y necesitaba hacer una 
actividad física, y me metí primero a preparaciones físicas, pero me 
aburrió, estaba chato de hacer ejercicios repetitivos, como que me metí a 
yoga también y tampoco era, como que me entretenía tanto, y seguí 
buscando. Y como que vi en internet como que el Capoeira era muy 
completo que había música también, que tenía como expresión corporal 
y empecé a buscar donde se hacía gratuito, y llegué hasta aquí y por 
Facebook le mandé un mensaje al profesor, si me podía inscribir y dijo 
que sí… y así llegué. (Nuevo)P16 
R6: yo llegué por un amigo mío que... practicaba aquí también, y los vi, 
veníamos a hacer un negocio también ese día… Igual siempre me 
gustaban las artes marciales y todo eso. Cuando era más niño igual 
practicaba ahí mismo donde decís tú allá arriba. (en Kempo Karate) 
(INGLES)P17 
Me gusto por la música y todo yo lo encuentro como un arte, lo veo 
como un estilo de vida, es bien bonita, eso. (INGLES)P18 
R7: Yo, empecé... primero fui con una amiga a un taller de la 
municipalidad de Santiago de salud integral, una cuestión así. Y… 
quedé inscrita en Santiago joven y hay me llegaron unos mails, y salía 
taller de Capoeira, y yo quería ir... invité a un amigo y fuimos las dos. 
(KAREN)P19 
 La primera clase que fui, el profe así armo el birimbao y quedé loca, de 
ahí ya no paré más. Eso cuando fue… el 2012 y...  este año el primer 
semestre estuve practicando, y bueno ese era el grupo Sul da Bahía, 
entonces ahí yo me bauticé y todo, me después troqué (cambio de 
cuerda) tengo la segunda cuerda, y después estuve entrenando el primer 
semestre y nos quedamos sin espacio para entrenar, y a mí no me gusta 
no entrenar. Porque igual ya un mes que no entrenai y ya se nota. 
(KAREN)P20 
Entonces ya ahí después hablando con el Robinson. y me contó que acá 
hacían clases gratis, capoeira Raza y vine y me gustó caleta… así que he 
seguido viniendo hace como dos meses que estoy entrenando acá con 
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los chiquillos. (KAREN)P21 
R8: yo llevo como un mes y me hace mucho sentido eso que decían de 
boom. porque cuando tenía como 10 años o 12 y me gustaba mucho el 
Axé, y por el axé hice capoeira, así como por 2 meses. (FER)P22 
 Como en el verano en las vacaciones le ´pedí, así como a mi mamá 
porfa… quiero entrenar. Y después volví al colegio y no pude hacer más 
pero siempre me quedó picando ese bichito. (FER)P23 
 Yo soy pésima para los deportes en verdad, pero era algo que 
necesitaba que no podía estar tan sedentaria y conocí de pasadita a la 
Caí en diciembre, trabajamos juntas, ella dijo. “no yo entreno capoeira y 
gratis” y yo dije “¿qué? ¿Capoeira y gratis?” y la verdad es que el 
semestre pasado estaba con prácticas y la verdad no tenía un tiempo, así 
como estructurado para venir. Pero tenía ese dato en mente y me quedó 
dando vueltas de que “hacía capoeira y gratis” así que me puse a buscar 
y llegué... ahora desde el segundo semestre. (FER)P24 
R9: yo iba llegando a mi casa, e… respondiendo la primera pregunta, 
iba llegando a mi casa, me baje de la micro, escuché un birimbao, y fui a 
ver, me asomé por la ventana, esperé a que terminaran, toque la puerta y 
pregunté es capoeira…”si”, y… ¿cobran? ” No”, ¿cómo lo hago para 
entrenar? “ven el lunes con ropa ligera”- me dijeron con ropa suelta, 
ya… y así llegué… el Mumia me dijo… y eso y llevo ya 3 años. 
(FURAO)P25 
 
4 ¿Tu hacías otros deportes?... ¿Y te gustaba?  
 
R1: jugaba futbol… Toda la infancia jugaba fútbol, jugaba por el 
colegio era fanático, de familia como siempre súper ligado al fútbol. 
Y.… empecé a entrenar Capoeira después... tuve que elegir se podría 
decir, porque me gustaba más entrenar Capoeira y jugaba fútbol los 
fines de semana después, y así después deje de jugar a la pelota y 
empecé a entrenar Capoeira. (MUMIA)P26 
 
 E.… y como les decía fue por acompañar a un amigo y… participamos 
- cambio de 
estilo de vida 
- Los amigos 
me llevan a 
la capoeira 
Eje de 
análisis 2 
 
Áreas y 
ámbitos 
de la OC 
en que la 
capoeira 
puede ser 
utilizada 
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como en el primer y segundo evento, Bautizado donde te entregan la 
graduación, y después él paró de entrenar y yo continué y…. después 
como entre tres o cuatro años no más, como 5 años el retomo de nuevo e 
hizo como un año más, conmigo, como mi alumno, eso igual lo 
encuentro como entretenido porque empezamos juntos, él paró, y 
después volvió como mi alumno a tomando clases conmigo, y de ahí ya 
paró y se dedicó a otra cosa ya. (MUMIA)P27 
como una 
estrategia 
de 
intervenci
ón para la 
T.O. 
social 
 
 
 
5 ¿qué es casa de do dende? 
R1: fue la primera academia que se formó… que el mestre  formó… La 
primera academia de capoeira con esa idea de que sea solamente 
capoeira. Y arrendábamos un espacio, acá frente al templo donde ahora 
hicieron un supermercado, era un edificio grande de cómo tres pisos. 
(MUMIA)P28 
 
Nosotros arrendamos arriba primero, después el caballero nos pasó el 
espacio de atrás, por la puerta pa´atras al fondo había un galpón así, y 
nosotros lo arreglamos, lo pintamos, le pusimos piso, lo hicimos de 
nuevo. Y lo terminó vendiendo igual. Entonces eso fue Casa do dende. 
un proyecto que…(MUMIA)P29 
Contextualización/
histórica del grupo 
 
- Historia del 
grupo Raza 
en chile 
 
Eje de 
análisis 2  
 
Áreas y 
ámbitos 
de la OC 
en que la 
capoeira 
puede ser 
utilizada 
como una 
estrategia 
de 
intervenci
ón para la 
T.O. 
social 
 
 
6 ¿después de “Casa do dende” vino el proyecto municipal y se 
empezó a en la junta de vecinos? 
R1: no también estaba en paralelo, a casa do dende…   estaba de 
antes(MUMIA). P30 
Contextualización/
histórica del 
grupo 
- Historia del 
grupo raza 
en Chile 
Eje de 
análisis 2 
 
Áreas y 
ámbitos 
de la OC 
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en que la 
capoeira 
puede ser 
utilizada 
como una 
estrategia 
de 
intervenci
ón para la 
T.O. 
social 
 
7 le puedo hacer una pregunta: ¿Usted, esto viene del departamento de 
bienestar? (INGLES) 
R1: de… juventud… Empezó por oficina de juventud y.... ya hay, 
Capoeira por todos lados en Maipú. El área de deportes tiene e… la 
infancia, e.… y juventud. sería todo. (MUMIA)P31  
Contextualización/
histórica del 
grupo 
 
Eje de 
análisis 2  
 
Áreas y 
ámbitos 
de la OC 
en que la 
capoeira 
puede ser 
utilizada 
como una 
estrategia 
de 
intervenci
ón para la 
T.O. 
social 
 
8 ¿ustedes logran reconocer algún significado de la capoeira que esté 
contribuyendo en sus vidas y si es que lo han integrado? por ejemplo, 
como les dije recién esto del compañerismo o como mencionaron recien 
también que era más allá de un ejercicio y lo toman como un arte. (Dani) 
Significados de 
las prácticas de 
capoeira 
 
- Capoeira 
como 
Eje de 
análisis 1  
 
Sentidos y 
Significados 
de las 
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R1:  es como una forma de vida(FURAO) P32 
R2: es como un estilo de vida yo (COMPLUSIVO)P33 
R3: una armonía. Yo lo noto, no sé, lo percibo así de alguna manera. 
(INGLES)P34 
R4: sipo, es como un estilo de vida, por qué al final (MUMIA)P35 
R5: yo creo que en un sentido estilo de vida, porque a la final todo tiene 
que equilibrarse todo, todo va favor de la capoeira. Como me alimento, 
como pienso, como reacciono, cosas, así como hasta la 
experiencia…(INGLES)P36 
R6: e…. yo encuentro que por ejemplo a mí en mi vida me ha ayudado 
en la perseverancia, como que antes de esto como que había practicado 
otros deportes y en lo único que había sido perseverante había sido en el 
fútbol. (MEX)P37 
 Como que como igual no, nunca como que formaba parte de un equipo, 
como que iba jugaba me gustaba desenvolverse y chao. Nunca como que 
creaba lazos. Y como que acá al pasar un año, vas conociendo a la gente 
y todo ese tema, como que también el entrenar todas las semanas, me 
trajo perseverancia, que en mi vida faltaba y en verdad esto la desarrolló. 
(MEX)P38 
Y yo creo que igual es de por vida o sea … que también lo otro, un estilo 
de vida, yo creo que, si uno se lo toma, como vivencia igual cambia 
harto. En muchas cosas positivas. (MEX)P39 
R7: He desarrollado más resistencia física, mucha más concentración 
encuentro, más corporal, no como concentración de foco de atención 
sino de… (Mumia) como conciencia. (FURAO)P40 
Claro como conciencia corporal, claro... sé cómo, muy bien donde está 
mi cuerpo, puedo hacer cualquier movimiento, puedo hacer tronar mis 
huesos… cuando me relajo, no se cosas más físicas. (FURAO)P41 
R8: Quería decir, para mí lo más importante, es el compartir, siempre yo 
he escuchado, o sea también lo siento como una familia de Capoeira yo 
creo que más allá como del grupo siempre existe ese como lazo, y 
forma o 
estilo de 
vida. 
- Armonía 
en la 
vida. 
- Sentido 
De 
superació
n 
- Mejora 
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cuando uno está entrenando, siempre como tratando de apoyar al otro, 
siempre hay alguien que te apoya, te quiere integrar. (KAREN)P42 
En la Roda, la energía, estas dando todo de ti ya sea cantando 
aplaudiendo, tocando, es como que siempre estás dando y también, 
recibiendo al mismo tiempo. Entonces es como mucho de compartir, 
como decía el Maxi formar parte de un grupo, como ese sentido un poco 
de identidad y también otra cosa es como para mí también es mucho 
desafío, antes de hacer las cosas. (KAREN) P43 
Quizás yo no soy tan perseverante como em… podría decirse, ya voy a 
hacer esto y lo voy a entrenar todos los días no. Pero igual, en las clases 
siempre tratar de dar el máximo y también enfocarse, de repente uno 
tiene la mente, así como no puedo, no puedo y, en el momento tenis que 
hacerlo, no mach, entonces tienes que decir si puedo, y también dar el 
máximo de lo que uno puede dar, en todos los ámbitos no se la música o 
la parte más física. (KAREN) P44 
 Pero, y otra cosa a veces como que, a mí, me he dado cuenta que, es 
como una parte que no me gusta mucho es como que siento que a veces 
la capoeira es como la lucha libre, cuando están en las Rodas, como más 
oficiales, están las personas con las graduaciones, están ya, el mestre no 
se cuánto… y el otro mestre. Entonces están como todos así… llegan los 
comentarios, “viste cuando le pegó la Media lúa, y el otro…” como que 
se los saben de memoria todos los movimientos y uno queda como…, yo 
no entiendo cómo pueden aprenderse todos los movimientos. 
(KAREN)P45 
 Entonces es como la lucha libre, no sé tiene Harto de ese componente, 
como por un lado competitivo, pero también como de poner a prueba al 
otro y también ponerse a prueba a uno mismo, no sé cómo rivales. 
(KAREN)P46 
 E.… igual eso también tiene que ver de la capoeira como más guerrera, 
y ahora yo pienso que está como más, no sé por así decirlo, folklorizada, 
pero que igual, cuando están en ese momento de Roda, hace ese espíritu 
de lucha…(KAREN) P47 
R9: Claro, no hay que dejar de lado que la capoeira es una lucha antes 
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que todo. (MUMIA) P48 
 
9: un capoeiristas ¿tiene un tipo de alimentación especial? 
R1:  debería si le interesa como rendir bien en los entrenamientos 
también en la parte física, que es como una parte yo creo. Al final todo 
se complementa, todo se junta y la alimentación es algo muy 
importante. (MUMIA)P49 
R2: mira yo pienso, por lo que he visto es que la mayoría de acá nos 
alimentamos más o menos bien, o sea el comer sano, hay unos 
vegetarianos que se yo, y siempre se está compartiendo mucho el hecho 
de comer proteínas para recuperarse, después del entrenamiento, 
entonces eso se nota en todos. (COMPULSIVO) P50 
En la mayoría, y buenos muchos acá llegan por diferentes cosas, por eso 
de pronto hay una integración, muchos llegan ponte tú por la música, 
algunos llegan porque les gusta el tema del arte marcial, otros llegan por 
integrarse a un grupo específico que tenga que ver con arte y cultura. y 
ahí se va formando una especie de grupo con diferentes rasgos que no 
tienen por ejemplo otros grupos. de otra índole de arte marcial. 
(COMPUSIVO)P51 
Significados de 
las prácticas de 
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10 ¿porqué creen que ustedes se han mantenido en este grupo? o 
puede ser ¿porque no retornar a capoeira nagò o también que hay 
de repente aquí mezclado, ¿porque mantenerse aquí y no en otro 
lugar? ¿que tiene de particular este grupo que no han encontrado 
en otro espacio?  
R1: Yo creo que algo que caracteriza mucho al grupo de nosotros es 
esto, que estamos haciendo, eh… siempre al final de las clases, es como 
una tradición de Mestre Medicina… hablar, conversar, que no sea como 
ir a entrenar tomar tus cosas y te fuiste, no hay interacción, como 
cualquier clase de acondicionamiento físico, o alguna actividad como 
más cuadrado. creo que puede ser eso. Aunque tendría que entrar a otro 
Significados de 
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capoeira 
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grupo y entrar a conocer, no se eh… otro grupo...como para opinar. 
(MUMIA)P52 
R2:  por ejemplo, una opinión que puedo dar, no se llevó igual poco 
tiempo acá, llevo 9 meses, lo que puedo decir porque yo no me iría, 
porque en un grupo ya te acostumbra al grupo. (COMPLUSIVO)P53 
 Por ejemplo, si hubiera entrado a Sul da Bahía, tú te acostumbrai a esa 
gente, y si te sentís bien ahí te quedai, y otra cosa, yo me quedaría ponte 
tú por la ubicación, porque la mayoría somos de Maipú y acá por lo 
menos que yo sepa no hay otro grupo haciendo capoeira, que capoeira 
Raça. (COMPLUSIVO) P54 
 Sul da Bahía por ejemplo hace en otra comuna, si no me equivoco, hay 
otros que no sé, Cordao de oro, no se hay otros más, entonces aquí nos 
queda a muchos muy cerquita, al más nuevo pienso y eso. 
(COMPLUSIVO)P55 
R3:  yo creo que siempre es la acogida, bueno cualquier profe de raça 
siempre te acogen de una forma, no se para mi es como muy hogareña, 
como muy familiar siempre, yo por eso la verdad siempre me he 
quedado acá es como esa energía que se libera acá hace que todos nos 
conozcamos de una forma más íntima por decirlo así, así lo siento yo. y 
se genera unidad, familiar, igual. (ORIENTAL) P56 
otro. 
- Acogida 
familiar. 
 
11: ¿se sienten identificados con la práctica de capoeira?… yo creo 
que…se respondió en cierto modo, durante. 
R1: yo quiero agregar, por ejemplo, aquí practica capoeira, música, todo, 
pero cuando estás afuera, estás pensando en la música, la capoeira todo el 
dia, casi, es lo que tengo que decir. y entonces me identifica. 
(COMPLUSIVO) P57 
Significados de 
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12: ¿en qué sentido sienten que la capoeira les ha servido en sus 
vidas? 
Significados 
de las 
Eje de 
análisis 1  
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R1 Yo quiero responder esa pregunta, me ha ayudado mucho, yo tengo 
como 40, y antes no me podía dar una vueltecita, nada, y ahora, andaba 
con mi hijo, y me di una vuelta y me dijo “hooo... que está pàsando” o mi 
mamá, por ejemplo, cuando estoy en la casa, y me dice, “que te pasa” 
...No se, pero físicamente me he empezado a sentir algo como por dentro. 
(INLGES) P58 
 A veces no puedo venir porque yo hago clases, entonces... me cuesta 
caleta. como ahora, pero trate igual de llegar, pero no sé, me ha servido en 
ese aspecto, como que sería un bonito estilo de vida a seguir, tanto con 
mente y físico cachai. (INGLES)P59 
 Y también que hay una muy buena convivencia, uno la siente, no sé por 
ejemplo yo ya soy mayor, hay feeling. (INGLES) P60 
 A eso me refiero, por ejemplo, hoy dia venia terrible de aproblemado, 
porque a veces las cosas no te funcionan como tu querìs cachai, o ya o que 
venga y lo converse aquí me siento como más… aunque no practiqué 
lamentablemente, pero me siento, comprendido, y eso es como lo que uno 
busca al final, el cariño, deporte, todo en una expresión, yo pienso que la 
capoeira es el deporte preciso, eso. (INGLES) P61 
R2: yo quería decir una cosa, al principio, bueno yo siempre, así como 
pollita y no se po me daba vergüenza cantar, meterme a la roda etc., y 
todavía me daba vergüenza, pero me ayudaba a ser más expresiva, como 
más, mas… a darle no más, no ser tan, vergonzosa, claro no reprimirme, 
con más llegada a la gente…(KAREN) P62 
 E.… también, en la parte física, antes cero coordinaciones me costaron 
caleta sacar la Ginga, y eso, conciencia corporal, disociación para cantar y 
tocar…(KAREN) P63 
 Y como bueno yo también soy TO… lo veo como una ocupación super 
significativa, una actividad que te saca de la rutina, de las cosas que uno 
de repente hace por responsabilidad, como algo del sistema y esto es 
como algo que haces porque realmente te gusta, porque te nace, también 
es como... Es como un cable a tierra, y también como de conexión contigo 
mismo, y con las demás personas. (KAREN) P64 
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Anexo nª2: Entrevista grupal 2 
 
 
Entrevista grupal n°2 Categorías abiertas  Ejes de análisis  
1: Considerando los significados ligados al origen de la 
capoeira ¿Como creen que estos significados se 
expresan/reflejan hoy en dia?  
 
Respuestas:  
 
R1: “Yo creo que en la roda se ve mucho, digo se siente 
mucho para el jugador, para la persona que está jugando, un 
poco, lo que es la capoeira en sí, que es como una lucha de 
liberación, o sea de libertación, no sé ¿está bien dicho? 
liberaçao, liberación. Liberación cierto, entonces  es cómo lo 
mismo que siente el jugador en la roda, cachai como la 
libertad que siente al jugar, la  capoeira no es estructurada, no 
es hay que hacer eso esto otro, a comparación por ejemplo sin 
desmerecer obviamente a las otras disciplinas, u otras artes 
marciales, que es como más estructurado,  cierto y eso más o 
menos un poco en el juego si lo llevamos a lo que es la 
capoeira en sí de la parte antigua que es la lucha de liberación, 
o sea el uno sentirse libre jugando y no, no estructurado y 
seguir un… o sea si bien hay un ritual entre comillas, cierto o 
es como se llama un protocolo,  si así se puede llamar, el 
juego en si no es tan estructurado.  Es un poco más libre, es lo 
que demuestra el juego.  (P1)  
 
Mira hay algo que como que leí y veo hoy día también en la 
capoeira, es como el tema de la música enfocado más o menos 
yo leí que antes cantaban mucho a los dioses, y le bailaban 
también, por eso es que los brasileños bailan mucho, entonces 
el Axé, digamos la energía que se siente en la roda a través de 
la música y ese como amague de baile que tiene es un poco 
Sentidos y 
significados 
ligados a la 
práctica 
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digamos que también se refleja hoy en dia y se siente esa 
energía de siempre. Eso” (P2) (Bigato)  
 
R2 “Yo creo que también como la búsqueda del más nuevo de 
aprender, y siempre respetar al más antiguo o sea yo creo que 
es algo que se trata mucho de transmitir cuando los profes dan 
clases, como siempre respetar al mestre siempre, si viene un 
mestre antiguo que no juega tanto que no salta, pero tiene un 
conocimiento, sobre. Por ejemplo, cuando vino un mestre que 
había vivido en la época de la esclavitud tenía una historia 
muy rica que transmitir entonces ese respeto por la historia de 
aquel que lleva más tiempo es algo que también se mantiene” 
(P3) (Cai-cai)  
 
R3: “Hay una, o sea yo lo que pude observar, pero no acá, acá 
hay mucho más respeto, como dice la Cai porque se ha 
civilizado un poco más el pensamiento de la gente que hace 
capoeira, pero en Brasil, como en Salvador hay mucha 
discriminación y eso yo creo que bueno los orígenes de la 
capoeira al final se liberaron los esclavos, los esclavos al final 
eran ladrones porque no tenían de dónde sacar recursos, se 
defendían con capoeira, robaban con capoeira. Entonces es 
muy mal visto en cierta época. Y lo mismo yo veo el dia de 
hoy allá en Bahía e generalmente el capoeiristas que hace 
mucha capoeira es más humilde y... y obviamente es el que 
más… los mejores en si son los que están más en la calle,  y si 
es que tu… em no sé, yo feliz iba y decía yo hago capoeira y 
como que mucha gente miraba así como que “ah capoeira”, 
como que todavía hay ese tema de discriminación aun con el 
capoeiristas siendo que ya la capoeira paso a otra cosa que ya 
no es la calle. Que ya es la academia, que ya hay frente un 
maestro que tiene tiempo estudiando, que hay alumnos que 
reciben grados y hay un orden y ese alumno paga por 
entrenar. Muchas veces son proyectos sociales para sacarlos 
de la delincuencia. Toda esa parte de atrás de la capoeira que 
quizás en general o todavía está ese pensamiento medio 
discriminador que hay que mejorar. No así en otras partes 
donde, no se... en Salvador, se da mucho eso. Pero por 
otro  
 
- Sentido de 
identidad social  
 
-Sentido 
tradicional 
(mantener la 
cultura)  
 
-Sentido 
ritual/espiritual 
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ejemplo en Rio es como más comercial, no tiene como esa…  
Quizá es por el tipo de personas que lo practican, no sé porque 
todavía se encuentra eso así ósea que yo misma lo viví.  así en 
Rio donde llegó más academizado no se da mucho eso. 
Entonces yo creo que ahí eso se pudo haber mantenido desde 
sus inicios.” (P4) (Formada Coni)  
 
R4: “A mí se me ocurre que se conserva un poco más eso de 
reunirse en un principio los esclavos se tuvieron que reunir 
como a escondidas y eso también como que sigue ahora, no a 
escondidas, pero si eso de reunión de juntarse lo mismo que tu 
decías, como en una roda, no podía ser capoeira solo, tienen 
que estar como congregados. También ellos estaban peleando 
por conservar una identidad por conservar lo que ellos eran, 
no querían convertirse en los mismo que los estaban 
sometiendo, seguir esa misma línea, sino que querían su línea 
como más ancestral, no sé, como sus orígenes, y yo creo que, 
a lo mejor, nosotros emmm. si bien no estamos en esa misma 
identidad, también se quiere conservar y hacer perdurar lo que 
es la capoeira y también sus orígenes. (P5) 
 
Y otra cosa que estaban peleando por la libertad como 
esclavos negros igual como comunidad nosotros también 
estamos peleando o entrenando, también por una libertad, a lo 
mejor una libertad más individual como de expresión no sé 
pero creo que también es como una lucha, a lo mejor interna, 
o como grupo por algo que escapa más allá del sistema, siento 
que es como una agrupación de gente,  una comunidad que 
quiere escapar de esto, que de repente es super alienante  y 
creo que eso también se puede conservar” (P6) (Karen)  
 
R5: Agrega “Si, Como la tradición de la forma de vivir de 
hoy, al final, como romper un poquito el esquema de esa 
forma de vivir de hoy en dia. Y como dice ella que, cuando la 
capoeira llega acá uno no la trata de chilenizar como todas las 
cosas que llegan a chile. Yo creo que la capoeira es tan 
imponente o tan fuerte, que uno, ósea nosotros que 
entrenamos nos adaptamos totalmente a lo que es la cultura 
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brasileña. y aprendemos el idioma, aprendemos la música, 
aprendemos las historias, quizás hasta sabemos más historias 
de Brasil que de chile. Nosotros nos adaptamos a eso; nunca 
se ha chilenizado, o en los países que ha estado ha cambiado 
por estar en otro país, como otras cosas que van saliendo de su 
país de origen y al final terminan siendo según la cultura de 
cada país. Acá no, acá es súper intenso entonces nosotros 
seguimos los mismos rituales que hay desde Brasil, los 
mismos que le enseñó el maestro a mi maestro y así tal cual. 
Entonces también es una de las cosas que se mantienen hasta 
hoy dia”. (P7) (Formada Coni)  
 
R6: “Yo igual quería saber emmm… yo la otra vez fui con mi 
familia al cajón del Maipo y estaba yo tocando Berimbau, 
practicando que se yo, cantando y la gente me dijo que era 
algo así como espiritual, y yo lo dije que igual, igual tiene 
razón, por el sonido, a parte que estaba corriendo el río, y 
también hay muchas capoeiristas y también lo he escuchado 
como que es como una deidad, esto de que se forma en 
círculo, que llega la energía, que si alguien se separa de la 
roda hay que cerrarla porque la energía se va, es algo 
espiritual, sin irse al lado religioso. Porque muchas religiones 
se encasillan, generan reglas y acá no es así, es solo como… 
acá a parte no te dañas con la otra persona, o sea puedes, pero 
no es el principal objetivo golpear, entonces a las veces nos 
energiza y nos pone más contentos y con más felicidad y eso 
mismo le entregamos a la familia y los amigos, y nos dan 
ganas de contar lo que hacemos y lo que nos gusta hacer (P8). 
(Colorina)  
 
 
Entrevista grupal n°2 Categorías 
abiertas 
Ejes de análisis  
P2: En términos de herramientas que nos entrega la capoeira, 
para nuestra vida cotidiana, en nuestros diferentes contextos 
¿cómo logran ustedes apreciar este aporte en sus vidas? 
 
Beneficios de la 
capoeira 
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Respuestas:  
 
R1: Yo igual creo que esa misma alegría, y el autocontrol que 
te da como el estar aquí en la clase, uno también empieza a 
controlar más el cuerpo, controlar más las emociones. 
Permíteme relacionar mejor con la gente e igual uno sale 
liberado de la clase, como que llega uno muy estresado, 
pensando en cualquier cosa y una vez que se enfoca en la 
capoeira después sales con otra mirada de vida. (P9) (Cai Cai) 
 
R2: Emm en mi caso particular Yo estudié educación física, y 
yo antes de entrar a estudiar obviamente la capoeira me indicó 
hacia dónde ir.  Noté que me gustaba la pedagogía que me 
gustaba enseñar lo que sabía, y que me pasó y yo creo que 
también al Mumia le pasó, que estudiamos en la misma 
universidad, y en el fondo disciplina que uno tuviera como que 
era más fácil dominarla; como que en la capoeira se juntan 
tantas habilidades que en el fondo cualquier disciplina, o sea 
no es que uno sea capo en todo pero si se nos hace más fácil, 
por ejemplo el atletismo que tiene esto de observar, un 
lanzamiento por ejemplo tiene ciertos pasos que hay que hacer 
y giros que hay que hacer antes de lanzar y con la capoeira que 
una está acostumbrado a observar a mirar el pie, ya haces el 
giro y ya, como que te da una visión diferente o un desarrollo 
de atención diferente, no sé cómo, o sea que podría ser pero es 
hacia lo aeróbico no sé, uno en todas las áreas uno llevaba un 
plus porque entendemos un poquito más fácil. A mi parecer la 
capoeira fue la que me hizo entender todo eso porque desde 
chica miraba al mestre miraba a mis compañeros “pon la 
mano, córrela acá” que hace la diferencia con otras disciplinas 
entonces para mí personalmente me ayudó mucho en la 
carrera, hasta el dia de hoy… al final determinó mi futuro. Yo 
empecé con 14 años no sabía que iba a estudiar y a los 15 ya 
en capoeira, ya sabía que era educación física- e… me guio 
hasta ahora y de llevar el deporte a mi vida, o sea para mi es 
todo el dia hacer algo, todo el día con deporte, y trabajo con 
deporte, y veo deporte, y veo cosas de capoeira o veo otras 
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disciplinas que también me gustan eh… al final te determina. 
(P10) (Formada Coni) 
 
R3: Eh… como cosas super cotidianas yo, como prácticas, 
antes yo siempre subía las escaleras mecánicas, entonces ahora 
quiero subir las escaleras no mecánicas, porque me sirve para 
después igual generar resistencia para venir para acá… eso...Y 
también en mi horario… siempre tengo en la semana algo que 
tenga que ver con capoeira. En mi rutina. (P11) (Karen)  
 
R4: Yo creo que, para la integración, como en lo que ustedes 
estudian es super bueno, por ejemplo, tu invitas a un niño… o 
te ve por ejemplo ejercitando o entrenando, y altiro agarra el 
ritmo y se divierte demasiado y niños que de repente tiene 
varios problemas psicomotrices o quizás como más lentos de 
pensar, pero altiro… porque es super divertido. Eso… (P12) 
(Colorina) 
 
 
Entrevista grupal n°2  Categorías abiertas Ejes de análisis  
P3: ¿A que tipo de personas o grupos les recomendarían la 
práctica de capoeira? ¿por que?  
 
Respuestas:  
 
R1: A todos… yo tuve una experiencia… voy a hablar todo el 
rato… ajaja. Le hice clases a un grupo de niñitos de 5 6 7 años, 
y uno de los más chiquititos tenía unos 5 años, y este tenía un 
problema de motricidad, donde sus lados del cerebro no eran 
cruzadas, sino que eran paralelas, y cuando yo decía Ginga  él 
iba para atrás y todo lo hacía al revés; entonces la mamá me 
decía que había ido a un montón de terapias y era gente de 
muy buenos recursos que podía ir a todos los doctores y hacer 
estos temas de psicomotricidad, pero que cuando se puso a 
hacer capoeira dejo todos esos doctores y se puso a mejorar así 
increíble, porque la lateralidad, a parte que el niño se divertía, 
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porque ir a una terapia de “derecha , izquierda, arriba, abajo”, 
no era lo mismo que ir a… yo le hacía juegos como imitación 
de animales, corríamos en cuatro patas, cosas así entonces este 
niño tuvo un avance motriz mucho más elevado que yendo a 
terapias tradicionales. Entonces ese es un ejemplo de a quién 
puede ir indicada la … (capoeira). (P13) (Formada Coni)  
 
R2: yo creo que nunca es tarde porque igual ha llegado gente 
como gente adulta y… o sea como yo… jajaja, ya gente ya 
vieja, ya pasada o sea no… o sea yo digo ahora, yo entré tarde, 
hubiera entrado antes, mucho antes quizás hubiera sido 
diferente… treint… a eso no se pregunta, ajajajaja, treinta y 
algo, y partí hace seis años, el 2011. Entonces igual partí 
prácticamente tarde, y por, porque mi hijo practicaba, y era 
más que nada ´para acompañarlo y eso ya fue, y al final se fue, 
y al final quedé yo  ¿cachai?, y o sea igual al final lo que 
preguntaban antes ustedes yo tengo familia, y tengo algo y 
tengo a mi hijo, igual es complicado porque a veces claro yo 
no tranzo venir a capoeira los días libres, o sea yo no prefiero 
quedarme en la casa; o  sea vengo si o si, vez que no pudiera 
venir los días libres es porque ya es una emergencia muy 
grande, pero igual yo no pierdo el venir acá, y sentir yo creo lo 
que todos sentimos, y de repente entrar y entrenar y lo que les 
contaba en denante, la libertad que se tiene en el juego, no sé 
el cantar, el tocar, tocar Berimbau, ¿no cierto?, música, hacer 
música y todo eso, para mí todo eso, todo eso no lo tranzo por 
quedarme en la casa, cachai, entonces igual para mi me juega 
bastante en contra porque eh,  dejar,  o sea,  a mi hijo en la 
casa, no es que no puedo estar con él, pero llegó a la casa y 
voy a llegar con más ánimo, quizás, voy a esperarlo aún más. 
¿cachai? como digo no tranzo venir mis días libres, venir acá a 
Capoeira; cuando tengo turno de noche también, a veces si 
puedo vengo, o sino ir donde el mestre, que a veces los 
sábados son sagrados, ir para allá, y seguir, y ser aporte en el 
grupo siempre apoyando todo. (P14) 
 
Esa es mi historia ajajajaja, y es “bacán”, porque conocí 
mucha gente y a veces uno los ve de pasada, y si se quedan 
social 
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mejor todavía uno siempre está ahí para ayudarlos y tratar de 
apoyar en lo que se pueda, lo que uno pueda, o sea lo que esté 
en las manos de uno. (P15) (Bigato)  
 
R3:  Sabes que yo creo que finalmente a cualquier grupo que 
tu apuntes, a cualquier edad que tu apuntes, va a ser un aporte; 
en Brasil se trabaja mucho en contextos de drogadicción, de 
pobreza, ahora la Chiquinha está trabajando en una ONG, 
como eliminar el hambre en Brasil, entonces como que hay… 
donde sea que tú apuntes, va a ser un aporte en la vida , 
aunque sea una persona que tenga, no me acuerdo de él, bueno 
un señor que entrenaba con Moka y que le costó como un año 
hacer la rueda, el “Alfonzo”...”Adfolfinho”… era una persona 
mayor que cualquier persona le hubiese dicho: “¿para que te 
vas a meter ahí, con puros cabros chicos saltando?”, “¿que 
vas a hacer tu ahí?”… y él fue con su familia, para poder 
integrarse con su familia… le costó un año hacer la rueda, 
pero, hizo la rueda, iba a todos los entrenamientos, y eso fue 
un aporte en su vida. Entonces yo creo que sea cual sea el 
grupo, ahora conozco a un niño con autismo, y las clases le 
han servido para conectarse con sus papás, para mirar a los 
ojos a sus papás, o sea ya, está empezando a mirarlos a los 
ojos o sea como que se ha adaptado tanto, motrizmente como 
emocionalmente en la capoeira (P16) (Cai-cai)  
 
R4: Bueno también lo que hablábamos la otra vez, que el 
Mumia lo comentó que en Brasil hay un ¿es contramestre, u 
contramestre del grupo que es mudo?, ¿sordomudo? , y 
también hace Capoeira, llegando a ser contramestre, o sea, se 
van a imaginar cuánto tiempo lleva en capoeira, y se rige 
principalmente por las vibraciones del tambor; ese es como su 
ritmo, él iba a una clase y tomaba como alumno a cualquiera, y 
no hacia diferencia por ser alguien que es sordo mudo, él 
entrenó como cualquier otro y bueno, se ha desarrollado como 
alternativa de capoeira, la “capoterapia”, que ha sido 
orientada a adultos mayores, que hace como hacer que un 
adulto mayor socialice más con el otro, y también se ha 
desarrollado como a través de la gente que se ha interesado un 
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poco más en el movimiento humano e… en el tema de 
motricidad, las clases orientadas a niños, escolares, entonces si 
tú ves en todo el mundo, acá tenemos al Mumia que hace 
clases a personas con Síndrome de Down, entonces a final yo 
creo que la capoeira en todo ámbito, y en tantas áreas, resulta 
un aporte, nunca va a ser menos, nunca va a restar. (P17) 
(Formada Coni) 
 
R5: También como es tan amplio, sirve en lo que tu decías, en 
ambientes más deprivados, más vulnerables socialmente, que 
de repente no tienen acceso, como a hacer algún deporte, no 
sé, tu mamá trabajo todo el dia, no te va a ir a dejar a su taller 
para que tu hagas fútbol o hagas lo que sea que quieras hacer, 
como pueden hacerlo otras familias que tienen más recursos, 
entonces yo creo que para personas que de repente no tiene 
tantas oportunidades porque puedes ver la parte deportiva, la 
parte que es como más de grupo, entonces es como super 
completo y aparte puedes descubrir las habilidades y lo que le 
cuesta más.  (P18) (Karen} 
 
R6: Claro, yo un dia por ejemplo, con un grupo de 
motociclistas fuimos a un hogar de menores en San Felipe, 
fuimos a ver a los niños y le llevamos regalos y todo eso y 
bueno son niños vulnerables, de padres, y a mí se me ocurrió 
como los cabros estaban medios aburridos, empezar a hacer 
capoeira, les enseñé algo, de lo que sé, y los cabros quedaron 
super pero super prendidos, y buenos estábamos en un 
proyecto, y lo hicimos el sábado pasado, era un circuito de 
bicicleta, y los cabros me preguntaban, “oiga tío y ¿cuándo 
vamos a hacer capoeira otra vez?¿nos puede enseñar algunas 
patadas? ¿cuándo va a venir gente para que nos enseñe?” o 
sea yo fui a hacer una cosa, lo de bicicleta y a final me estaban 
preguntando por capoeira, por lo otro, porque, porque igual 
tiene mucho movimiento y música, entonces les llama mucho 
la atención y los saca más o menos d su problema, porque los 
niños están ahí estudiando, en el colegio, con los amigos ahí, y 
no salen en todo el dia del hogar, tienen todos problemas,  en 
su mente todo el dia y con la capoeira yo veo que los saca 
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harto y los lleva para otro lado...es positiva, yo encuentro que 
para ese grupo es muy positiva., eso gracias  (P19) 
(Compulsivo)  
 
 
Entrevista grupal n°2  Categorías 
abiertas 
Ejes de análisis  
P4. ¿De qué manera creen que la capoeira ha afectado de 
manera negativa en sus vidas?, ¿qué estrategias han utilizado 
para sortear estas dificultades?  
 
Respuestas:  
 
R1: O sea yo, me he esguinzada más seguido, pero han sido 
leves, cosa que antes no tenía. Solo tenía fracturas o sea con, 
con la bicicleta. (P20) (Compulsivo)  
 
R2: yo creo que por ser un arte que tiene como… y que 
desarrolla varias cosas es propensa a lesionar muchas partes 
del cuerpo, está el ejemplo de Mestre Marioquinha, que, por 
sacar un mortal, se quedó parapléjico, y que cayó mal y que 
pasó, yo misma sufrí un par de lesiones que me tuvieron que 
operar, reconstruir la rodilla, hay gente que tiene muchos 
problemas los hombros, a la espalda, porque al final uno 
cuando parte entrenando no sabe muy bien cómo ocupar el 
cuerpo. (P21). (Cai-cai)  
 
R3: Algo positivo que puedo contar yo, que a aparte todos 
sabemos que nos ayuda a la parte física a estar mejor 
físicamente, algo en lo que me ayudó a mí, es que yo fue 3 
luxaciones a los hombros, y a parte una clavícula se me salió 
por bicicleta, porque practico descenso en bicicleta y yo pensé 
que no iba a recuperar la movilidad de los hombros  de forma 
amplia, porque tenía problemas para la amplitud del 
movimiento de los hombros y tenía miedo a volver a practicar 
capoeira, me metí y me costó, tenía problemas para hacer el 
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macaco, y con un tiempo, recuperé la movilidad casi a un 
100% en 3 meses más o menos ya había recuperado la 
movilidad que no la había recuperado en años que había tenido 
la luxación,  eso fue muy positivo para mí. (P22) 
(Compulsivo)  
 
R4: yo anduve jodido de la rodilla harto tiempo, pero a nadie 
le importa...ajajajaja (P23) (Bigato)  
 
R5: Yo creo que es negativo pero por lo menos para mí es más 
suma que resta, porque yo por ejemplo como que no se po, por 
ejemplo yo no venía a entrenar o pasaban 2 o 3 días que no 
entrenaba  y así como que andaba como idiota como que no 
quería nada, y por ejemplo en el ir a entrenar, como que 
vuelvo con tanta energía así “vacan”, que al final como que 
quiero estar más con la gente que la siento que la aprovechó 
más, en vez de quizás llegar a las casa y encerrarme en la 
pieza y quizás no se po, hacer mis cosas. Como que te hace 
ese break entre tu dia de trabajo y tu familia que es como el 
cambio de chip, y es como que nutres tu cuerpo y te vas a 
propagar buena onda… para mi es, desde chica es parte diaria 
e independiente de que me quite tiempo con mi familia quizás 
ese tiempo yo lo nutro para que el tiempo que tengo lo 
aprovecho más. (P24) (Formada Coni)  
 
R6: A mí me ha traído como harto problema, de hecho que 
estuve entrenando a escondidas como 6 meses cuando recién 
partí entrenando, pero igual es un proceso de choque con la 
vida que se va dando, que es que las personas no se 
acostumbren a tu nuevo ritmo,  ya a mí me pasa mucho en la u 
que todos los trabajos son en grupo , y me coincide con 
entrenar entonces si o si tengo que hacer esos trabajos, o que 
yo me lleve parte de trabajo , que yo empecé a hacer el trabajo 
o que yo lo termine  o juntarnos en otros horarios entonces 
también uno tiene que adaptar a entorno a su  estilo de vida  y 
eso es muy conflictivo. (P25) (Cai-cai) 
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Anexo nª3: Observación n°1  
 
Sede Isabel Riquelme  
Del guía, la práctica y el grupo  
 
 
➔ Antes de comenzar la actividad el taller como tal y en la medida que van llegando los 
participantes se saludan entre ellos, preparándose (cambiándose de ropa) y distribuyendo 
los muebles (mesas y sillas) que hay dentro de la sala para mejorar la distribución espacial 
de estos y con ello el espacio en el cual desarrollarán a clase. (P1) 
 
➔ La mayoría de la participante realizan saludos a cada uno de los que se encuentran dentro 
del salón, generalmente son los más antiguos los que saludan al grupo completo. Este 
saludo va acompañado de una sonrisa amable y un apretón de manos y/o abrazo entre 
hombres y saludo de mejillas hombre-mujer.(P2) 
 
➔ Los participantes más antiguos y el profesor, posee un apodo con el cual cada uno, se 
identifica desde los inicios de la clase (P3) 
 
➔ La clase inicia con un calentamiento desarrollado primariamente por los participantes con el 
fin de aumentar la temperatura de sus cuerpos y activarlos, para posteriormente ser guiado 
por el profesor. (P4) 
 
➔ El guia no requiere dar instrucciones respecto a la organización del grupo en sala, esta se da 
de manera espontánea,(generalmente se ubican en disposición jerárquica, desde la fuente de 
conocimiento el profesor guía hasta los menos experimentados o más nuevos). (P5) 
 
➔ El líder siempre se ubica frente al grupo, otorga instrucciones tanto en español como en 
portugués, generalmente los nombres de los movimientos. (P6) 
 
➔ A medida que avanza el tiempo, se integran participantes a la clase; esta sigue su curso 
normal. (P7) 
 
➔ 14 participantes forman el grupo, compuesto por hombres y mujeres, entre ellos también se 
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encuentran adolescentes y niños ( 4 en total entre 8 y 14 años). Se distinguen a su vez 6 
participantes experimentados. (P8) 
 
➔ Los practicantes más antiguos se distinguen por usar uniforme color blanco con el logo 
correspondiente al grupo “Raça” , un cordón atado a su cintura de diferente color 
(correspondiente a graduación en disciplina) y están a pies descalzos (sin calcetas). Estos se 
ubican más cerca del guia a diferencia de los demás. (P9) 
 
➔  El desarrollo de la clase se da a partir de la realización y repetición de ejercicios en serie 
con intencionalidad de acondicionar a los más nuevos, estimular la estructura física de los 
que poseen mayor maestría en el arte, además de favorecer la elongación y resistencia de la 
musculatura, siendo realizados tanto en parejas como solitarios imitando los movimientos 
del profesor. (P10) 
 
➔ Al momento de dar inicio al entrenamiento tecnico, el guia solicita al grupo organizarse en 
parejas, mientras él demuestra la acción a realizar acompañado por un practicante “antiguo” 
(P11) 
 
➔ Durante la demostraciones de movimientos específico se posicionan en círculo para 
demostrar el movimiento sin que nadie se pierda la demostración.(P12) 
 
➔ Los participantes antiguos realizan entrenamiento junto a participantes con menor práctica, 
sin discriminación de género o edad, favoreciendo de esa manera la integración al grupo y o 
realizando acciones correctivas de las técnicas.  (P13) 
 
➔ Los movimientos técnicos son nombrados por el guía en portugués. (P14) 
 
➔ Durante toda la sesión se escucha música en lengua portuguesa votiva de capoeira.(P15) 
 
➔  En un momento posterior al primer entrenamiento de mov básicos, el guia solicita a dos 
participantes ubicarse al centro del grupo y realizar los movimientos ensayados previamente 
realizando 10 repeticiones por persona. Mientras tanto el y los demás participantes forman 
un círculo en derredor y realizan ejercicios de índole cardiovascular (caminar y/o trotar), 
solicita asimismo la rotación de la pareja ubicada al centro sin exigir personas específicas 
para ello. Al finalizar esta dinámica, da paso a una nueva actividad. (P16) 
 
➔ El guia organiza al grupo en círculo al centro del salón y realizan “sesión musical”  
acompañado de palmas y un pandero. Todos cantan en portugués. Al terminar la canción 
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retoman el entrenamiento físico, pero esta vez musicalizado por el pandero y la voz del 
líder, quien entona una canción y el grupo responde entonando el coro específico de la 
canción. Con este canto el guía aumenta y/o disminuye la velocidad de la secuencia de 
sonidos que componen el “ritmo”, que guía la velocidad de los movimientos que realizan 
los participantes.  (P17) 
 
➔ Durante la práctica los participantes se observan motivados, comprometidos, con buena 
disposición y confianza, ya sea para con el guía como para con sus compañeros.(P18) 
 
➔ A mitad de la clase, el guía da paso a un tiempo de descanso, en el cual los participantes 
pueden reposar, interactuar entre sí o practicar de manera individual (el descanso solo dura 
1 minuto). Posteriormente retoma la práctica en parejas en donde una vez más es posible 
distinguir solidaridad entre los participantes. (P19) 
 
➔ Docente como guía y líder, apoya y coopera con el aprendizaje de la práctica, lo que 
contribuye al buen ánimo del grupo.  (P20) 
 
➔ Los 30 minutos finales son destinados  al aprendizaje y desarrollo musical. Cada integrante 
se hace responsable de un instrumento (en caso de no ser suficientes se acompaña con 
palmas).Entre los instrumentos se encuentra: Pandeiro, Berimbau, Atabaque  (tambor), y 
agogó ( hecho de cocos).(P21) 
 
➔ En el espacio de práctica musical los participantes son invitados a protagonizar un canto de 
manera individual, mientras el grupo acompaña en musicalización y coro. (P22) 
 
➔ Es posible observar y distinguir al guía como una imagen de respeto, ya que cuando este 
habla el grupo guarda silencio.  (P23) 
 
➔ En las canciones se distinguen componentes de origen e historia de la capoeira, desde la 
transición angola sudafricana al nuevo mundo, como también historias ligadas a la vida en 
brasil tanto de épocas pasadas como actuales, descripciones de los mismos movimiento y la 
energía “axé” o “dendé” que se debe tener en el juego.(P24) 
 
➔ Para finalizar se entregan “datos de interés” ligados a las próximas actividades y sesiones a 
desarrollar, así como también se discuten temáticas asociada a la práctica en grupo, tales 
como la gratuidad de esta,el compromiso, la participación en eventos. (P25) 
 
*Antes de hacer abandono de la sala el grupo ordena y organiza la sala. (P26) 
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Anexo n°4: Observación n°2  
 
Sede Isabel Riquelme  
 
➔ La clase da inicio de manera puntual con un total de cuatro  participantes, tres de estos son 
hombres y una mujer (“Oriental”, “Furao”, “Crespo” y “Colorina”) *Se debe destacar el 
hecho de que el participante identificado como “Oriental” presenta una lesión en la región 
de muñeca, pero pese a esto asiste y entrena junto a sus compañeros. (P1)  
 
➔ El profesor “Mummia” da inicio al calentamiento una vez los participantes se han cambiado 
de vestuario y el ha conectado el equipo de audio (música votiva a capoeira que acompaña 
cada sesión). (P2) 
 
➔ La distribución inicial de los participantes en sala se da en la siguiente forma  
 
 
(P3) 
 
➔ El calentamiento en esta sesión se organiza a partir de la realización de movimientos 
específicos de capoeira, tales como la “Ginga” (movimiento base de capoeira en el cual el 
jugador debe realizar abducción de cadera a nivel de hombros, flexionar las rodillas, 
inclinar el tronco hacia anterior y realizar un juego de brazos y piernas, alternado estos 
conforme realiza un vaivén donde avanza con una pierna y defiende con el brazo 
contralateral ) o la “Queixada”  (patada hacia frente que parte desde el movimiento de 
ginga), “Queixada lateral” (patada que realiza el jugador de capoeira en donde rota su 
centro de gravedad hacia un hemicuerpo y dirige la pierna hacia su contrincante) y la 
“Cocorinha” (movimiento de defensa, donde el jugador baja su centro de gravedad 
 
M 
O F 
C Cr 
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manteniendo una pierna en flexión mientras la otra es elongada hacia posterior, ubicando 
los brazos de forma contralateral al juego de piernas, ubicando un brazo en flexión frente a 
la cara y extendiendo el otro hacia posterior). (P4) 
 
Ej: Ginga                                                                              
Ej: Esquiva carioca  
 
 
 
  
 
 
Ej Queixada  
 
 
 
➔ 12 minutos posterior al inicio se integran cuatro participantes “novatas”, las cuales se 
distinguen entre el grupo por entrenar con vestuario colorido y no necesariamente descalzar 
sus pies. (P5) 
 
➔ En esta clase se evidencia un entrenamiento de orden ligado mayoritariamente al 
fortalecimiento de elementos de control motor y elongación del componente 
musculoesquelético. (P6) 
 
➔ A los 15 minutos posterior al inicio, se presentan tres participantes, identificados como 
“Cai-Cai” (mujer) y dos varones “Robin” y “Jamaica”, todos ellos forman parte del grupo 
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experimentado; así mismo se presenta una quinta participante “novata”. Todos estos se 
incluyen en el calentamiento y práctica guiada por el docente referida a movimientos 
específicos de capoeira antes mencionados. (P7) 
 
➔ Al momento de dar inicio al entrenamiento en parejas, se repite la lógica descrita en la 
sesión anterior, donde los participantes experimentados apoyan a los más novatos 
permitiendo el aprendizaje de la práctica de manera colaborativa. (P8) 
 
*Se debe destacar en torno a la imagen del docente la característica de ser considerado como un 
guía, líder, monitor y mediador en el proceso de aprendizaje y práctica de la disciplina, así como 
también facilitador de este al incluir a su persona en la realización de los diferentes movimientos a 
ejercitar, promoviendo la participación activa de todos los integrantes del grupo a la sesión. (P9) 
 
➔ A los 20 minutos de clase, el grupo es conformado por un total de 14 participantes (incluido 
el guía) entre los 9 y los 28 años. (P10) 
 
➔ En la presente sesión de realiza la práctica de la primera secuencia de Bimba (secuencia de 
movimientos propios de capoeira creados por Mestre Bimba para enseñar de forma 
escolarizada la disciplina), esta secuencia está compuesta por el juego de los movimientos 
antes descritos, Ginga, cocorinha, queixada, y queixada lateral. Además se incluye la 
realización de AU (rueda realizada para escapar posterior al saludo inicial) y el saludo 
inicial de roda, donde los participantes en cuclillas uno frente a otro se dan las manos en 
forma de respeto entre ellos y hacia el Berimbau (instrumento guía de la roda).(P11) 
 
Ej de juego secuencia número uno  
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➔ Mientras la sesión se desarrolla, se presentan nuevas participantes, frente a esto el docente 
se muestra cooperador y amigable, invitando a las jóvenes (9 y 14 años) a participar y 
practicar en la clase, siendo apoyadas asimismo por practicantes experimentados, los cuales 
favorecen la inclusión de las recién llegadas. (P12) 
 
➔ Al momento de realizar una pausa, se logra observar a los participantes interactuar entre sí, 
sean estos experimentados, novatos o recién llegados, siendo amistosos entre todos. (P13) 
  
➔ Posterior al descanso, el guía invita a los participantes a formar un roda de demostración” 
descrita en la observación de la sesión anterior, en esta ocasión los primeros en ingresar al 
centro son dos participantes experimentados, estos deben realizar los movimientos 
ensayados durante la sesión mientras el docente y los demás participantes acompañan con 
pandero, canto y palmas el juego; las rondas de participantes continúan  de forma 
espontánea, en donde tanto graduados como iniciados participan como iguales (se debe 
destacar el hecho que los participantes graduados disminuyen la velocidad de ejecución de 
movimientos en caso de enfrentarse a un iniciado, evitando así accidentes o lesiones). Este 
espacio se constituye tanto como un medio de aprendizaje como de reconocimiento y 
valoración hacia el otro, hacia su práctica y su esfuerzo demostrado, así como también se 
constituye como un agente de fomento hacia la camaradería y sentido de pertenencia en el 
grupo, ya que todos los participantes entregaron lo mejor de sí, sin sobrepasar, maltratar o 
menospreciar al otro, sin importar sexo, edad o graduación que represente. (P14) 
 
➔ Las graduaciones son un medio con el cual los participantes muestran el tiempo que llevan 
entrenando o los  niveles de complejidad de juego que han alcanzado además de los 
movimientos que son capaces de realizar entre otras cosas. Los colores que se observan en 
este grupo son los respectivos de la bandera de Brasil comenzando con el verde, que es una 
graduación donde los alumnos llevan más de seis meses o un año, y ya han alcanzado la 
ejecución de ciertos movimientos básicos de un principiante. La que le sigue es verde-
amarelo que es una graduación que se alcanza cuando llevas dos o más años entrenando 
donde se espera mayor fluidez en el juego y movimientos más elaborados, la que le sigue es 
la cuerda amarillo, etc. (P15) 
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➔ El sistema de 
graduaciones de 
Capoeira raza se 
expresa de la 
siguiente 
manera: 
 Las graduaciones que 
podemos observar 
específicamente en este grupo 
son los de color 
verde(Max y Crespo), 
verde/amarelo 
(Oriental, Furao y 
Matuto), Amarelo (Cai-
cai), Amarelo-azul 
(Bigato), Profesor 
(Mummia). Los demás 
participantes son personas que se unieron últimamente a los entrenamientos. (P16) 
 
➔ Los 30 minutos finales son destinados a la realización del espacio musical, por tanto, tras la 
instrucción del guía, los participantes organizan la sala ubicando un círculo de sillas, 
propiciando la siguiente distribución espacial. (P17) 
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➔ La clase, ya sea desde la práctica física como musical, se configura como un espacio de 
transmisión cultural, donde se aprenden y practican tanto un deporte como una cultura 
musical, lingüística, y relacional, otorgando pautas e hábitos y normas de respeto y 
convivencia entre los participantes. (P18) 
 
➔ Desde la comprensión de la ocupación como una acción colectiva, el hacer juntos se da en 
todo espacio de la práctica de la disciplina, ya sea desde el ingreso a la sala de 
entrenamiento como hasta el momento de despedirse y dirigirse a los respectivos hogares, 
donde se observa que los participantes se trasladan en grupo a las diferentes paradas de 
locomoción, interactuando entre si y fortaleciendo los lazos. (P19) 
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Anexo nª 5: Observación n°3  
 
UDLA Plaza Maipú 
 
La presente práctica del grupo Raza Capoeira se da en una sala acondicionada en la UDLA plaza 
Maipu; la práctica es abierta a su vez tanto a los estudiantes de la universidad que quieran asistir 
como a los vecinos del sector. (P1) 
 
➔  La disposición espacial de la sala es la siguiente:  
 
(P2)  
 
➔ La sesión inicia de manera puntual con dos participantes en sala, los cuales realizan un 
precalentamiento de manera individual mientras tanto el guia, organiza el equipo de audio 
(P3) 
➔ 10 minutos posterior a la hora de inicio, la clase comienza con seis participantes, todos estos 
identificados como capoeiristas experimentados, ya que usan el uniforme correspondiente al 
grupo “Raza”, el grupo hasta este momento es conformado por tres hombres y tres mujeres, 
 
 
Espejos                                                       
Puer
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de las cuales, solo una ha asistido a las sesiones anteriores (P4) 
➔ Aproximadamente a los 20 minutos posteriores al inicio,  el grupo es conformado por un 
total de 9 participantes, todos experimentados, tres mujeres y seis hombres, entre estos se 
encuentra un participante de trece años, el que si bien, posee una menor resistencia al 
ejercicio que sus compañeros, no se desmotiva o retira de la práctica (P5)  
➔ En esta sesión el guía realiza un calentamiento en base a movimientos propios de capoeira, 
pero con un nivel de exigencia y especificidad mayor al realizado en las sesiones 
anteriores.(P6) 
➔ Al inicio del entrenamiento y a lo largo de toda la sesión, el profesor se ubica en el centro y 
frente del grupo, guiando el ritmo y modelando los movimientos a realizar (P7) 
➔ Al desarrollar la clase en una sala de espejos, cada participante puede observarse a sí mismo 
al momento de ensayar, por tanto la propia exigencia también aumenta. (P8) 
 
➔ Se destaca la realización de ejercicios de alta resistencia alternados con “descansos” tales 
como volta do mundo o reposo en cuclillas (pe do berimbao).(P9) 
 
➔ Si bien, hasta aproximadamente 30 minutos del inicio, el grupo se ha caracterizado por ser 
conformado por participantes experimentados, a partir de este momento se presentan 
participantes novatos o con menor tiempo de práctica (menos de 3 meses), identificados por 
no poseer abadá o uniforme, entre estos participantes, se encuentra una pareja de mediana 
edad +35 años, los cuales si bien, no presentan la resistencia física o pulcritud en la 
realización de los movimientos, se incluye en la práctica con motivación y 
entusiasmo.(P10) 
 
➔ Imagen del docente nuevamente como guía, modelo y mediador del proceso de aprendizaje 
(P11) 
 
➔ Participantes como colaboradores del proceso de aprendizaje grupal (P12) 
 
➔ Dadas las características del grupo, el docente debe regular y otorgar diferentes intensidades 
de práctica, solicitando al grupo experimentado el entrenamiento en movimientos de mayor 
complejidad, mientras que al grupo poco experimentado, solicita la práctica de movimientos 
de menor exigencia física (P13) 
 
➔ Es posible evidenciar el sentido de compañerismo entre los participantes a lo largo de la 
sesión, en el sentido de la corrección, coordinación  y aprendizaje de movimientos.(P14) 
 
➔ En la segunda mitad de la sesión la sala se organiza de manera tal que con las colchonetas se 
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crea un ambiente aislado y seguro para poder practicar movimientos que impliquen un 
grado mayor de dificultad para cada participante, así como también piruetas aéreas. En este 
espacio los participantes se apoyan y moldean los movimientos del otro, contribuyendo con 
el aprendizaje de la práctica y sentido de grupo (P15) 
 
 
➔ Los últimos 30 minutos son destinados al espacio de práctica musical;por tanto, los 
participantes reorganizan la sala de manera tal que en el centro de esta forman un círculo, 
donde el guía se ubica en el frente y centro del grupo con un pandero, comenzando y 
guiando así el canto, siendo respondido y acompañado por los participantes con coros y 
palmas, así como también se da inicio al juego de capoeira, es decir, dos participantes 
realizan el saludo correspondiente (en Pé do berimbao) e ingresan al centro del círculo 
realizando las secuencias y movimientos practicados previamente tanto en esta como en 
otras sesiones, la pareja al interior del círculo rota constantemente, pero en esta ocasión se 
observa un cambio, al jugar uno de los participantes de la pareja debe quedar al interior, 
siendo “comprado”(sustituido) por otro participante que se encuentre en el círculo exterior, 
(llama la atención del otro ingresando al juego, dándole la espalda al que va a salir)  así 
conforman una nueva pareja al interior, por tanto el jugador “comprado” debe mantenerse 
en el círculo durante dos turnos; el siguiente jugador que ingrese deberá “comprar” al 
participante que ha realizado la compra con anterioridad.(P16) 
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➔ La roda no presenta pausa alguna, continua conforme sea entonado el canto y el ritmo del 
berimbao y el pandero (P17) 
 
➔ La clase se cierra con los anuncios correspondientes a las próximas actividades a las que el 
grupo está invitado a participar. En esta ocasión la invitación consta en apoyar una actividad 
a desarrollar en una escuela para niños con discapacidad, en donde el profesor realiza un 
taller de capoeira, en la comuna. Asi como tambien se entrega información relacionada a 
pormenores de actividades realizadas recientemente, con el fin de motivar a los integrantes a 
participar de manera más activa (P18) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puert
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Anexo n°6: Observación n°4  
 
Descripción: 
➔ La clase inicia a eso de las 20:03, encontrándose 5 participantes del grupo dentro de la 
sala además del profesor, dentro de los cuales, se distinguen dos participantes nuevos, 
ya que su polera de capoeira muestra otro logo  que dice “capoeira NAGÓ. (P1)  
➔ Los participantes que se van integrando luego de saludarse comienzan a correr en 
círculos  dos minutos después se une el profesor al círculo dentro de la sala.  La mayor 
parte de los participantes eran experimentados todos excepto 3. (P2) 
➔ Tras dar dos vueltas corriendo eL profesor da la indiciación de seguirle en todos los 
movimientos que él realice; iniciando con “ginga” y dos pasos con rebote hacia el lado, 
desplazándose a lo largo de la sala, después debe volver al inicio, donde comenzó las 
ginga, Posteriormente recorre la sala gateando con la rodillas semi estiradas, pidiéndole 
a los participantes que apoyen toda la planta del pié en el suelo y las rodillas semi 
flectadas, todos recorren la sala en fila, siguiendo los movimientos del profesor. (P3)  
➔ Mientras tanto se unen al entrenamiento 4 integrantes más, previo a haber calentado 
rápidamente en una esquina de la sala.(P4)  
➔ La mayoría de los alumnos asistentes a esta clase tienen ya cierta maestría y 
entrenamiento de modo que comienza a exigir ejercicios más desgastantes que las veces 
anteriores, iniciando con 2 filas de caminada solo con las manos (mirando hacia atrás), 
de un extremo de la sala a otro, para esto pide a un alumno experimentado que sea 
quien guíe la segunda fila, para regresar el grupo hace una cocorinha (similar a 
sentadilla) por cada paso, hasta llegar al extremo del inicio. El segundo ejercicio es 
caminar con las manos (mirando hacia delante), los dos personajes nuevos son bastante 
hábiles, le siguen al profesor a la par, mientras que los demás se observan agotados 
pero, sin embargo, animados. El último ejercicio de esta serie consiste en caminar 
parado de manos de lado. (P5) 
➔ Luego de esto pide a los alumnos dar “volta do mundo”(que consiste en caminar en 
círculos por los bordes de la sala), todos completan una vuelta y luego el profesor pide 
gingar para descansar. (P6) 
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➔ Al cabo de 2 minutos,  continúa atravesando la sala con la patada “martelo” lanzandola 
hacia delante en diferentes ángulos de la base de ginga, y regresando al mismo lugar, en 
en mismo modo, proponiendo el ejercicio formando dos filas y avanzando hacia el otro 
extremo de la sala, los últimos en completar la secuencia son dos personajes nuevos. 
Como se muestra en la figura 1 (P7) 
➔ figura 1. 
➔ Luego comienzan las patada aumentando la complejidad y el control del equilibrio, 
hasta termina 6 series. (P8)  
➔ Se incluye una compañera nueva atrasada al grupo.  Se inicia con combinaciones 
“patada-esquiva” (P9) 
➔ Luego de realizar seis patadas diferentes con sus respectivas esquivas, se forma una 
roda, en donde como primera opción el profesor propone salir un antiguo con uno 
nuevo,  todos participan activamente, luego la roda continua con los que tienen ganas 
de participar del juego. (P10) 
➔ La roda se mantiene aproximadamente unos 10 min, luego el profesor  indica dividir la 
sala en dos para entrenar libre (este periodo se observa generalmente en la universidad 
de las Américas). Como lo muestra la figura 2. en  un extremo, los alumnos más 
antiguos comienzan a posicionar las colchonetas para practicar movimientos más 
complejos y evitar caídas bruscas; mientras que los participantes del grupo capoeira 
nagó dan consejos para ayudar a los menos experimentados a realizar saltos, estos 
ambién asisten de ser necesario para entrenar la sensación de falta de gravedad. En el 
   
 
 
r
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otro extremo o hay colchonetas y el profesor muestra movimientos bajos o de piso, para 
realizar en los juegos lentos. O también los alumnos tienen una tercera opción, la de  
descansar y realizar ejercicios de estiramientos y elongaciones.(P11) 
➔  
➔ Figura 2. 
➔ En unos 7 minutos luego de “entrenar libre”, en el lado de los movimientos de piso se 
inicia un juego, que al cabo de unos minutos se convierte en una roda nuevamente, 
todos participan, los menos experimentados intentan jugar solo con quienes han jugado 
antes.(P12) 
➔ Llega un momento en el cual el profesor da la señal del término del entrenamiento, que 
duró 2 horas y 30 min. aprox, les pide a todos sentarse en el suelo, como las demás 
veces se ordenan todos en circulo de frente mirándose las caras, el profesor dirige unas 
palabras para los nuevos participantes oriundos del grupo capoeira nagó, 
agradeciéndoles su asistencia para enriquecer el juego y no ser siempre los mismo. Los 
dos asistentes del grupo Capoeira Nagó comentan que “la Capoeira es una sola, que se 
sintieron acogidos, y sintieron la energía del grupo”, el profesor pide un aplauso para 
los visitantes y los deja invitados a continuar asistiendo. Después de esto uno de los 
foráneos entregan agradecimientos a quienes participaron del rezo por la compañera de 
entrenamiento que padecía de una enfermedad pero que lamentablemente falleció el día 
de ayer. Todos guardan silencio, algunos expectantes se miran entre ellos, termina de 
agradecer con una sonrisa pintada en su rostro. Queda un tiempo  de silencio, de unos 8 
segundo, el profesor vuelve a hablar sobre visitar a otros profesores.(P13) 
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➔ Algunos participantes se van a cambiar las ropas sudadas a los camarines y otros solo 
se cambian dentro de la sala. (P14)  
➔ La sala es cerrada e eso de las 22:30. (P15) 
➔ Al salir del establecimiento los participantes se unen a conversar esperando a aquellos 
que aun no salen de los camarines. Se generan dos grupos de conversación (Figura 3. ), 
el tema es de los queques y las galletas de semillas que vende uno de los participantes 
del entrenamiento. (P16) 
➔  
➔ Figura 3. 
➔ Además el profesor y dos alumnos más esperan a otro participante que anda en auto y 
que los acercará a sus casa de regreso. (P17) 
➔ A eso de las 22.45 todos se retiran de  a sus casas.(P18) 
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Anexo n°7: Matriz de codificación  
Categoría Subcategoría Dimensión Subdimensión Saturación 
 
Códigos 
 
 
 
 
Sentidos y 
significados 
asociados  a la 
práctica de 
Capoeira 
*** 
 
Sentido de 
identidad (tanto 
individual como 
colectivo) 
 
 
 
Forma o estilo de 
vida 
  
 
14 
EG1P18R3, EG1P32R8, 
EG1P33R8, EG1P34R8, 
EG1P36R8, EG1P39R8, 
EG1P49R9, EG1P50R9, 
EG1P57R11,EG1P59R12, 
EG1P64R12, EG2P10R2, 
EG2P14R3, EG2P25R4 
 
Vinculación, 
diferenciación, 
reconocimiento y 
acogida en/por el 
grupo 
 
  
 
 
26 
EG1P38R8, EG1P42R8, 
EG1P52R10,EG1P56R10, 
EG1P60R12,EG1P61R12, 
EG2P15R3, O1P2, O1P3, 
O1P9, O1P13, O1P18, 
O1P19, O2P5, O2P8, 
O2P12, O2P13, O2P14, 
O2P19, O3P4, O3P10, 
O3P12, O3P14, O4P13, 
O4P16, O4P17 
 
 
Sentido cultural 
(Ritual y 
espiritual) 
 
 
 
Sentido de 
superación 
personal ** 
  
7 
EG1P43R8, EG1P44R8, 
EG1P46R8, EG1P58R12, 
EG1P9R2, O2P1, O3P8,  
Sentido de lucha y 
libertad simbólica 
  
6 
EG1P45R8, EG1P46R8, 
EG1P47R8, EG1P48R8, 
EG2P1R1, EG2P6R1,  
 
 
 
 
Sentido de 
tradición cultural 
 
 
Símbolo  
 
 
 
 
 
18 
EG1P47R8, EG1P48R8, 
EG2P1R1, EG2P2R1, 
EG2P3R1, EG2P4R1, 
EG2P5R1, EG2P7R1, 
EG2P8R1, O1P14, O1P15, 
O1P20, O1P22, O1P23, 
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 O1P24, O2P9, O2P15, 
O2P18,  
Organización 
de la practica 
 
 
27 
O1P4, O1P5, O1P6, 
O1P10, O1P11, O1P12, 
O1P16, O1P17, O1P21, 
O1P25, O2P2, O2P4, 
O2P11, O2P17, O3P3, 
O3P7, O3P15, O3P16, 
O3P18 ,O4P3, O4P5, 
O4P6, O4P7, O4P8, O4P9, 
O4P10, O4P11,  
 
 
 
 
 
 
 
 
Áreas y ámbitos 
de la OC  en que 
la capoeira 
puede ser 
utilizada como 
una estrategia 
de intervención 
para la T.O. 
social 
 
 
 
 
 
 
 
 
Producción 
colectiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contextualización 
histórica del grupo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Historia del 
grupo Raza en 
Chile  
              
 
10 
EG1P1R1, EG1P2R1, 
EG1P3R1, EG1P5R1, 
EG1P6R1, EG1P11R3, 
EG1P28R5, EG1P29R5, 
EG1P30R6, EG1P31R7 
Motivación 
para incluirse 
al grupo y 
continuar en él   
**    
 
 
28 
EG1P4R1,EG1P9R3, 
EG1P10R3, EG1P12R3, 
EG1P13R3, EG1P14R3, 
EG1P15R3, EG1P16R3, 
EG1P17R3, EG1P18R3, 
EG1P19R3, EG1P20R3, 
EG1P21R3, EG1P22R3, 
EG1P24R3, EG1P25R3, 
EG1P26R4, EG1P27R4, 
EG1P40R8, EG1P41R8, 
EG1P42R8, EG1P51R9, 
EG1P53R10,EG1P54R10, 
EG1P56R10,EG1P62R12, 
EG1P64R12, O3P5,  
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Hecho social 
 
*** 
 
 
 
 
 
Compartir sentidos 
y significados 
 
Sentido de 
beneficio  
 
 
 
 
 
19 
EG1P37R8, EG1P38R8, 
EG1P40R8, EG1P41R8, 
EG1P58R12,EG1P62R12, 
EG1P63R12, EG1P9R2, 
EG2P10R2, EG2P11R2, 
EG2P12R2, EG2P13R3, 
EG2P14R3, EG2P16R3, 
EG2P17R3, EG2P18R3, 
EG2P19R3, EG2P22R4, 
EG2P24R4,  
 
Sentido de 
malestar 
 
4 
EG2P14R3, EG2P20R4, 
EG2P21R4, EG2P25R4 
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Anexo n°8: Formato consentimiento informado  
 
Santiago. _____ de ____________ año______ 
 
 
Consentimiento informado  
 
Yo______________________________________________________________________ 
Rut: _________________ manifiesto encontrarme en conocimiento del objetivo del focus group en 
el que participare, acerca de “Capoeira: ocupación colectiva y Terapia ocupacional” la cual 
forma parte de la investigación que desarrollarán los estudiantes de Pregrado de Terapia 
Ocupacional de la Universidad Andrés Bello, Casona Las Condes, en el marco de su tesis para optar 
al título profesional, a la cual podré acceder una vez terminada la investigación.  
 
Además, comprendo y acepto que la conversación será grabada por medio de audio, por lo que los 
estudiantes se comprometen a resguardar y proteger la identidad individual, ya sea 
reemplazando los nombres por códigos aleatorios o apodos que los participantes accedan a utilizar 
posterior a la recolección de la información, siendo conocida sólo por quienes realizan la entrevista 
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grupal y por su profesora guía de investigación  
  
Entiendo a su vez que mi participación es voluntaria, por tanto, no implica un pago monetario, sin 
embargo, para que signifique un costo adicional, se reembolsaran los gastos de movilización en 
caso de ser necesario. Así mismo entiendo y acepto la posibilidad a negarme a participar o retirarme 
en cualquier momento de la investigación. 
 
He leído y comprendido este documento y estoy de acuerdo en participar en esta entrevista grupal  
 
______________________________ 
                                                                                                               Firma persona   
 _________________ 
Firma estudiante 1  
 
__________________ 
Firma estudiante 2               
 
       
 
